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GEDRUCKT BEI DER A. G. ÄRPÄD. 
Selbstverlag der Sternwarte.
M A ü Y A K A i n O l i  
K O K V V T Ä f t A
VORWORT.
Im  v o r l ie g e n d e n  H e ft  X I V .  der P ublikationen des H ay n a ld -O b serv a tor iu m s le g e n  w ir  den 
vereh rten  H e rr e n  F a c h g e n o s se n  die E rg e b n is s e  der P ro tu b era n z  B e o b a c h tu n g e n  v o r  aus den Jahren 
190 4— 1910. Ü b e r  die A n o rd n u n g  ist d asse lb e  zu sagen, w a s  in früheren H e fte n  schon w ied erh olt  
g e s a g t  w urde. L e id er  müssen w ir  auch in diesem H e fte  vo n  der H e rs te llu n g  der  H e lio g ra v ü re n  T a fe ln  
des Sonn en randes w e g e n  M an g e l  an G eld  absehen. D ie  V o r la g e n  für die T a fe ln  sind bis 1913 zur 
V e r v ie l fä l t ig u n g  fe r t ig .  So llte  sich, ein g ro ssm ü tige r  G e b e r  finden, der d ie  H e rs te llu n g  der T a fe ln  uns 
m öglich  m acht, w erden dieselben n a c h g e s c h ic k t  und könn en dann den betreffenden H e fte n  le icht 
b e ig e fü g t  w erden.
A u c h  dieser B a n d  le g t  neues Z eu g n is  ab von dem F le isse ,  von  der U m s ic h t  und vo n  d e r  
A usdauer, mit w e lch er  J. F 6 n y i  seine B e o b a c h tu n g e n  anstellte.
A u s  dem  J ah re  1905 fehlen die B e o b a c h tu n g e n  w äh rend  d e r  M on ate Januar, F eb ru ar ,  M ärz, 
Juli, A u g u s t  und Septem ber. A m  5. D e c e m b e r  1904 w u rde  näm lich  das S p e k tro sk o p  zur A u s b e s s e ru n g  
an H ilg e r  in L on d o n  g esch ick t,  von  w o es erst  a n fa n g s  A p r i l  1905 zurück  erhalten w u rd e  W ä h r e n d  
der M onate Juli, A u g u s t  und S e p te m b e r  w a r  P .  F 6 n y i  in Spanien, zur B e o b a c h tu n g  d e r  Sonnenfinsternis, 
wohin ihn der d am a lig e  D ire cto r  der S te rn w a rte  in C a rtu ja-G ran ad a  eingeladen.
M ö g e  auch dieses H e ft  in den F a ch k re is e n  die verd ien te  g u t e  A u fn a h m e  finden, w ie  die
früheren.
K a lo c s a  (in H un garia)  im F e b r u a r  1924.






In den fo lgen d en  T a b e l le n  ist die Stunde in M. E . Z. an g ege b en , w e lch e  g e g e n  die M. Z. G. 
um  eine S tu n d e  vo rau s  ist.
In der K o lu m n e  mit der Ü b e rs c h r i f t  »A n m erku n g en « ist der L uftzu stan d  mit L  i — 4 a n g e g e ­
b en  ; L i  bed eu tet  vorzü g lich en , L 4 d a g e g e n  sehr sch lech ten  Luftzustand.
h =  h e l l ; hh =  sehr h e l l ; s =  sc h w a ch  ; ss —  sehr schw ach.
D  =  H ö h e  m ittelst D u r c h g a n g  durch den S p a l t  gem essen.
D ie  fett  g e d ru c k te n  Zahlen  ve rw eisen  a u f  die A n m e r k u n g e n  am  E n d e  der Tabellen . D ie  in 
den A n m e r k u n g e n  g e g e b e n e n  G rad zah len  bezeichnen die Position der P ro tu b e ra n ze n  vo n  N . über  E  
gezählt.
D ie  erste der unter *Const.« stehenden Zahlen bedeutet, mit entgegengesetztem Zeichen g e n o m ­
men, die Position der S o n n e n a x e  für  den je w e il ig e n  T a g .  D ie  zw eite  Zahl bezeichnet die h e l iog ra -  
phische L ä n g e  des M ittelpunktes der  S onn en scheibe. D ie s e  Zahl ergibt,  um 900 vermindert die L ä n g e  
der P ro tu b era n zen  am  O strande ; um go° vermehrt die L ä n g e  der P ro tu b eran zen  am W estran d e.
P ro tu b eran zen  1904. 5
J ä n n e r .
Heliogr. Breite
Tag T3C
-- - - - Basis Höhe Anmerkung. Const.
3 Est West
h m
5 10 25 + 59° 4 '9° 40" L 2 — 0°26'
+  9U O'O 37 151°
—  31 5’4 37
46 — 4° i *4 3Ö
- 5 8 O’O 44
55 —  70 i o ’4 52
6 11 40 +32 9'2 55 L 3 +  ° °  4'
45 +  8 0*2 34 L a 138°
—  30 o'8 32
— 60 3"7 42 ss L s
12 0 — 67 3'o 50 s
1 38 — 76 °"3 3 - L 1
1 55 +  4 14-1 59
+ 2 3 2 3 3 i
+  35 3’ 1 3 i
2 12 + 56 2'3 54
1 2 1 1 42 + 4 i 5' ° 88 L i +  2°55'
+ 24 o'6 70 59°
23 11 20 — 44 o ' 1 42 V +  8° 6'
40 33 ° ‘3 88 1 ) 2 74°
50 + 3 6 7'9 50
+ 5 1 O'O 92
1 25 -j-20 1 3 54 L*
25 2 34 — 32 O ' I 117 L1 D +  8 ° 3 i '
— 19 8-o 39 261°
+ 3 6 5'4 36
- 3 8 2 *3 50
3 15 — 57 3'7 30 s
F e b r u a r .
h m
1 9 I I  12 — 16° o'8° 33" +  i 8 ° 3 8'
22 + 39 2*7 120 2 ) 278°
46 + 33° 11 ' 1 73
3 —  11 O'O 43
5 - 3 i i ' 8 68
- 6 l i '6 30
20 -26 I 'O 9 i D
2 0 10 20 —  24 0*0 68 I J +  i 8 ° 5 6 '
25 +  1 O'I 49 265°
44 +  24 O 'I 32
11 0 +4 0 6 '8 206 D 3)
11 41 + 3 4 2*2 59
11 48 —  32 5’2 7 i
12 -55 5'9 85









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
2 2 10 4 5 + 3 5 ° 3 - i ° 40" L 3 +  I 9 ° 3 2 '
11 - | - 6 o 0 3 ’ 1 3 0 239°
15 — 42 2 *0 3 i
2 7 I I  30 + 5 5 3*7 5 4 L 3 - j-2 I ° 00'
34 + 4 1 O'O 3 6 1 7 3 °
43 —  22 3 '2 36
5 i — 3 6 i ' 4 5 6
1 20 — 5 4 8'8 36
M ä r z .
h m
1 5 10 25 +  14° I 2'4° 4 2 " L 3 hh 4 ) ! 2 4 ° 4 o '
45 + 5 * u 11 ■ l 4 7 309°
5 0 -{-26 7 '4 3 0
11 1 +  1 3 ‘9 105
1 8 2 5 —  21 5-8 32 5 ) + 2 5 °  8 '
8 —  11 O'O 3 i 269°
5 0 + 4 i O' [ 48
3 0 + 5 4 7 '4 61
— 47 o*3 3 4
3 3 4 — 62 i * 3 32 6 )
2 0 10 20 + 4 i O'O 32 s s  L 3 +  25° 22'
3 0 + 6 3 2* I 33 2 4 3 °
— 5 ° o '9 35
—  5 »'3 40
10 45 —  33 2*3 42
— 70 2'6 30
11 — 35 i '6 37 L 1
2 1 i o  45 + 5 9 2' 1 5 9 L 3 + 2 5 ° 3 i '
12 5 - 5 6 i '6 35 SS 2300
—  62 3*7 45
15 40 9*9 38
2 2 10 10 + 5 9 I 2'6 42 + 2 5 ° 3 7 '
4 5 - 5 i 5 *4 85 217°
5 0 - 3 i 3*8 43
52 —  9 O'O 53
2 4 + 5 6 38 L 1 + 2 5 ° 4 9 '
10 30 —j—2 8 9*7 68 190°
— 10 3*2 53
40 —  15 o*7 3 6
10 46 —  3 O'O 61
11 40 — 3 4 1*3 57
- 2 8 O'O 76
2 3 - 7 0 3 ’ 3 5 4
6 P ro tu b eran zen  1904









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
2 IO 2 +63° °'5 67" L3 +24° 5 '
+56 O'I 78 35°
+  14 o'o 32 V
1 1 25 — 4 3*3 35
-54° 3'3 43
- 4 2 !'3 33
12 +34 i"4 45
3 5 -52 O'I 70 + 23052'
- 4 1 2'9 54 22°
+  1 14*5 38
5 30 + 3 6 1 '6 93
+ 4 2 1 '0 3i
+  8 7'i 54
8 2 55 +43 r i 46 -j-22°5o'
+  9 16'6 30 13) 316°
— 32 yo 3i
—44 o'o 36
9 2 5 0 +57 r 8 32 L 2 +  22°34'
3 40 +55 i ’ i 30 303°
3 44 +43 2’3 82
5 0 — 33 7'2 32 L 3
1 2 TO 20 +  ” i ‘5 30 +  21°5 2'
—j—2 6 7'2 36 263°
40 +25 2*2 3i
48 +  18 O'O 35 14)
— 22 2’3 34
i i  35 — 66 4’2 30
1 45 — 55 7*4 46
2 - 1 8 1*2 36
13 10 7 +49 2’5 34 L 2 + 2 i°36'
18 +53 i ‘3 33 250°
+24 r 8 3i
55 — 2 L 3*9 44 L 3
-55 3-8 4i
11 5° + 27 5'9 49
14 11 11 +  51 2'7 30 L2 —)—2 I°2o'
237°
15 4 55 + 6 2 2'5 30 L3 + 2  1° 2'
5 16 +  6 O'O 9i 15) 223°
— 5 O'O 3i
45 + 2 1 6-4 36
17 8 20 -(-62 3‘2 38 L 2 -)-20ü32/









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
—55° i-8 4 1 " SS
+  9* O'I 33
20 1 10 + 2 3 2 *2 31 L3 h +  i9°3&'
— 56 i*3 40 157°
1 40 - 4 6 3’9 49
+  17 0*2 45
1 51 +53 O'I 33
22 10 30 +58 3*o 44 L2 +  i 8°5 8'
+37 o*9 35 131°
10 57 — 24 °*3 93 h
1 57 —3i 3 ° 67
2 5 +  6 14*2 54
23 1 35 + 5 8 4’7 48 +  i 8°37'
+  8 i*5 54 1180
2 — 26 1 * 1 74
— 34 1 *2 54
2 10 -3 i °*5 80
25 10 15 +59 2‘3 42 +  I7°59'
35 - 2 3 3'5 32 16) 91°
26 10 7 +  7 3*8 34 +  i7°39'
23 +56 1*2 32 78°
-58 3*5 40
— 28 1 o' 2 38 hh)
— 7 4’ 1 37 SS
27 — 59 2-7 39 L 3 +  i7°i7'
11 0 — 77 0*9 88 65°
8 — 67 i'3 30
29 8 15 +  T9 o'o 36 +  i 6°37'
+ 2 8 O'I 47 38°
+53 2 * I 40 L2
9 43 + 6 3 2 '0 32
+50 O'O 43
52 + 2 9 2’5 4i
juni.
h m
1 10 42 -j-620 4'5 5 i" L 3 +  i5°27'
+  3 O'O 34 SS. 360°
11 33 -53 2' 1 59
46 — 26° 3*4 60
1 13 +  4 3*5 55
20 +  45
>
i ' 6 35
8 P rotu b eran zen  1904.
Juni. Juni.
Heliogr. Breite Helingr. Grelle
Tag
0T3
c Basis Höhe Anmerkung Consf. Tag
T3
c Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West 3 Est West
03 53
h m h m
3 IO  IO - 1 1 0 2-8 52" V +  i 4 ° 4 3 ' 2 14 + 4 7 ° O'O 3 6 "
— 21 i ‘ 9 4 9 3 3 2 ° 2 IO + 5 8 6 7 57
24 - 5 6 2'6 102 s .
- 6  30 4-8 5 9 8 O 00 + 5 8 6-9 5 9 L 2 +  i 2 ° 4 4 '
- 5 8 O ' I 72 + 420 1 ’4 30 266°
— 26 2'6 5 i IO + 2 6 7 7 5 0 L 3
11 50 - 11 i -8 3 1 — 27 4-6 3 9
55 +  17 8'o 5 i -63 2 ‘5 35
- 5 6 0'2 35
4 + 3 i i ' i 3 i L 1 —j— 14018' -17 0*2 5 9
11 40 +  18 6'o 46 3 1 9 ° 11 7 + 3 7 3 7 40
+  8 O'O 48
— 45 O ' I 40 1 1 2 4 + 5 6 3-8 5 4 L 3 +  I I ° 26'
1 4 5 - 5 3 3-8 85 L 3 + 5 8 i ' i 31 226°
- 7 i i ' i 37 + 5 4 0*2 32
2 0 - 6 6 r 8 4 4 +4 0 2*9 35
5 9 O’O 5 6 4 - 2 4 2 7 68
+  18 O ' I 40 2 3 4 4 -  9 0*1 30 18)
4 - 3 4 1 ■ J 35 4 — 65 0*2 31
2 25 4 - 5 9 2'6 3 9 5 17 -16 4*2 3 i
28 — 18 87 79
5 8 4 5 + 5 9 3 '2 47 +  i 3 ° 5 8 '
+ 4 i 3 ’° 3 i L 2 3 ° 5 ° 15 10 52 -j-60 i '8 116 L 3 +  9 ° 4 6 '
9  3 + 2 9 I 'O 45 + 6 7 o*9 37 17 3 °
9 10 +  18 5 ‘5 48 11 35 + 25 3 7 40
12 4 -  9 O'O 3 i 1 + 2 6 0*2 40
- 5 6 7 7 5 4 s. - 5 4 3 ' i 64
9  32 — 63 2*4 80 +  12 i * 3 60
- 1 8 2.8 33 1 5 5 + 2 3 8'6 46
57 + 3 3 i ' 9 5 2
16 8 10 + 6 1 O ' I 48 +  9°2o'
6 9 6 + 5 8 4-8 5 3 +  i 3 ° 3 3 ' 25 + 4 6 O'O 37 1600
14 + 7 9 i ' 4 38 L 3 2920 30 + 2 7 3 ‘o 37
+ 3 5 11-8 5 9 — 20 8'4 42 L 3
— 2 O’ I 3 9 — 50 2 ’O 4 3
50 — 39 2*3 3 i 9  14 - 6 7 o*5 66 SS
10 3 —  62 lO 'O 77 s - 5 2 6*3 110
— 26 I 0’3 173 17) D 4 5 - 1 7 °*9 46 hh 19) a
~ 5 O ' I 45
7 11 40 + 4 0 5 ' 9 4 9 +  13 °  6' 9  56 -11 i 7 47
— 15 O’O 34 2790 59 -21 °*3 40
1 24 - 3 8 2*3 43 L a -39 o ’5 33
—  72 0-5 3 i - 4 7 0*2 42
- 6 4 8-3 37 SS 10 12 -55 O'O 5 i
—  55 O ' I 46
— 29 0‘2 45 17 8 20 + 1 8 O ' I 35 L 5 +  B W
-  26 O'O 37 — 20 4*5 62 1 4 7 °
1 57 —  19. 8'6 5 4 - 3 i i * 3 5 i
+  14 3 '9 32 + 5 0 o*3 55
+ 2 7 2 '9 3 i 9 5 - j-62 2 * 1 38
+ 3 ö 5*6 4 3
P ro tu b eran zen  1904. 9
Juni. [ u n i i .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite






h m h m
+  3 ° 3 4 '1 8 4 5 2 + ö 5 ° 2 * i 5 4 " L 1 +  8 ° 2 4 ' 2 9 8 23 —{—6 2° + 5 9 ü O’O 4 9 " D5 15 —  19 4’ö 50 1 3 4 ° 10 16 + 3 8 6’ i 9 i 3 4 8 °
— 26 2' 2 3 ° +29 2-7 96
6 15 + 65° i ' 7 5 9 10 30 
10 27






1 9 —J—62 3 '3 42 L 2 +  8» 2'
+  I
3 ‘ 6 37
+ 3 8 ° ' 7 46 121° 12*4 5 6
6 5 +  J 7 8’5 52
2 0 9 6 + 6 1 2 ‘5 7 9 V +  7n3 7 '
+ 5 2 ° ‘ 3 4 1 s 107° 3 0 8 15 +  2 i o ’9 40 +  3 °  4'
+ 3 7 6 '3 36 - | - i o
+58
O’ I 37 3 3 5 9
3 4 - 1 0 2 '7 5 1 9 25 5 ‘ 2 5 i
D













12 48 + 4 3 ° ' 4 5 9 4 6 —  6 3 '5 5 6
—  14 3 '3 33
2 1 4 +42 6-8 77 +  7° 6' 25 —  18 O’O 96
+ 6 1 6-8 83 L i 1940 32 —  5 i 3 ’5 37
4 42 + 3 8 7 '4 3 9 42 —  17 4 '9 36
2 2 3 45 -\-bo 8-3 74 - f -  6° 4o' J[uli.
—  17 2'2 48 1810
4 15
— 47





10 23 +  5» O’O 41" D +  2 ° 3 9 '„ 0





96 2 1 )
321“
2 3 1 5 0 + 6 1 8-5 72 L 3 +  6° 14' ft — 3 6 1 ’ 2 69
D
2 15 +  ‘ 7 3-8 38 167° 11 42 —  25 - 5 0 5*8 4 i
+ 2 9 1 1’8 57














L 3 +  2°  8' 
308»
2 5 + 6 1 6-4 3 1 L 3 + 5 °  27' 2 56 — 32 ° ' 3
82
7 15 + 3 i  




































L 3 s s +  i ° 4 o '  
2 9 5 °
8 5 + 2 4 I 2’4 40 40 —  29 6’ i 7 i
4 5 +  2 O’O 30







—  4 4
—  5 6
6-9
i ' 7






5 9  








- 6 8  
- 3 8  
—  21
+ 23











+  i ° i 3 '  
382°
5 20 + 5 9 O’O 60 5 11 4 5
12 5 — 68





IO P ro tu b eran zen  1904.

















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
4*3° — 3°43'1 18 -45° O'I 4 1 " 1 5 9 34 —  21° 40"
L 2— 21 7*5 57 48 -I O'O 43 136°
40 —  7 O'O 58 58 +42 n 38
45 +  3 i'5 36 +59
+58°
2-8 38
s D10 15 2*2 81
8 9 20 +  7° 2*2 31 L 3 — o°33' 25 +39 o'8 62
10 - 8 1 i'5 42 22g0 +36 2*5 32
L 310 23 +59 3*3 34 — 73 3*4 43
52 - 6 7 5*6 40
9 8 42 +■2 3 12-7 48 L 1 -  1° 2' - 56 O'O 33
55 -33 2‘7 43 215°
+541 34 — 35 6'4 55 1 6 8 40 0' 2 50 - 4° 9'
4i — 14 °*5 54 50 +37 o*4 32 1230
2 -{-60 3*9 33 — 64 3*o 38
9 2 - 7 i 2*5 37
10 8 37 -(-26 I 2'0 38 Li — I°26' - 7 i 3*3 30
- 59 2 '5 4i 202° 10 -57 4 '8 44
9 —53 5*7 5i L 3 25 —  17 3*5 38
24 —37 O'O 75 22 )
+57 L 19 15 +56 o*5 45 1 7 10 57 2.4 35 —  4°39'
+50 i*7 49 I IO°
1 1 8 4 — 33 1 *2 38 L 1 —  i°54' 11 +35 o*3 32
—J—2 6 5*3 30 189° 46 — 7 1 3*3 48
8- 30 +34 3‘i 33 — 65 6'2 42
+59 5*7 37 2 16 -55 2*5 42
+ 4 2 4*3 45 25 +37 5*9 55
— 61 3*9 50 2 3 ) 30 + 4 8 3*5 37
10 5 —55 2-4 55
D1 8 8 53 +59 i*3 38 -  5° 0'
1 2 10 12 +58 +38 3*o 33 L 2 — 2°23' +53 2'Ö 32 96°
— 2 13-0 54 1 76u — 7° 6*7 54
- 5 8 9*3 46 9 50 +37 2*3 4i
42 2’5 54
L 3 — 5°27'52 -58 9*i 60 1 9 9 10 +35 6'o 37
11 — 40 °*9 48 43 — 5 ö'6 54 83°
53 — 69 4*3 44
1 3 11 4
O+
5*6 53 L s —  i°5o' -26 1 1*7 96
+ 4 5 2*9 50 • 15 2° 10 20 +49 3*3 52
28 + 3 5 3*o 60
h . L 2 2 5 )43 +  4 °*4 79 2 4 ) 20 9 18 — 66
+38
I'O 35 — 5°57'
— 57 o*3 3Ö SS 10 25 4*6 49 L 3 700
12 —59 io -4 5° 44
— 4 3*4 72
1 2 — 69 3*6 4t
1 4 IO 24 +58 O'O 41 —  3°I 7/ 26 — 33 3*8 99
S 2 +44 i n 80 149* —  26 5*o 33
I I 5 +  12 2 '0 36 h . +  13 5*9 37
2 6 )28 — 64 0*2 48 L 3 —j—2 2 2'7 30
40 — 62 l 2'4 54 —f—2 6 i * 3 38
+39 3*7 62 h 1 47 +46 i*4 37
P ro tu b era n zen  1904.
J u l i . J u l i [.
Heliogr. Breite L . Heliogr. Breite
T a g *0c Basis Höhe Anmerkung. Const. Tagr Basis Höhe Anmerkung. Const.C
3 :'*-c Est West 3 Est West(f) (n
h m h m
2 1 9 22 +  25° 4 ’3° 58" 27 ) —  6°2i' 29 + 42° 4-1° 3 i " L 3 —  9°52'
30 +45 i '4 35 57° 5 20
- 58° 
—  15











+  13 o'8 33 s. +  19 >'7 41
L310 56 — 1 5' 1 45 5 55 + 39 3'4 43
—  68 5'7 39 L 3
L2I I IO — 46 i ‘5 38 30 .8 32 + 5 i ° ’5 45 —  io° 6'
18 — 12 4 'o 46 s. 40 + 3 2 6*9 46 298°
24 —  1 5*6 45
5 i — 59




2 2 I 55 +25 io'8 38 L 3 —  6°5o' +38 o 'i 3i
2 20 +  55 3*4 45 44° + 4 i 0*2 3 i h
9 1 8 +57 o'o 48
23 2 25 +  5 2*2 33 L 2 ~  7° i 7'














+  *3 i '4 38 9 20
— 6l
—  63 5' 6 43
3 15 — 20 5'3 38 25 1'3 35
— 36 n’o 2 *7 *y w v5 /


















L 1 —  io°57' 
271°
15 +  16 1*0 43 +  " IO'l 4 i
9 27 - 2 8 2 1*0 61 —  12 O'I 62 L 2
11 22 -  12 0*0 38 II 28 - 6 3 ° 7' i 42
25 L 1 29 ) t— 8° 7' 
4°
32 — 35. o'o 32






40 — 20 ° ’3 45 D


















IO IO + 2 0 9*3 36
D
10 — 20 3'2 54 h
10 36 -15 0*0 51 10 5 — 32 6'5 43 h
27
11 20 — 63 2:3 38
!o 47 + 63 I#4 30 -  8°55' I28 — 21 i'6 48 SS
11 3° + 44 1*2 05
L 2
337° !36 +  18 O'I 46
+35 0*0 48 43 + 2 7 1‘7 36
11 40 + 2 8 2*4 51
L 31 40 —  59 0*1 37 4 10 34 + 5 5 y o 93 —  I 20IO'
28 +59
+ 2 0 0*2 5 i 232°
2 34 3*8 61 D -  9°24' 11 44 —  9 o ‘9 59
+ 44 3*3 40 324° 2 ,25 — 53 1*2 5 i D
4 . — i 7 0*0 36
L 4
■ 1 2 40 - 1 3 O'I 74
6 30
+33
—  59 2*0 57 1 + 2 1 J v 0*2 37
4*7 32
t
3 2 + 54 O'I 33
45 + 4 i 2*4 35 • |
P ro tu b eran zen  1904.






B a s i s H ö h e Anmerkung
*
C o n s t .
E s t W e s t
h m
21 1 1 1 1 - 3 9 ° 5'°° 121" D - 14° 9'
- 2 5 8-2 38 7°
+ 64° 2 *0 50
11 41 + 5 7 3 ‘5 57
48 + 3 7 r o 63
1 12 — 72 3 ‘5 70
2 4 + 58 4 '4 37 L 3 —  19 °  3 '
10 30 + 3 « 6*7 128 32  7°
3 4 +  6 1 ’5 50
11 18 - 6 9 2 * 1 55
30 — 42 4’1 63
2 7 3 55 +52 °'3 41 — 20° 0'
-f-öo 3‘9 46 288°
4  15 + 3 6 8-9 43
45 - 6 4 I  1*0 52
-53 9‘ i 54
5 - 3 1 o’ 1 32
2 8 1 3° + 6 6 6-6 48 L 3 - - 2O0l 6'
+ 39 4'4 41 274°
— 60 7 ‘4 82
— 53 5 ’ 1 46
2 30 -33 0-9 48
5 0 + 1 4 1*0 69 •
+ 5 2 i ‘5 42
3 i ° + 6 5 i ' 9 48 L 1
29 10 12 —{—62 5'9 12 L 1 - - 2 0 ° 3 l '
20 + 4 4 o’o 4 4 30) 261°
2 16 —  24 o’o 5 i
2 30 — 39 1 "4 46
5 7 ■- 59 i -8 42
- 56 4-8 47 L 2
- 3 3 3 '3 74
— 15 6-6 48
31 11 10 —  19 o’ i 35 —  21°  2
— 5 9 2 -4 35 2 3 5 °
11 38 -44 4'i 33
42 - 3 7 ■ 3*6 48
September.
h m
7 9 40 + 6 5 ° 2-8° 44" L 2 —  22° 4 l '
— 20 2 '9 3 i h h . 142°
10 7 —  13 8-6 37
- 5 i ° o’o 48
September.
M Heliogr. Breite




8 3 30 +  2° 0-5° 54" L 3 - 22°58'
— 50 ° ‘3 38 129°
3 58
001 O’ö 62 SS.
9 1 45 +  6 2’9 37 L 1 — 23°Io '
- 6 7 2 *0 32 1 16°
2 16 + 3 9 o’o 44
20 + 6 1 5'2 32
10 3 20 +  11 5*o 33 -2 3°2 27
3 40 - 3 0 ° ‘7 30 103°
11 9 30 —  18 O’ I 38 —23°35'
— 32 5'9 02 89°
— 61 4'4 72
10 20 - 7 2 i ’ i 32
— 65 O’ I 42 SS.
12 2 12 -32 8’2 74 L 3 —  23°4ö'
- 7 3 2 *0 47 s 76°
52 — 66 O’O 55
13 2 5° - 3 6 3 ’ 1 65 — 2 3 °5  7 '
3 —  72 O’O 60 68°
3 - 4 3 3 '2 35
- 2 3 1 ’4 37




j O +4 6 5'4 5 0
14 2 25 -j-60 4'9 40 L3 — 2 5 ° 3 5 '
32 + 2 9 O'l 3 8 278°
48 -  24 o ’o 65
— 72 O’ l 3 4
3 37 - 7 7 ° ' 4 4 i
45 — 5 i 2*2 33
— 18 3 ‘° 4 3
—  I 2 ■'4 33
4  5 ° +59 i ’8 45
Oktober •
h in
2 9 45 +  28° 0*2° 44" L> 31) — 26° i 6'
+5 7 ' O ’ l 66 172°
10 5 + 64° I5'2 45
+  2 i'4 93
40 - 4 0 4'3 42
42 -47 0 ’2 65
14 P ro tu b eran zen  1904.








Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h in
1 6 1 40 +300 I'0° 30" L 2 ---2 6°2 1 '
45 — 44 o'6 48 348°
2 - 57 3‘ i 37
-  n ° 5'° 3i
2 18 —  4 i-8 59
45 + 38 io'8 40
3 4-63 6-6 56 L 1
1 7 IO +32 o-3 43 L 1 — 26°i9/
6 —  17 6-4 37 334°
—  55 3‘4 43
39 — 2 2'0 48
+  27 4 ’° 37
48 + 3 9 > i '9 48
53 + 6 1 5'7 53 L 2
3 1 10 1.5 +  16 O'O 3 - L 2 ss —  24°48'
18 —  19 4-8 52 150°
27 - 3 8 ° ‘9 34 L 4
---62 i '9 42
11 10 +57 4'5 34 SS
N o v e m b e r .
h m
5 + 39° ° ' 3° 65" L 3 — 23°54'
II 22 + 2 8 i ‘6 56 84°
—  43 0*2 36
52 — 50 6-4 114 3 1 )
I 43 — 63° 5'5 36
45 -33 4‘4 54.
11 11 3 + 4 8 O 'I 93 —  22°34'
15 —  30 5r3 37 L 2 5°
—  61 4'3 34 L 3 3 3 )
32 - 3 8 2'3 48
40 -  7 3'6 48
+ 27 3'2 36 3 3 )
1 4 — 32 i '3 45 L 4 — 2 i °45'
1 50 - 5 8 5 ‘° 05 3250
2 —  28 14-2 31 L 4
1 6 10 25 + 6 1 4-8 41 L 4 ---2 l°12 '
10 30 + 42 2'3 32 299°
1 45 — 55 2 * 1 37
55 — 60 2 '0 56
- 6 8 I'9 30
—  15 r o 42
2 16 + 1 0 4-6 33
N o v e m b e r .
0
Heliogr. Breite






16 23 -+39° 1 1-4° 54"
25 + 6 4 r 6 . 33 L 4
1 7 I I  20 —59° 6'i 47 L 4 — 2o055'
30 — 70 3'4 35 L 3 286°
40 — 12 o'i 38
1 8 I I 42 +55 2*2 30 V —  20°36'
48 + 34 13 '5 50 272°
I 30 — 57 6*5 44
35 - 8 7 2-8 65
- 5 0 i -8 73
— 22 i'9 48
— 15 3‘9 30
3 o-8 31
— 0 o’o 38
+ 3 5 2 'b 59
2 3° + 4 2 °'9 50
2 0 10 27 + 6 0 °'3 39 — 20° 0'
35 + 40 5'9 37 L l 246°
45 +  19 4'2 42 hh. 3 4 )
11 5 - 5 8 1 *2 66
25 + 3 9 4'o 74
2 1 2 3 . + 6 0 i'3 35 L 3 —  i9°4 i'
14 +  7 7-8 82 233°
— 29 4*7 54 h
35 - 3 8 5'4 36
— 1 o'o 67
V . + 6 1 2'9 30
2 9 11 10 + 6 2 5'3 67 L 3 —  i 6°52 '
+  13 o'o 34 12 70
—  11 O'O 46 SS
48 — 64 5'2 76 ; *•
57 — 63 i '8 ’ 33
1 10 — 23 2' I 112 J J
15 + 6 0 i ‘7 47 -  ‘ j
D e c e m b e r .
h m
2 10 52 +47° 3‘3° 39" L 1 — i5°43'i
11 25 — 22 1*1 45 . I 8b°
— 29 0*0 35
-35° 1*2 59 1
1
— 27 . 3’3 38 ; 1 f
i


















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
2 48 — 2° 1 '9° 3 2" 4 2 2 + 39° 8-5° 57" — 14°53'
+  25 O'O' 30 28 —  36° 4*7 100 62°
I I  58 + 3 4 8'6 50 +  16 x'8 60 3 5 )
+ 58 0*2 35 + 42 2*7 32
12 -f-60 1 ' 1 37 43 + 5 9 6*9 69
Anmerkungen zum Jahre 1904.
1) D ie  P ro tub eran z hat um i h 37™ eine nur w e n ig  verän d erte  F o r m  und sch w eb t in g le ich e r  
H ö h e ;  die g a n z e  H öh e  ist 97."
2) A u c h  am 1 8 . F e b ru a r  w a r  an dieser  S te lle  eine P rotub eran z vo n  88"  Höhe, aber  v e r ­
schiedener Form .
3) Jetzt  kein A u fs t ie g  zu b em erken . U m  i h 45”  b e tr u g  die H ö h e  2 2 1 "  U m  3h lösen sich die
höheren T e i le  a u f ;  um 4h nur m ehr 37."
4) D e r  links ü b erh än gen d e Streifen sin kt herab.
5) A m  17. März w urde b e o b a c h te t :  770?; 3970— 2990 3 2 " ;  258°— 259° 3 9 " ;  187°— 190° 3 0 ";
[33° - I 34° 33” . E s  fehlte nur von  77°— 133 0
6) A m  19. M ärz wurde noch b e o b a c h te t :  268° 4 6 " ;  2950 — 297° 59" ; .240°— 241° 3 1 " ;  232°—
233° 34" ;  2 12 °— 214° 3 1 " ;  —  Es feh lt  63° —  210°.
7) Struktur scharf fadenförm ig, streifig.
8) D e r  Streifen w ar  um 3h i6 ra 30" h o c h ;  um 3h 30™ 5 5 " ; eine Minute später  nur m ehr 24";
um 3 2m sitzt er schon a u f  der C hrom oshpäre, ist um 33m schon zur H älfte  e ingesun ken und sehr sch w ach
9) A m  13. A p r i l  w u rd e  b e o b a c h te t :  21° 5 0 ";  30 3 1 " ;  295°— 297° 4 9 " ;  256° 3 2 " ;  es fehlte
500 — 250°.
10) F le c k  im S p e k tro s k o p  bestim m t bei 45°, sehr nahe am R a n d  ; BC k r ä f t ig  von 400— 50°;
d arü b er  eine F le ck en k ro n e .
11) 9h 57m 1 2 2 " ;  um n h 35111 noch dieselbe F o r m ;  um 2h i 5 m 132" hoch.
12) A m  29. A p r i l  w u rde  b e o b a c h te t :  6°— 13° 8 0 " ;  301° —  3040 74".
13) H öh e  aus der Zeichn ung g esch ätzt .
14) D ie  P ro tub eran z sc h w eb t  um i o h 48™ 20" h o c h ;  g a n z e  H öhe 35." U m  5h 40”  p. m. hatte
sie noch dieselben U m risse, sc h w e b te  noch 18" hoch und reichte  bis 37." S ie  w ar  also fa s t  g a n z  u n v e ­
rän dert 711 20m lan g  schw ebend.
15) D e r  S tre ifen  sinkt rasch von 25" bis zur C h rom osph äre  in eiqigen M inuten herab.
16) H ier steht ein F le c k  am R a n d e ; um 2h ist die S te l le  schon leb h aft  e r u p t i v ; eine äusserst
helle P ro tu b eran z von 32" H öhe bildet einen Straifen einer F le ck e n k ro n e ,  wo auch D t und D 2 kurz 
und dick, hell erscheinen ; ps. Coron. e tw a s  länger, b t b2 b3 kurz und dick, b i  k lein, V e r s c h ie b u n g  der 
C  L in ie  g e g e n  R o t .
17) D iese  P rotub eran s ist mit ihrer zuerst g em essen en  H öh e  von  173" um i o h 20™ im V e r ­
zeichnis e in getragen . S ie  erhob sich aber  um n h 19™ bis zu 261." F o lg e n d e  T a b e lle  ze ig t  den V e r la u f
A nm erkuß'en zum Jahre 1904.
dieses A u f s t ie g e s ;  die H öben w urden alle, mit A u s n a h m e  der ersten, m ittelst D u r c h g a n g  durch den 
S p a l t  g em essen, jede sm al 6 —  7 D u r c h g ä n g e ,  die zu einem Mittel ve re in ig t  wurden.
Zeit i o h 20m 34m 5Öm n h 2m 6m i o m 13"' i8m iQm
H ö h e  148" 173" 206" (245") 226" 243" 258" 261" (275"?)
D ie  hohen S tü c k e  trennten sich bald  ab und sch w eb ten  frei, nur einen kleinen R e s t  unten zurücklassend 
und erblassten. D ie  le tzte  M essu n g  um n h i9 m (275") ist schon sehr unsicher. U m  n h 23™ w a r  die 
P ro tu b era n z  g an z  verschw unden.
18) Die P ro tub eran zen  bei 281° und 268° w a ren  um 3h 48”  beid e verschw unden .
19) a) S te ig t  rasch a u f ;  in ten siv  hell, jedoch  B C  nicht zu sehen. C  Linie sc h ie f  ve rsch ob en , 
einer W ir b e lb e w e g u n g  entsprechend.
19) b) E ine rasch aufsteigende und sich auflösende W o l k e ;  konn te  nicht gem essen  w erden.
20) D iese  H öh e  hatte  um gh 50m ein neben der Protub eran z, g e n a u e r  ü b er  280° h o ch sch w eb en ­
der S tr e i fe n ;  um 311 48“  reichte er von 92" — 154", um 5h von  8 3 "— 149. E r  bestan d  also ü ber  7 S tu n ­
den lan g  schw ebend.
2 1 ) D e r  sc h w eb e n d e  S tre ifen  hatte um io h 57111 die H öh e  vo n  40"— 9 6 " ;  um n h 25m von 
5 9 "— 79". D ie  h öchste  W o l k e  hatte  sich aufgelöst.  U m  3h 40™ e rg a b  die. M essung 8 1 " — 105" ; um 5h i 5 m 
5 6 " — 103". W ä h r e n d  der g an zen  Zeit-ö Stunden -behie lt  der  S treifen  so ziem lich  die g le ic h e  Form .
22) D ie s e lb e  schon 9h 25™ eb e n fa lls  22" hoch schw ebend, ab er  g a n z  verän d ert  und 81" hoch • 
um 3h 26m p. m. 7 6 " ;  um 8h 5 8m (unsichere M essung) re ichte  die P ro tu b era n z  bis  83" und sc h w e b te  48" 
ü ber  dem  Sonn en rand .
23) H ö h e  aus der Z e ich n u n g  geschätzt.
24) D a rü b e r  sc h w eb te  eine breite  W o lk e  von  2720— 283.0 D ieselbe sc h w e b te  um i h i9 m noch 
ebenso, in ähnlicher F orm  mit 67" H ö h e ;  um 6h 27m reichte  sie noch von 32" bis 50."
25) A u fs te ig e n d , sehr h e l l ; V e r s c h ie b u n g  der C  L in ie  g e g e n  R o t  und Blau.
26) In te n siv  hell, e r u p tiv ;  von 730— 76° B C  k r ä f t ig .  Zw ei F le c k e n  erscheinen am 21. Juli bei 
75.0 U m  5h 25111 p. m- stand über 7 1 0— 87° eine aus S tre ifen  bestehend e helle P ro tu b e ra n z  von 98" Höhe. 
U m  6h 38™ p. m. w a r  ihre H ö h e  136." K e in  F le c k  sichtbar atn R a n d e .  D a rü b e r  handelt  A s tr o p h y s ic a l  
Journal X X I .  p. 354.
27) D ie  eru p tiv e  S te l le  w ie  g e s te r n :  ü ber  69° — 730 w ölben  sich zierliche B ö g e n ;  also  nicht 
ü b er  dem F le c k ,  der  n ah e am R a n d e  vo n  750 — 76° sich tb ar  w ar. D ie  streifige  F o rm  w a r  se h t  ve rä n ­
d e r l ic h ;  in der  M itte w u rde  ein H e ra b s in k e n  zw eier  S tü c k e  beobachtet.  U m  n h 34m w a r  die H ö h e  84." 
Zu beiden S e iten  des nahen F le c k e s  erschien die C  L in ie  hell verd ickt,  aber  nur teilw eise  u m gekehrt.
28) D ie  S te lle  von 8o°— 83° eruptiv. D i  D2, ps. Coron. bi b2 b3 hell.
29) S t e ig t  rasch a u f ;  um i h 1 8m Q4" ; um i h 20m v e rs ch  wunden.
30) U m  i o h 20m sc h w eb te  die W o l k e  20" h o c h ;  um i h 48m w a r  die S c h w e b e h ö h e  noch 1 7 " ;
die g a n ze  H öhe 41."
31) A m  1. O k to b e r  w urde b e o b a c h te t :  356° —  366° 5 0 " ;  3240— 326° 3 2 " ;  198° 5 9 " ;  289° 4 6 " ;  
2520—  260° 37". E s  fehlte 530— 1600.
32) D ie s e lb e  P rotub eran z bestand um i h 30“  mit 128" H ö h e  in ähnlicher F o r m ;  U m  2h 35m 
e rg a b  die M essu n g  mittelst D u r c h g a n g  154".
33) D ie  mit ? bezeichneten Positionen w u rde n  nicht notirt.
34) E ru p tiv  sehr e r r e g t :  eine h elle  S ä u le  darin  auch in B C  sichtbar. U m  i h 30m w ar über
3070— 3 1 30 eine beson ders schöne F le c k e n k ro n e  zu sehen. A n  der betreffenden S te l le  w ar aber kein
F le c k ,  sondern nur eine F a c k e l  zu sehen, w e lc h e  vo m  19. a u f  20. N ov. ausge treten  ist. D ie  F le c k e n - 
b i ld u n g  w a r  ab er  schon eingeleitet, denn am 3. D e c.  erschien am O strande, g e n a u  an der 311° e n tsp re­
chenden Stelle ,  ein behofter  F le c k .  D ie  S trah lan  der F le c k e n k ro n e  con v ergirten  nach dieser Stelle. D e r  
F le c k  hatte  die B reite  —j—1 q° und 356° L ä n g e .
35) H öh e  aus der Z eich n u n g  geschätzt.















































Ü b ersich t d e r  beob ach teten  P ro tu b eran zen  vo n  5 z u  5 0 i m Jahre IQ04.
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20 P ro tu b eran zen  1905.
A p r i l . A p r i S .
0
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
Tag Basis Höhe Anmerkung Const. Tag ■0 Basis Höhe AnmnpLunn Const.wc e AiimBriuiny3 Est West 3 Est West55 <»
h m h m
4 2 40 —(—6 10 o'o° 4 3 " L 3 - f - 26° 24' 25 2 50 - 32° 2 *5 ° 40"
- 3 i ° 2-7 37 267° 3 5 -  2 O ' I 118












50 + 46 3'3 32
L 22 6 4 50 + 2  0C 8-7 58 + 25° 0'
7 2 IO + 63 io -7 64 L 3 —{—2 6°2 4 ' — 2 1 2*3 39 335°
3 55 + 4 8 5‘7 38
L 2
227° - 2 8 3*5 51
4 12 — 75 i'7 30 - 4 6 2*9 44
25 + 2 1 4‘o 31 5 20 - 6 6 i*5 43
27 + 47 i*5 39 - 0 i ' i 47 s
+  5 i '8 77 s
9 10 30 + 4 9 i -8 31 L 3 h -j-26° i 8' —!— 2 2 4*5 42 h
+ 59 O'O 47 203° 40 1 3 7 6*3 34 h
10 58 + 6 7 7*9 40














50 +  9 4*2 68 h h . — 25 o*4 84
- 4 9 4*8 47
1 5 i i  15 + 5 8 O'I 50 L 2 — 2 6° 6' 40 — 65 3*7 47
29 + 6 2 o'o 67 , 23° +  1 i '8 47 h h .












4 9 — 0 O'O 4 8 4 16 - 4 0 5*o 3 i
53 +  10 o'o 49 L 3
1 28 +  0 4*5 51 2 9 8 28 4-oo 4*2 64 h h . + 2 4 n32'
2 8 — 66 o*7 36 34 + 6 3 O'I 44 L 2 298°
18 — 82 2'2 33 + 3 i 5*6 38
30 +  3 1*9 81 1 ) 50
57







20 9 12 —  17 2*0 53 L 1 h h  2 ) +  25°42' — 52 2'0 4 i
17 —  4 l '2 39 5 6° 9 9 — 67 4*6 70
1 5 + 6 9 1*9 5 i - 6 9 •'4 33
2 30 + 6 4 3 '6 90 - 6 6 °*3 50
3 2 + 3 0 5*i 37 - 6 1 0' 1 42
L 1—  13 1*6 3 i 32 +  5 4*6 65
30 - 72 3*8 97 • —(— 18 o'o 69
3 )44 —j—26 O'O 60
2 3 9 50 —  3 4*4 37 L 3 — 25°25' 57 + 38 6*3 35
10 5 —  27 4*2 32 18°







4  3 - O h m—  5 i*7 57 1 8 35 +  25° 7*3 ° 3 4 " L 1 +  24°I 2
' 2 5 11 58
12
2 20





































































+  4 



















+ 7 6  
+ 7 2  
+ 3 i 
+  7 















+ 7 0  
+  5 














































































































+  23° o'
193°
+  2 2« 6 ' 
I 38°
+ 2 O 042'
74
















































+  16° 6'
249°
+  i 5 ° 4 2 '  
233°
h m
9 35 +  16° 0‘2° 3 i "
+71 2'6 95 L 4
+ 40° 7*4 42
5 —  17 I'O 39
-38 o'8 32
8 - 63 i'6 34 L 2
-38 2'4 37
8 15 — 25 2*5 33
—  17 o*5 38 L 1
-  7 4*4 39
+  3 0'2 37
37 + 2 0 O'O 54
+27 2'6 54?
+ 7 0 2'0 59 s
9 5 + 6 0 O'O 49
+ 4  7 3’9 32
+  4 o *3 32 hh.
42 -44 6*3 43
i °  33 + 3 6 13-6 96
- 6 8 5*4 44
10 58 - 4 i 3 ’ 1 46
—  19 4*4 7 i hh.
+  63 O'O 62
1 8 + 6 8 5*i 82 L 2
25 +32 i *9 l 45
35 —  33 O'O 60 ss
— 47 2'l 4 i
52 - 6 7 o'8 97 s
—43 4*7 33 h.
— 25 i ' i 47
+  i 5 ° i 8'
221^




+  I3°24 
155°
V









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
7 4 10 + 6 8 ° 6'6° 8 1 " L 2 +  13° 0'
25 —J— 2 6° 7 'i 31 1400
5 20 — 45 2 *2 32 L 1
8 11 17 -  5 I2 ‘5 58 +  i 2°36 '
1 8 + 67 7'5 121 L 3 128°
+ 74 4-8 39 SS
+ 32 2'4 37 hh.
1 43 64 2'0 3i
— 47 O'O 36
1 1 + 6 7 I ' I 36 L 1 +  I I° 2 4'
9 20 +  13 O'O 74 90°
30 — 26 7‘ i 64 L 3
— 0 6*7 35
- 6 6 3*5 48 L 4 s.
10 20 - 4 1 4*9 53 h L 2
1 2 + 67 I '2 33 - f-I  1° 0'
9 10 —|—20 I '2 3 i h L 2 77°
+  1° o'8 54
+  13 °*3 44 hh.
52 — 65 3*5 65
10 3 - 4 1 6‘2 74
- 3 0 °*7 ?8 L 3
—  26 i ' i 34
+  8 io '7 35
25 + 39 I *2 34
1 5 3 26 +  6 9*6 83 L 1 9 ) +  9°4*'
47 — 66 6'2 122 35°
4 + 4 0 5*o 84
1 6 9 4 + 43 2*5 80 L i D +  9012 '
9 + 2 5 0* 2 44 24°
+  7 I'O 53
- 4 0 4*9 33
11 22 - 4 2 O'O 49
1 8 + 72 o*9 44 L 1 +  8°24/
8 25 + 2 3 7*o 33 357°
43 — 22 I I *2 7 i L 2
10 25 -73 2*4 69
11  28 - 6 7 1-8 84 L 3
37 - 2 9 2 ’O 70
46 + 2 9 i *4 7 i
2 1 11 55 - 6 7 5*4 39 L 1 + ■̂1 O O
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3 0 + 2 4
71 +
+ 3 3 1 
+  12
— 75
+ 7 3  













































































































P rotub eran zen  1905. 23
P rotub eran zen  1905.
Dcccmbcr. Dcccmber •














B asis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
L 317 I IO + 73° 2-1° 5 i " L 3 —  9« 18' 27 11 50 + 44° I 0 ‘ 1° 52" —  4°3° '
+42 4'6 60? 113° 58 + 7 6
+ 7 6 °
o'b 53 34i°
2 18 —  15 z'b 49 1 25 i 'b 42
22 — 39 o ’o 37 + 6 7 °'5 50
5 0 — 84° 2‘3 34 L 4 +47 2’7 42 s
2 4 + 2 5 9'2 37
18 I I 15 +54 0*2 35 L 3 —  8°48' 15 —  4 8-6 60
— 80 I ’5 37 IOO° —  24 i '7 67
45 -j— 2 2 3'5 33 - 8 7 o 'i 67
34 — 25 6*3 44
1 9 I 35 - 6 9 1 *2 35 L 2 -  8°24'
+ 7 6 1 '3 34 86°
L 32 + 50 7'9 72 30 I 15 +72 i-8 59 —  3° 6'
14 +  3 4-6 32 — 10 i '5 30 s 302°
—  25 4-8 36 40 — 16 2 *0 37
— 43 o-8 39 45 —  26 3'2 61
35 — 59 1 ‘3 39 — 75 3’° 54
- 8 6 i '7 3 ' 2 - 8 4 o‘o 56
50 — 77 i '3 37
25 I  I 5 + 6 8 i *3 35 L 3 —  5°3o' 31 11 45 + 7 i 3’9 38 U —  2°36'
+ 30 °'9 32 s 8° I 20 —  5 5‘° 32 288°
+  8 12-8 20 — 12 o ’3 40
— 39 o'o 32 —  17 ° ‘4 45
40 — 73 I O ’O 45 1 55 -38 4'3 57
—45 7' 1 99
— 10 7'7 38 18)
12 + 30 2'4 75 h
I 35 + 4 i 7' ° 77
Anmerkungen zum Jahre 1905.
1) A m  16. A p r i l  w u rd e  b e o b a c h te t :  357° — 364° 6 5 " ;  318° 3 2 i ° 4 7  ; 308° 310° 4 1 " ;  2500 —
253° 34 " ;  2 o i ° - 2 o 4° 3 2 " ;  1040— 105° 3 7 " ;  9 2° - 95° 4 2 " ;  9 2 °~ 9 3 u ? -  E s  fehlt n u r  30°— 90°.
2) G ro sse  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  vom  G ru n d  auf bis zu 40 Höhe im B e t r a g  von  8 9
A n g s tr .  Ü b e r  einem  W u ls t  ist ab ge tren n t  noch ein Stre ifen  zu sehen. A m  R a n d e  ist nur eine sc h w a ch e
F a c k e l  zu se h e n ; kein  F le c k .
3) S in kt  in e in igen M inuten von  36"  S c h w e b e h ö h e  a u f  1 7 "  herab. Um g h 50'" sitzt sie schon 
a u f  der C h r o m o s p h ä r e ; um gh 5 2 m k a u m  m ehr w ahrzunehm en . A m  28. A p r i l  w urde b e o b a c h te t :  35 7°—  
359O 7 6 " ;  3 1 1 °— 31 5 °  5 3 " ;  3 0 5 ° 3 0 " ;  209° ? Es fehlt 25 ° - 2 O O 0.
A m  2. M ai w urde noch b e o b a c h te t :  3 5 9 ° - 3 6 3 °  42" 5 352°— 355° 43" I 313° 34" ;  308°— 310°' 
6 6 " ;  288°— 292° 4 8 " ;  2 7 6 ° — 286° 4 8 " ;  es fehlt 230— 260°.
A m  3. M a i :  308°— 313° 8 0 " ;  288°— 296° 5 3 " .
Anmerkungen zum Jahre 1905. 25
A m  5. M ai:  30— 4° 7° "  298°— 303° 4 8 ";  2350— 239° 3 4 " ;  1290— 1330 3 8 ";  75° —  770 35" ; 450—
5 1° 5 1 " ;  es fehlt  nur 30— 30°.
5) Höhe aus der Zeichnung geschätzt.
6) A m  29. M ai w urde b e o b a c h te t :  5 70 42" intensiv heller S tr a h l ;  20 3 2 " ;  35S° 4 2 " ;  288°—  
293° 3 2 ";  258° 5 2 " ;  202° 4 4 " ;  185° — 188° 4 5 " ;  es fehlt  nur 65°— 1S50.
7) S te lle  e ru p tiv ;  B C  und D t D2 k u rz  bei 62° um i o h sichtbar. E ine g ro ss e  F le c k e n g r u p p e  
naht dem R a n d e .
8) S tru k tu r  bis a u f  das S tü c k  bei 285° sehr a u s g e p rä g t  w o lk en artig ,  w ie  C u -W o lk en .
9) S tru k tu r  zart streifig. Ein höherer T e il  vo n  u n g e fä h r  50" H ö h e  w a r  sog le ich  verschw und en .
10) A m  19. O k to b e r  w u rd e  b e o b a c h te t ;  356°— 362°39" ; 333°— 340° 4 0 ";  319°— 328° 4 9 " ;  3050
4 4 " ;  2790— 284° 3 0 ";  264°— 269° 5 0 " ;  1570— 160° 74". E s  fehlt  20— 150°.
A m  20. O k to b e r :  940— 115° 7 2 " ;  420— 46° 46" ; 3550— 360° 38" ; 3340— 339° 56 ; 3250— 328° 6 6 " ;
es fehlt 115 0— 325°.
A m  27. O k to b e r :  348°— 3520 4 0 ";  3200— 323° 3 5 " ;  339° 5 4 " ;  224°— 229° 60''; 182° 60 "; 132°—  
152° 60" —  es feh lt  nur 40°— 1300.
11) D iese lb e  P ro tu b eran z um i2 h 55m 147" —  sehr hell.
12) S tru k tu r  nicht streifig, sondern ballig ,  w olken artig .
13) W e g e n  einer V e r s c h ie b u n g  am S p e k tro s k o p  sind die Positionen bis a u f  i° oder  20 unsicher. 
D ie  A b le s u n g e n  w urden mit -j-30 korr ig ir t ,  um sie in Ü b ere in stim m u n g  zu b r in g e n  mit der Position des 
Sonn en fleckes b ei  122°, neben w elch em  die P ro tu b e ra n z  stand. —  V o n  20° an w u rd en  die A b le s u n g e n  mit 
—  7° korrigirt .
14) D ie  A b le s u n g e n  der Position mussten mit — 8° k o rr ig ir t  werden ; sind etw as ungenau.
15) D ie  P rotub eran z bei 92° kom m t in P ro jek tio n  g e n a u  über den F le c k .  D ie  K e g e l fo rm e n  
unten sind sehr hell, d ie schiefen Stre ifen  sehr schw ach.
16) D iese  P ro tu b eran z  erhebt sich eben stürmisch in der g a n z e n  B r e i t e ; der  m ittlere T e il
sc h w eb t  um n h 26™ weit ab ge tren n t über der Chrom osphäre, zw ei g ro ss e  B ö g e n  stützen sich a u f  die
Endpunkte. F o lg e n d e  H öhen w urden g em essen :
Zeit n h 2öm 30m 33m 4 i m 44™ 52111 57™
H öhe 85" 108" 137" 170" 175" 147" 158"
G e s ch w in d ig k e it  in km /sec 70 117 65 20
U m  n h 53™ ist auch der B o g e n  bei 307° schon abgehoben. D a s  g a n ze  G e b ild e  erh ebt  sich 
und v e rs ch w in d e t;  nichts fä llt  zurück. U m  i h 5m w a r  von der P ro tu b era n z  nichts m ehr zu sehen.
17) H öh e  aus der Z eichn ung geschätzt.
18) E r u p t iv ;  auch in B C  zu se h e n ;  B C  jed och  nur kurz.
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Verteilung- der P rotub eran zen  in den B reiten  vo n  5 zu 50 im Jahre 1905. 27
28 Sum m en und M axim a fü r jed en  T a g  1905.














































































































































































































































76 4 3 3 6 30-8° 7 i"
Mai.





























































































































16’6 9 3i 32 63 30-8° »75"
3
5 22 48 1 6’6°
Summen Max.
2 0 » 10
9 37 22 59 i7 ‘3° 97"










Juni 3*2 5 1 '2
Oktober 3*8 5i*4
November 3*9 50*5
December 4'i 5 >'9
Jahr 3'5 '5°*3
















Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m
1 10 15 -73 ° 5'5° 66" L3 —  2° 6' 29 — 6o° I '0° 32" -
58 — 2 5"1 30 276° -56 i'7 32
— 29 i'4 39 46 + 7 o'8 36 3 )
+ 3° 7'° 40 3 7 + 2 4 22*2 107
+  »5 O'I 50 15 + 4 i 7-8 93
+ 3 0 I'O 37 s
11 43 + 48 3'6 47 30 1 1 10 +77 8 7 47 L 4 +  1 I°24'
+ 8 8 7'3 45 253°
3 n  5 + 8 8 i '6 3i L 2 -  1° 6' — i° 4’° 40 h
- 3 i 5'2 39 2500 -33 3‘° 54
11 46 + 50 6*4 37 L* 11 40 — 77 3'° 7i s
S2 +  20 9'9 64
4 11 45 - 3 i 6 'o 34 L 2 —  o°3ö' + 3 6 O'O '43 4)
-17 i'4 34 23 6U >2 5 +  44 5'4 37
—  Q i '8D w
55
7
+51 2'8 38 ss. Februar •
15 10 30 - 3 0 2'3 52 L 2 1) +  4°42'
- I 5'° 38 92° h m
50 +  6 l i'4 45 1 IO 36 +74° . ‘3° 43 L 2 +  I2°I2 '
+  76 i'7 38 SS. 1 1 + 85° 4'° 60 s 2 2 8°
11 8 + 4 6 3-8 99 I I  10 + 7 4 4’2 49
16 + 3 0 6‘3 54 16 + 2 9 >°‘5 54
+  J4 11 * 2 3 1 L 3 — 6 i ‘7 38
— 34 I 3’3 35 11 45 - 8 3 3'5 61
—57 3-8 42 —55 °'4 3i
12 - 7 8 0* 2 60 -30 3-8 53
12 +  15 l 6'2 76 5 )
28 11 45 +  78 i 4’6 54 L 2 +  io°3o'
55 + 6 8 3' 1 IOI 280° 3 >i 15 + 7 6 9‘3 56 +  13° 0'
+57 2 * 2 37 +71 4'6 43 201°
1 18 + 2 7 3‘3 35 28 + 34 l 2'2 84
1 37 — 1 7‘3 30 39 +  .8 3‘2 60
— 10 °"5 32 +  8 O'I 37
— 35 i'9 44 -75 O'O 37
- 7 8 2'6 70 57 - 8 6 0'2 46
— 90 1’7 38 12 -33 i ‘3 34
2 4 — 70 i'7 98 1 4 -55 0*2 32
-56 4‘3 49 +  2 | IO'4 69
-31 11-8 30 15 + 4 0 3-8 50
+ 30 7-8 54
2 30 +41 4*4 44 18 11 25 + 7 i 4'3 62 +  l 8°24'
+ 8 0 i'3 33 4°
29 11 2 +7« o'o 78 2 ) L 3 +  io°3o' +74-„ 2'8 40? 6)
1 15 + 7 7 5'& 43 280° +57 o '4 61
+ 8 6 7'3 49 11 50 +33 6'i 33
55 —  1 6'g 34 12 -34 2 * 2 42
— 34 7‘ 1 56 hh. —  61 i'8 34
— 40 °'3 5i 12 10 —  68 2' 1 87 L 3
2 15 - 7 8 2*2 73 - 8 6 I ' I 54




Heliogr. Breite Heliogr. Breite
Tag Basis Höhe Anmerkung Const. Tag





h m h m
18 — 8 i° O ' I 0 38" 15 _|_ 2 2 0 9'o° 5 8"
9 )
s












37 + 32 9*9 135 h
— 820




2 20 + 15 6 'i 33
Mär7'.
+ 3 i L 318 9 40 5*3 97 + 2  4°54'
11 + 33 2*3 44 355°
h m
6’ i° -j -2 2 03O/
18 — 52 4*o 33
5 4 + 75°
+ 3 1 °
33" - 8 5 2*3 4 i
4 15 3'4 95 164° 37 -74 o'o 34
+  J 7 1 '0 39 43 — 28 2*2 40
+  '3 2*2 33












L 3 1 0 ) + 2 5 ° i 8'
315°
5 — 26 1 *9 ,03 + 58 3*o 44
2 — 37 o’o 62 — 29 3*4 35
10 - 1 7 °*7 33 1 1 4 5 - 8 5 2*9 36
27 + 3 0 6 ‘ 2 33 1 19 - 8 1 3*4 30
L 3 - f -2 2° 42 '
— 46 o'3 33 s
6 I 12 + 75 7*3 66 — 17 2 ‘4 86
+ 45 5'o 48 152°








—  18 2*9
2*5
so
2 J5 +  .8
J
55 7 ) h m
+ 26° i 8'4 10 45 + 83° 9'6° 43" L 1
8 i 45 -|-8o 9*2 37 +  2 3 ° I 2 ' I 17 + 76° 3*7 43 L* 130°





35 8 ) L»












36 5 IO 4 + 3 6 i*4 3 i
L 1
+ 26° i 8'
3 5 + 2 9 18-7 87 + 8 4
+ 7 5
1 r o 42 1 1 8 0
-|-6o 3*4 61 55 8'ö 63
11  4 + 3 9 3*8 36
















+ 8 4 2*9 43 s — 75 o'o 43









+ 3 9 3*i 55 L 2 + 26° i 8'
- 4 9 4*i 3°
O'O 35 900
3 5 —  7 3*4 39 42 —  4 5*6 53
1 55 +53 i*9 47
13 4 15 +75 O’I 47 L 3 —t—240 6'
+ 5 0 L s— 49 6*5 54 59° 9 8 42 2*9 42
—]— 26° I 2*
















P ro tu b eran zen  1906. 3 i
April. April.
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g T3C B a sis Höhe Anmerkung C on st. T a g
T3




E st W est
3
35
E st W est
h m h m
9 9 20 +  25° 9-8° 5 ' " 17 57 +  73° 5*3° 5 i " L 2 + 25°54'
10 21 —  76 3*6 31 11 9 + 35° i 8 ’g 49 318°
—  6 1° i ’ i 65 +  16 4*6 3 i
I I — 34 o* 2 77 11 2 1 +  9 o *3 68 1 2 )
—  32 1 ’ 1 48
1 0 I + 33 2 ’ 1 63 L3 —|—2 6° 1 2 ' - 8 3 4*8 58
- 5 4 3'3 40 5 i° 1 10 — 49 2’ I 45
I 25 — 76 5-8 42 1 50 - 3 9 9*o 73
34 - 3 4 3*7 70 2 4 - 2 4 [3’5 84 13 )
1 1 8 50 + 2 9 5 ‘o 42 L 1 —|—r: 6° i 2 2 0 1 40 + 7 6 I 2’ 2 43 L 3 + 2 5 * 3 6 '
9 27 —j—88 i o ’6 43 40° —  6 7*i 92 2 79°
-[-80 3*2 35 2 20 - 4 1 i *9 37
— 55 4*5 38 —  61 3*o 47
— 80 8*4 49 +  18 4*2 47
—  3 1 3*4 35 3 28 + 25 O’ I 35
10 33 —  14 o ’o 42
21 4 + 6 9 24’6 312 14 ) + 25°3° '
1 2 9 45 + 8 4 10*1 49 L 1 —j—2 6° 127 + 8 2 9*4 5 ‘ 263°
— 55 4*9 55 26° 5 15 + 3° 2 ’ 2 42
—  76 o *9 32 —  4 i *3 102
10 33 - 8 4 6*7 30 — 10 0’ 2 62
—  70 2 *0 55 - 8 7 i *7 47
55 +  26 3*i 38 —  7 i 1 ’6 36
+  >9 1 ’ 6 65
13 9 20 + 8 9 2*4 45 + 2 6 °  6'
34 +  78 2*9 60 13° 2 2 9 25 + 77 IO’ I 42 +  25°24'
+ 35 9-8 37 +  87 o ’o 53 • 254°
+  1 3*9 63 + 79 3*5 63
!0  45 — 56 6’o 61 45 + 3 9 2*5 49
— 76 5*2 35 Ls +  io 6*4 33
56 - 8 9 3*7 45 —  8 5*4 79
10 7 —  20 1 ’6 32
14 1 48 + 8 4 o *3 40 + 2 6 °  6' —  62 o ’o 4 i
+ 6 9 o ’o 36 357° 50 - 8 3 i ’ i 47
2 50 + 3 4 6*3 64 - 8 6 2*3 4 i
--- 2 7*1 59 “ 75 o ’ 8 30
- 5 8 6’o 46 L4 1 1 2 6 +  19 3*4 53
- 7 8 i *9 39 + 3 0 o ’o 30
3 30 —  14 9*2 43 32 + 47 1*7 32
3 47 + 2 8 2*3 3°
23 1 3 2 + 32 4*3 81 15 a) L 3 + 2 5 ° l 8 '
16 5 J5 +  72 2 ’ I 47 L 2 -[-26° 0' + 4 8 i ’8 33 239°
+ 4 4 4*1 32 330° + 6 8 2’6 49
40 +  8 o ’o 93 + 75 ^*2 33
- 7  1 O’ I 3i 2 5 + 8 2 4*5 45
—43 1 ’6 32 25 + 57 3*o 59 15 b)
55 — 26 4*6 68 + 37 3-0 62
6 6 +  '7 6’o 45 + 2 0 I ’ 2 32
+ 2 9 I I ’ 2 4 1 - 8 4 0’2 38
10 + 3 8 o *3 47 -7'8 O’ I 37









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h in
23 3 22 — 7 1 ° 2 '1 0 37"
—  19 8-4 35
26 2 IO + 70 4‘7 55 L 2 + 24°54'
3 4 +  25° i 5‘8 54 16 ) 198°
3 22 - 4 1 1‘9 4 i
- 5 9 2' 1 42
3 47 -55 4' i 61
58 -  18 7' 1 1 1 1
—  8 °'5 56
29 8 3° +73 4'2 57 L 3 +  2 4° 24 '
9 6 - j -80 O’O 49 102°
—  17 8-5 81
10 42 —  62 0*2 40
11 17 - 5 7 2‘4 59
30 4 40 + 78 7'5 74 L3 —|— 2 4 0 I 2 /
+31 2'7 3ö 145°
5 4 -|-20 9-6 35
—  23 2'6 44
27 - 5 7 I'O 5 i
+  7 0-8 52
Mai.
h m
1 11 40 + 79° 3’3° 140" ss D  L 3 + 2 4 °  6'
/ +32 4*7 55 133°
1 45 +  18 7‘9 72
— 56° 5'9 44
2 10 +  11 6-4 3 i
22 + 3 9 6-9 82
4 8 55 + 2 5 3‘7 4 i L* + 23°3° '
- 7 4 o ‘3 3 1 96°
9 27 - 8 5 io ’ 7 44 SS
9 45 -58 0-7 56 SS
5 2 55 —  19 4-8 57 L* + 23° i 5 '
—[— 1 6 o'o 46 SS
— 49 3‘4 45
—  88 ° ’3 44
— 57 ° ’9 53
6 2 38 —  2 1 i '3 36 L * + 2 3 °  6'
+ 4 9 o 'i 30 S 67°
+ 7 8 4 ’ 1 4 1
3 14 + 5 i O'I 56









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
6 - 7 8 ° 4*5° 37" S
-53 8*8 62
3 50 - 4 0 3*7 45 1 7 )
8 10 48 + 6 6 ° i *3 55 L 2 -J-22°36'
+ 54 0*0 44 42°
11 14 -53 2*4 61
- 8 7 o'6 44 SS
33 -52 O'I 68
— 43 5*7 44 .
9 ro
CO CO+ 2*1 38 L 2 - \ - 2 2 ° 2 ^ '
+72 3*3 42 30°
+ 6 5 2*4 44
-  55 4*8 49
9 28 - 8 5 0*0 38 hh. 1 8 )
—53 0*2 39 s
10 +  8 0*1 72 h 1 9 )
1 0 9 + 8 i 1*0 36 L 2 —|—2 2° I  2'
46 —  4 0*1 44 16°
5 i —  56 1*9 74
10 17 —47 1*0 40
10 42 + 2 1 23-8 49 2 0 )
1 3 9 — 56 o ’7 79 - f - 2 I ° 2 4 '
42 — 49 1-8 61 L 3 335°
+ 8 1 o'6 32
11 7 +72 i '6 36
2 - 5 8 i ' i 97
1 5 -j-62 2*2 3 i L 2 + 2 o 054'
10 16 -j-S2 2 *2 47 308°
+ 45 4'3 42
—  1 o'o 54
53 — 10 3*9 47 ss
11 27 — 80 4'6 65 s
1 38 --- 80 o'o 35 SS.
— 43 8-4 5 i
2 20 — 27 8'6 47
+ 4 i 7'6 68





7'9 52 -}-2O0l 8'
4 4 +  76 4‘5 34 281°
+  33 3-8 3 i
20 +  M 4*9 50
36 — 45 10*2 53
53 + 2 4 i o ’ 7 49
1 9 8 +77 4*3 44 L 2 + I9 042'










Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
' 9 - 4 9 ° 2-4° 36"
— 12 ro 32
9 io +  9 3'9 62
22 8 35 + 7 6 ° ‘3 47 L2 ss +  i 8°4 8/
+ 8 5 i '9 32 s 2 1 6 °
+ 76° i-8 40
io  13 + 2 5 1 7'6 44
25 — ‘ 3 3'o 65 2 1)
— 76 6'3 3 i
12 —  18 1-8 44
1 10 - f -22 2-9 49 22)
1 23 + 19 5 ’ 1 30
23 2 40 + 7 3 O'I 55 L3 +  l 8°24 '
+ 7 8 O'I 52 20 1°
3 + 8 9 O'I 36
12 + 7 7 i '6 59
- + 2 8 9'5 3 i
+  >' o 'o 53 23)
4 15 — 80 O'O 38 SS.
— 56 3 ’3 43
5 12 — 15 9'5 36
24 8 25 +  83 i8 'o 57 L3 +  18° 6 '
1 36 + 2 8 9'9 42 189°
2 — 4 i '4 47
2 45 -  14 4 '4 44
— 77 O'O 4 i
- 8 3 2*2 49
3 10 -55 4 ' 1 54
25 8 30 + 8 4 >5'4 84 L1 +  i7 ° 4 8 '
42 + 4 4 3 ’5 39 1 7 6 °
50 + 30 4'8 68
—  13 io*6 67
! 0  5 — 44 9'9 42
— 5 i o 'o ' 5 3 D 24)
1 4 — 55 5 ‘3 56
+ 3 2 4'3 39
27 8 20 + 8 5 4-8 44 L2 +  17° 6'
30 + 8 6 4 ’3 44 1 5 1°
+ 3 6 8 '4 36
9 5 —  7i 2'4 34
10 15 —56 3'2 5 i
+ 3 i I 'O 33
+ 3ö 3 'o 5 i 25)
28 + 8 7 4'6 34 +  i6°42'









































3 4 55 +  25° S'3° 85" L 2 +  i 4°3o'
5 7 +  x4 8'7 4 i 55°
30 —  6° 6 'i 56
- 1 8 1 '3 3 i
— 50 3‘9 4 i
— 37 6 'i 40
7 10 — 20 2'4 62 L 4
4 6 +  6 O'O 42 L 1 +  14° 6'
+ 8 1 3 ‘ 1 50 4 i ü
33 —  15 i o '5 5 i
35 - 5 2 5’7 45
6 46 — 55 7'5 54
49 -37 0'2 76
6 55 —  17 6'8 76




O'I 54 L 3 + n ° 4 2 '
3 15 + 5 0 3’° 32 323°
+ 4 4 O'O 4 i
- 3 8 r  1 3 i
4 55 + 2 8 13’9 43 29)
14 6 + 2 5 13-0 68 L 2 +  io °  0'
50 - 4 4 3'6 49 2700
19 9 52 + 52 o'o 4 i L 2 +  7°48 '
+ 8 2 i '5 36 2070
10 12 +  9 4'9 45
20 —  34 9'9 38
-60 I'O 61 L 3
11 24 — 50 2-9 49
20 9 50 + 8 2 i '3 58 L1 +  7°24'
10 5 +  8 5'9 35 193°
10 25 “ 53 2‘3 34 -
—  21 0*4 38
+  17 5'5 47
26 5 58 + 83 2’3 36 L2 +  4°42'
6 3 + 35 3'9 35 h IOI°





H e l io g r . B r e ite H e l io g r . B re ite
T a g B a s is Höhe C on st. T a g 'O B a s is Höhe A n m e r k u n g . C o n st.T3G A n m e r k u n g . c
3 E st W est
3 E s t W est
c/D <n
h m h m















35 +  2 2 I 3'2 49 hh
L 36 40 + 52 5*8 83 h 7 5 3 + 47° 8-6 51 —  o ° i8 '
+ 3 0 2*5 39
3 2 )
325°
2 7 8 37 +  52 4*6 85 L 2 +  4 ° I 2 ' —  5 4*9 (30)
44 4-68 o 'o 64 3 0 ) 101° 30 — 56 4*7 34 S
+ 85° 2:3 . 33
L 3
n n /
+  6 4*1 45 8 + 4 6 8-i 63
—  o°48
9 16 —  1 4 ‘o 58 S S 9 5° + 2 9 2 ' 9 40 3 i 50
21 —  39 8*4 38 10 28 —  5 7*3 37
55 —  66 i *5 85 s
- 5 8
+  18 o *5 33
—  75 0*2 69 S S 45 4*3 33
—  6 0*2 65
3 3 )  L 2+ 2 1 I 2'2 32 L 3 1 3 11 24 - i - 1 1 2 *0? 30 —  3° 6'
+  1 4*3 35 S S 248°














9 25 4 - 1 4 7*3 72 hh. 3 1 ) 59 +  11 7‘o 42
- 8 9 O'I 87
—  4°24'—  3 o ’o 93 s 1 6 3 50 - 8 7 O'I 47
—  28 7’ 1 39 + 85 0‘ I 51
206°
10 — 41 3*o 36 + 78 i '7 5°
4 15 + 30 4*7 40
ss 3 4 )
2 9 8 30 +  12 9*i 42 L 2 +  3 ° i 8 ' — 79 1  '6 44
57 +  86 4*8 44 75° 5 12 — 68 3*i 45
+ ■ 1 1 9*2 40 —  7 2*5 47
L 2—  1 o 'o 59 t i< + 2 7 3 * 3 44
—  8 4*8 37 + 52 r o 73
9 17 — 30 12-3 86 6 5 + 57 3 * o 76
28 —  19
- 8 3 o' 1 
i 6'3
30
3 5 1 7 9 30 + 5 6 i ’ i 7 7
-  4 ° 4 8 '
3 3 -  5 o' 1 84 L 3 + 5 0 3 * 4 '93
196°
+ 8 6 i * 3 42
+ i 9 11 '£> 5 8
Juli. 10 39 
4 8
—  4 4  





4 9  








+ 6 7 °  
+ 2 0  
—  7














—  77 
— 69
--- IO








3 10 — 49 4*2 36
1 8 9 55 + 10 io '8 38 L 3 3 5 ) -  5 ° i 8 '






+ 83  
4-49 

















































Basis H öhe Anmerkung Const.
Est W est Est W est
h m h m
18 + 28° 8-2° 36" L l 2 7 10 55 + 5 3 ° 3 ‘8u 44" L 2 —  9° 6'
4 5 -  44 o '6 57 + 76« i '5 66 62°
—  27 i '6 30
1 9 9 6 + 7 3 9-6 93 L 3 —  5°42' 2 - 8 6 i '8 74
| I 2 + 2  5 5 ‘9 47 169° — 64 i '8
40 SS
9 20 +  2 r o 33 3 6 )  h h 15 —  2 1 l 'o 33
28 —  8 6-4 30 L 2 h h 20 + 2 1 3'5 54
— 42 i ' i 50
L 4— 50 O'I 3 i 2 8 +  76 2'1 34 —  9°3&'
52 — 53 2 ' I 47 5 34 — 33 ° ‘3 30 47°
1 1 +  8° 6'3 44 L 3 - 8 7 2'Ö 79
SS





7 1 3 0 3 40 + 8 2 5 ’° 52 L 3
—  i o ° i 8'
4 15 - 8 3 i '8 68 2 1°
2 0 IO 27 — 27 5'6 61 D —  6° 6' — 61 3’ 1 30
11 28 —  2 O'O 48 L 4 155° 35 — 42 5'4 47
•17 + 3 0 8'8 32 3 7 ) 48 + 2 5 1 r o 36





61 3 1 1 ( + 9 0 o ' l 39 L s —  io ° 4 8'
—  5 O'I 43
—)—8 2 7 ’ 1 5 6 9°
— 10 1*2 59 # 30 + 4 2 7'7 40
- 1 3 O'I 3 i 2 40 17 4 ‘3 36
- 8 1 2'7 44 — 83 o' 1 51
3 20 — 81 3’3 44 s
2 2 Q 20 + 8 7 3 ' 1 44 L 3 -  7 0 6 ' 27 - 7 i o 'o 3 i
D
+ 2 9 4'o 103 3 8 ) 128° — 44 4'7 83
1 1 6 —  8 2-9 67 s +  24 13*6 38













































D L 2 4 0 ) —  I I ° I  2'
357°






-  7°3°' 
1 1 5 ° — 80 
— 68














2 - 7 2 O'O 54 4 1 )
i
3 2 6 +  9
—(—2 0 i ' i
I  l 'O
48
49 L 1
3 I  I IO + 5 2  





L 3 s  
h

















49 3 9 )




















— 22 o'o 39 11 55 - 7 i
1 1 41
I 57 - 8 4






- 6 7  










2 15 —  1 ° '9 43
2 3 —  6 2,"5 I  2 1 D
5'
















B a s is Höhe Anmerkung C on st.
E st W est E st W est
h m h m
4 + 56° O'O0 37" L 3 —  I 2U24' 13 9 43 - 43° 6-5° 8 5 " L 1 — 15°42'
10 54 + 5  2 o ' o 53 3 1 6 ° 10 17 ---ÖO 2 *2 82 198»
1 30 + 3 i 4'4 30 L 3 — 53° i ’5 36
+  2 i ‘ 6 30 52 —  46 i '7 41
40 —  4 7’ 1 33 -(-26 3'4 47
-  53 i"6 30 1 1 3° + 40 3'7 137
— 72 O’ O 3 i 34 + 50 3'7 54
—  50° 4-8 58 L 1 D
3 20 —  2 I i '3 1 17 D 14 1 12 + 4 0 1*4 94 L 3 —  i 6 n ö'
2 50 + 49 4*7 Öl 182°
5 —  1 O 3-8 73 —  I 2°42r +83 °'3 38
9 40 + 3 0 r o 54 304° 5 +85 0' 2 46
+ 5 0 O'O 34 5 15 +  14 O'O 58
11 5 +52 2‘7 74 +  10 O 'I 61
-\-2 2 5'7 30 5 34 — 46 7'2 88
17 +  5 ö '7 48 L a —  64 °'3 50
1
32 — 53 i "4 30 46 — 49 3'5 59
— 81 1*2 31
45 - 5 1 5'5 94 15 9 21 +  12 5‘5 40 L 3 —  i 6°2 4'
10 9 — 44 8-5 95 17 2°
7 10 15 +  10 O'I 127 D  4 3 ) —  i 3°3o' 14 • - 8 9 2'2 59 SS
+ 7 7 0*2 40 277° 20 - 5 1 2 ' 2 37
52 + 54 2'6 62 +  9 8-4 37
3 10 —  7 o ' o 87 4 4 ) + 4 i ° ‘9 40 SS.
6 - 3 3 6'8 54 +  48 i ‘9 68
10 45 + 8 0 4-8 40
8 3 20 + 7 4 0 ' : 30 L 4 — 13°54' + 8 9 O'O 143
+ 56 3-8 0 ( 202° 55 + 8 4 2*2 50
+  1 O’O 76 SS
58 —  6 0'  1 51 16 1 37 +  82 0*3 32 —  i 6 ° 4 2 '
4 5 - 3 8 2 '2 3 i +79 0'2 46 158°
25 +  10 i "7 107 D + 2 5 1-8 37
2 23 — 55 4‘ i 48
9 10 43 +  84 2-8 36 L 3 1 0 o
o +52 ° ‘3 36
+ 58 2‘9 54 250°
+47 o ' o 73 18 4 55 +27 i ' 8 36 - I 7° 24'
11  37 +  8 t I ' I 4 i 5 10 +  16 5‘4 05 130°
45 — 28 11*3 74 —  2 O'I 40 L 3
2 30 +  3 2’3 44 h -43 2'2 5 1
39 + 4 1 4'2 82 +  5 I'O 38
+57 i '7 41
1 2 9 + 2 8 o ‘ 6 38 L 3 — 1 5 ° 2 4 ' +  85 i ‘5 46
7 + 4 < i ' i 104 2 I 1°
10 20 +52 I-5 66 2 1 2 +72 i '4 34 L 3 —  i 8°24'
— 43 8't> 38 +  6 3'7 122 9 i °
11  43 — 59 3’ 1 69 —  6 i ' 2 52
48 —  88 2 *0 56 4 i — 37 3' ° 92
—  50 o ‘ 3 92 50 —  1 4-8 82
58 —  31 r 8 36 57 +  30 13-0 54
12 - 2 4 2‘4 61 3 2 +  53 4-8 75
P ro tu b eran zen  1906. 37
August. August.
Heliogr, Breite Heliogr. Breite
T a g B a s is Höhe
1 ■




Anmerkung n 1 
3 E st West
h m h m
























+ 6 3 0*2 63














—  21° O'
333°
17 —  39 2*2 38 -37 3'2 33
38 — 65 0*9 53 - 5 2 2-8 53









































—  5<> o' 1 08











3 1 10 28
40






























2 3° — 30 3-8 94 D 34 +  12
+ 7 8
2-9 66
+  9 1 '6 30 47 3'9 40
— 19 8'i 41
3 25 — 29 8-8 45 September.
—  42 o'6 67
—  52 o 'o 38 h m
2 5 11 28 —  15 I '2 57 L 3 — 19°36' •>nO






L 3 —  2 i°3o ' 
307°




















57 4 6 )
11 18
50
- 7 6 «  
+  10 
+  15
-77












2 8 3 12 + 4 2 1 '2 L 3 ---20°24'
2 10 15 + 52 5'5 44 L 3 - 2 I ° 4 8 '
24











































3 9 1 2
- 8 4
+ 5 i







—  2 2 °  O'  
28 2°
5 13 + 75 I ' O 43
10 12 -55 3*4 4 i
2 9 9 5 + 87













10 10 - 3 7
+ 51












. 1 : ■ • Heliogr. Breite
T a g Basis Höhe AnerkiM]. Const. T a g "O Basis Höhe Anmerkung. Const.n c3 Est West 3 Est West
CO 55
h m h m
5 9 20 + 53° 7-5° 63" L 2 — 2 2°3o' 22 -  50° O’O0 47
25 +35 8-3 47 255° — 6 1° O'O; 4 i s L i








6 8 30 + 54 i ' i 34 ss L 2 —  2’2°42'
35 + 34 I 2’4 38 24 2° 23 2 37 +  6 1*0 30 L !hh.4 8 ) — 25ü42'
42 +  7 I '3 89 —  I 2 O'I 30 ss L 3 16°
5° — 32 4'7 67 3 42 —  63 2*1 46
9 11 +  25 3’4 32
L 2 ~ 25°48'24 10 37 —  6 2*0 55
8 11 25 +37 2*2 36 L 1 hh. - 2 3 °  6' i i  15 + 5 5 6' 9 41
L 3
4°
— 27 3‘7 35 s 2 140 +37 2'2 40
11 35 — 32 3'9 59 hh. i i  5° — 65 3*-’ 52
4° — 44 o '3 37 L 2 —  2Ö0I 2'- 5 6 o'o 38 29 + 4 8 3*2 66
48 - 7 2 °'3 38 + 2 8 3*i 40 298°
— 68 ° ’4 43 — 53 3*2 5 i
- 5 6 0*2 42 L 3 11 — 62 r 6 6 1
1 30 — 27 o'o 89 7 —  65 3*5 67 L 4
4 i +  15 8‘9 38 46 +  9 4*2 40
45
8 33
—  43 3’3
2 *2
35
739 + 38 L» - 2 3 ° i 8' Oktober.
9 20 — 33 o-8 45 L 3 202°
35 —45 o ’3 138 D  47) h m '
10 8 —  79 ° ‘3 54 SS 2 8 20 +  23° i ‘6° • 39" L 2 ------2 6°2 4'
— 60 0' 2 64 + 8 6 i *5 39 259°
—  11 : V 3’4 48 + 8 4° 6*3 35
+ 3 i o'o 49 9 — 29 3*2 60
10 32 +37 1 ‘6 40 —  90 (3*o) 34 49)
+43 0*2 37 — 62 0‘ I 4 i
38 + 8 1 0*2 40 38 -38 4*8 63
+57
—  21 o'g 32
1 0
OOO
3'2 49 L 1 - 23°3o' 48 —  8 2-8 53
9 - 8 3 O’ I 44 190°
9 6 — 61 r o 45 4 2 5 + 8 2 4*3 61 L 3 — 26°3o'
16 +  3 6*5 52 30 + 9 0 4*4 55 2300
25 + 2 4 14-2 43 40 + 2 5 i *9 34
32 +47 2 *0 43 47 — 40 0-8 54
+  82 4' i 59 — 57 5 ' 1 45
21 + 50
57 — 63 i *7 56
00 00 i ‘3 49 L 3 — 25°24' - 8 7 o’ i 88 ss
+32 9-8 3 1 44°
55 + 2 1 °'3 90 L 2 h 5 10 15 —  13 o ’o 64 50) —  26°36/’
9 5 — 20 8‘o 49 38 + 8 2 3*9 36 L3 2 1 8n
— 40 °*7 71 — 1 5 o ’o 33? ss
9 30 — 61 4*8 66 11 42 —  25 o ‘ i 37
22
-
—  2 5°3o'
11 46 - 5 8 2*5 38
— 11 °'3 35
11 40 + 34
— 36




1 O ' I 66 1 20 +55 i-8 72 1520
P rotub eran zen  igoö.  39
Oktober. Oktober.
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g ■0c B a s is Höhe Anmerkung C on st. T a g TDe B a s is Höhe Anmerkung. C on st.
3 E st W est
9 3 E st W estw 5
h m h m
10 50 -47° 2' 6° 39" 19 +85° i-4° 33"
2 15- 7° IO'O ö 9 55 + 2 1 2-8 38
10 5 -12 6-9 58
11 9 I+5 2 8-5. 66 L 3 —26°42' - 2 8 O’I 31
>1 15 +55 4'2 70 139° 1 1 25 — 69 >■3 36
33 — 49 4'5 34 -57° <>'2 35
4i— 27 S‘° 35 43 — 7 °’3 34 L 1 h.
47— 10 9‘° 4i
20 3 5 — 8 3‘4 61 • L 2 -26ui8'
1 2 9 3+ 2 9 8-i 35 L 3 — 26°42/ +35 1’9 36 19°
+5i 6*5 68 127° 45 + 23 o' 1 37
+58 3'6 7 1 51) -1 I 5-8 49
10 5 +29 11’5 60 3 58 -45 o'o 53
- 6 3 8-5 45
13 8 50 -j-62 2'3 38 -2b°\2
10 14 + 4 8 6'o 32 113° 21 10 5 - 9 4*7 59 L 2 — 2 6° 12^
10 30 + 2 7io'6 46 + 11 7’5 52 6°
-50 1 *2 30 11 48 +83 4*4 45
-56 °’7 46 1 30 + 2 8 1*2 3i
11 15—33 4'3 39
-13 5'4 37 22 1 28 + 13 3*2 81 D  L 1 — 26° 6'
11 45+49 0* 2 3i +50 3*6 54 353°
1 35 + 55 o’o 59
14 <N00 — 5 2 ’ 1 35 L 3 — 26°36' + 6i 3*7 58
10 1 —5i i"5 51 99° 50 + 3 0 3*4 43
—73 i *i 3° fn 7-0 30
—  00 o'o 58 2 2 + 0 5*6 38
1 15 —44 O'I 40 — 10 o’3 5i
—  18 2‘5 3i — 16 o-8 67
—  1 I'O 31
*
—  7 -’ O'I 40
2 33+ 51 5'7 59 2 40 —  4 4*8 45 L 1
16 1 45 + 54 8'9 59 L 1 —  2b°2Ö' 28 11 22 + 5 4 7*i 66 L 3 - 25°3o'
+ 8 0 O'O 40 y 2° + 1 3*2 34 274°
2 +  7 ö' 1 43 40 —  8 6*5 40
2 2 5 - 5 0 i '8 60 L s — 23 2*7 37
—57 0*2 3i 1 1 4 7 — 27 i*3 44
2 30 -54 2' I 33 1 25 +  'i o'o 61
37+ 1 0 9'6 57
17 10 27 +35 4*4 37 L 3 —  26°3o' November.
25+54 4 '8 47 59°
2 5 —34 1 ‘ 1 32 L 4 h in
2 14 - 6 9 1 ‘7 55 3 >1 3 +6(0 st-,« 80" 52) — 24°3o'
- 9 0 O’O 33 55 + 17 6*7 6 1 195°2 42 -56 i'5 33 12 22 -55° 5*5 5-’
— 24 O'I 66 - 9 2'Ö 82
2 55— 12 3-8 52 32+30 4*3 35
19 9 5-j—2 6 o-5 33 L* ---2Ö024' 35 +87 o*3 39
11 +55 4'° 48 34° -
40 P ro tu b eran zen  1906.















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
12 I IO + 5 i u 4 -o° 4 2 " L 3 —  I I °42 ' 31 1 1 + 30° 1-70 31" L 4 --- 2°42'
16 + 47u 2'2 4 1 54° -L io '7 40 I 5 I°
2 50 — 73 3’3 40? 57) 45 -  40 1 ’4 164 58)
1 2 —  75 0*2 5«
26 I 30 + «5 o ’o 74 L 4
O«■O
0O1 1 1 7 —53 2'4 37
+ 50 4-8 35 256° -50 i '5 34
42 — 50 1 ‘9 30 35 —  36 2*2 154 D.
---6 2 I 'O 36
50 +  4 1 ‘2 68
Anmerkungen zum Jahre 1906.
1) A m  8. Jänner w u rd e  über dem bei 8o° 20' e intretenden F le c k e  eine g ro ss e  F le c k e n k ro n e  
von  74°— 82° b e o b a c h te t ;  fern er bei 67° 4 2 " ;  55°— 58° 3 9 " ;  42°— 44° 67" ; 190— 23° 46" ; 349° 5 7 " ;  311°  —  
318° 54". E s  fehlt  96°— 3 1 1°.
A m  14. Jan u ar:  12 — 14° 5 4 " ;  3020- 3 2 0 °  8 1 " ;  2290— 237° 4 6 " ;  209°— 212° 38". E s  fehlt  
500— 190°. —
2) D ie  sch w eben d e W o l k e  e r g a b  fo lg e n d e  M e s s u n g e n :
Zeit  i i h 2m 14111 i h 4m 3h 15111
S p itze  78" 72" 6 1"  nicht mehr.
U n teres  E n de 42" 38" 40" i.u erkennen.
3) S in k t  sehr rasch  w äh ren d  der  M essung.
4) Ü b e r  diese  sch w eb en d e P ro tu b eran z handelt ein beson d erer  A rtik e l .
F o lg e n d e  M essungen wurden erhalten :
Zeit 1 2h 2m ■* 4om i h 30™ 3h 25m
Spitze  143" 116 "  112 "  120"
U n teres  E n d e  88" 69" 50" 70"
D ie s e lb e  P ro tub eran z w u rd e  auch in K o d a ik a n a l  in Indien um 411 34™ (Zonenzeit K a lo c s a )  
130" hoch und 70" hoch sc h w eb e n d  gefunden.
5) S truk tu r  d urch au s C u -w o lk en artig .
6) H öh e  aus der Zeich n u n g  g esch ätzt .
7) A m  7. M ärz w u rd e  fast vo lls tä n d ig  b e o b a c h te t :  3470 — 3520 5>-" ; 3 2 i ° 5 i " ;  291°— 297° 37" ;
284°— 286° 3 3 " ;  226° —  232“ 7 7 " ;  197°— 206° 6 8 ";  66° — 70° 3 2 " ;  bei 400 — 44° stand noch eine P ro tu b era n z  
von  u n g e fä h r  30". E s  fehlt  nur o° — 40°. *
8) D ie  S tru k tu r  dieser P rotub eran z ist durchaus S ch ic h te n w o lk e n a rt ig ,  nicht streifig.
9) D ie  G re n ze  230° 24' ist w ahrscheinlich  etw as fe h le r h a f t ;  zu gross .
10) N a c h  teilw eiser  B e o b a c h tu n g  w u rde  auch am 26. M ärz  g e m e s s e n :  3500— 353° 25". A m  
29. M ärz 3500— 352° 43". A m  30. M ärz über 350° sch w eben d 37." A m  31. M ärz 346°— 349° 33".
6
42 A n m erk u n gen  zum  Jahre 1906.
11) A m  6. A p r i l  w u rd e  fern er  b e o b a c h te t :  340°— 346° 4 1 " ;  333°— 334° 3 5 " ;  325° 1 1 0 " ;  288°
4 1 " ;  258° —  283° (grosse Gruppe) 3 5 " ;  219° 224° 3 6 " ;  175°—  1770 38". Es fehlt o° — 140°.
12) A n  derselben S te l le  auch am 16. A p r i l  in ähnlicher  Form . A u c h  am 14. A p r i l  w ar  an
dieser S te l le  eine sch w eb e n d e  P ro tu b e ra n z  von g e r in g e r  Höhe. E b en fa lls  am 18. A p r i l  mit 6 1"  H öhe
u n g e fä h r  in 30" H ö h e  schw ebend. A m  17. A p r i l  um n h 2 i m b e tru g  die S c h w e b e h ö h e  3 1"  die g an ze
H ö h e  68 ; um 3h 8m p m. w urde 30" bezw . 53" gefunden.
13) A m  18. A p r i l  w u rd e  b e o b a ch te t :  3470 — 357° 47°; 345° 30"; 285°— 290° 3 8 ";  268° 5 4 ";
249° 61". E s  fehlt o° —  250°.
14) D ie  P ro tu b eran z w u rde  um 3h 30m schon hoch und in stürmischem  A u f s t ie g  angetroffen. D ie  
V e rä n d e ru n g e n  er fo lg ten  so rasch, dass es unm öglich  w a r  eine g e tre u e  Z eich n u n g  zu machen. D e r  F u ss  
bei  349° ze ig te  g an z  am Son n en ran de eine grosse  V e r s c h ie b u n g ;  dieser F u ss  trennte sich von der 
C h rom osph äre  und stieg  rasch  auf. D ie  M essu n g  e r g a b  für das untere E n d e  fo lg e n d e  W e r t e :
Zeit 3h 53m 5öm 56'5m ?m 59™ 4h 2m
H öh e 62" 102" i n "  154" 164" 175"
15) a) N ach  vollendeter  B e o b a c h tu n g  des S on n en ran d es fand ich über dieser P rotub eran z
eine frei s c h w e b e n d e  W o lk e .  D ie  M essu n g  des obern R a n d e s  e r g a b  fo lg en d e  H öhen :
Zeit  411 5m i2 m 511 i2 n> • 2Öm 45m 6h om
H öh e 209" 253" 261" 2 71"  285" 300"
D e r  un tere  R a n d  w u rde  nur einm al um 4h i2 m g em essen. D ie  S c h w e b e h ö h e  b e tru g  125". —  
E in  u n g e fä h r  40" hoch sch w eb en d er  Streifen ze ig te  eine V e rs c h ie b u n g  g e g e n  R o t  im B e t r a g  von  3̂ 4 
A n g s tr .  D e r  S tre ifen  schien zu sin ken und erblasste.
15) b.) D ie  P osition  300° 8' ist  e tw a s  unsicher.
16) D ie  g a n z e  P ro tu b era n z  sc h a r f  und h e l l ; d urchaus von  balliger  S truk tu r.  D a g e g e n  ist die 
P ro tu b e ra n z  b ei  8o° durchaus streifig.
17) A m  7. Mai w urde b e o b a c h te t :  3470— 349° 3 2 " ;  320"— 321° 5 1 " ;  3120— 315° 37" ; E s  w urde 
nur vo n  280°— 364° beobachtet.
18) E in e  10" hoch a b g e tre n n t  schw ebende, sehr helle, sp iessförm ige  P ro tu b e ra n z ;  um i o h 2m 
w a r  sie g a n z  v e r s c h w u n d e n ; in -(-85° B reite .
19) A n  der linken S e ite  sin kt ein B o g e n  herab.
20) A m  12. M ai w urde b e o b a c h te t :  345°— 347,, 3 1 " ;  340° 38'— 341° 40' 4 1 " ;  190°— 192° 8 4 ";  
153°— 160° 5 4 " ;  126°— 127° 60 "; 114°— 1180 4 5 " ;  134°— 137° ^ 5 0 " .  E s  fehlt 360— 144°.
21) G ro sse  Eruption. D a r ü b e r  ein eigener  A rt ik e l .
22) B e i  58° inten siv  heller als d ie  P h o to sp h ä re  und in F o rm  von 2 e n tg e g e n g e se tz t  gerich teter  
K e g e l p a a r e  g e g e n  R o t  und B lau  ve rsch ob en es  L ic h t  der C Linie, im G esa m m tb etra g  einem B e w e g u n g s ­
unterschied  von  381 km  entsprechend, u n g e fä h r  =  y'5 A n g s tr .  G en au  an dieser S te l le  trat ein kleiner 
F le c k  e in ;  um 411 p. m, schon sichtbar, E s  w aren  auch m etallische Linien zu se h e n : D j  D2 nur gan z 
nahe der S te l le  des F le c k e s .  D ie  ps. Coron. w a r  auch  sichtbar, jedoch  nicht in P ro tu b e ra n z fo r m ; 
fern er  b i  ba b 3 ; 5 0 19 ;  5016.
23) E in kle ines F la m m e n s tü ck  sc h w e b t  36" hoch und sin kt  h e r a b ;  teilt  sich im V e r l a u f  von 
u n g e fä h r  5 M inuten in zw ei Stücke.
24) D ie  P ro tu b era n z  ruhte eben noch a u f  der C h rom osp h äre  und w a r u m  i o h 6m nur 38" hoch. 
D ie  H ö h e  w a r  w äh ren d  der 3 D u r c h g ä n g e  schon im A b n eh m en . U m  i o h 22m w ar die P rotub eran z  beinahe 
g a n z  ve rsch w u n d en .
25) Zum S ch lu ss  der B e o b a c h tu n g  um 2h 5"1 w ar indessen bei 6° 52' —  8° 30' eine aus aufrecht
stehenden S tre ifen  bestehende P ro tub eran z von  78" H ö h e  entstanden.
26) D ie  i S "  hoch sch w eben de P ro tu b e ra n z  b estan d  auch um i h io m noch in g le ich e r  Form .
27) D ie  P ro tu b era n z sc h w eb te  um 6l1 n m 67" h o c h ;  um 6h 55™ 59" hoch. D ie  Gesam m thöhe
b e tr u g  78". D ie  P ro tu b era n z  b estan d  aus 2 k leinen Streifen.
28) D ie  M essungen w e rd en  schon un g en au  w e g e n  niederem  S ta n d  der Sonne. A m  fo lgen den 
T a g e  w u rde  b e o b a c h te t :  348°— 3495 3 3 " ;  244" 6 1 " ;  3390 — 34°° 6 2 " ;  268° 4 5 " ;  128°— 133° 38". Es 
feh lte  25°— 8o°.
A n m erk u n g en  zum Jahre Tgo6. 43
29) A m  n  Juni w urde b e o b a c h te t :  65° 4 1 " ;  420— 56° 3 3 " ;  3450—  349° 3 3 " ;  3-’ 8° 4 0 " ;  1550 — 
160° 4 3 " ;  1 1 20 —  1150 89". E s  fehlte 65° — 110
30) D ie P ro tu b eran z sc h w eb te  um 8h 44111 2 1"  h o c h ;  um gh 25111 w ar alles verschw un den .
31) Ü b e r  die bei dem eintretenden F le c k  auftretenden E rsch ein u n g en  handelt  ein b e s o n d e re r  A r t ik e l
32) H öhe aus der Z eich n u n g  geschätzt.
33) Position nur einseitig notirt. B asis  unsicher.
34) Zeichnung und Position von 5h ; die H öhe w urde um 511 50™ gem essen.
35) B e i  90° eruptive  Stelle ,  sehr hell ; rascher A u fs t ie g  und g an z  unten V ers ch ieb u n g  des 
L ich tes  g e g e n  B lau  und R o t  z u g le ic h ; 2 K e g e l  nebeneinander. B C  ist nicht zu sehen. B e i  94° ist ein 
behofter  F le c k  eingetreten. D a rü b e r  stehen nur 3 d ivergirende, sc h w a ch e  Streifen.
36) D re i  sehr intensive, senkrechte, sp itzzulaufende F la m m e n ;  8m sp äter  nur m ehr 20" h o c h ;  
2 behofte  F le c k e n  am R a n d e.
37) Position zw eifelhaft.  D ie  Z eich n u n g  fo rd ert  eine B a s is  von u n g efäh r  6°.
38) D ie  an der S p itze  stehende kle ine  F la m m e  z e ig t  V e rs c h ie b u n g  g e g e n  R o t : ein L in ienstück 
ist  mit dem S p a l t  g le ich laufen d  h erausgehoben .
39) Ü b er  einem kleinen K e g e l  sc h w eb t  18" hoch eine W o l k e  von b a l l ig er  Struktur.
40) D iese  P rotub eran z bestan d  in derselben zerstü cke lten  S tru k tu r  und mit denselben U m rissen  
um io h 32m mit 85'' und nach 2h mit 86" H öhe.
41) A m  2. A u g u s t  w u rde  b e o b a ch te t :  8 i°  — 86° 7 7 " ;  57° 3 2 " ;  190— 230 1 0 3 ";  330°— 336° 3 1 " ;  
350°— 257° 39". E s  fehlte 85°— 170°.
42) E in e  sch w eb e n d e  W o l k e  ü ber  der P osition  279° 12 '— 288° 40'.
43) D iese  um i o h i 5 m 30" hoch sc h w eb e n d e  P ro tu b era n z  ist um 6h i o m p. m. in veränderter  
F o rm  ab er  ähnlichen U m rissen  noch vorhan den, sc h w eb t  nur m ehr 14" hoch und reicht bis 144." A m  
8. A u g u s t  411 25m p. m. sitzt sie a u f  der C h rom osph äre  a u f  und hat eine H öh e  von  107".
44) D iese  schw ebend e Protuberanz w ar um 1 i h i 5 m 7 o " ;  hoch. U m  311 i o m und um 5h 50”  
schw ebend mit 87" b ez w . 85" H öhe. N a ch  6h p. m. ein sch w ach er,  sch w eb e n d er  S tre ifen  bis 78" H öhe.
45) D iese lb e  P rotub eran z ist auch um 511 p. m. noch schw ebend vorh an den  ; S tre ifen  g e g e n  l in ks 
g e b o g e n  ; H öhe 88".
46) A m  26. A u g u s t  w urde noch b e o b a c h t e t : 343°— 346° 35" ; 304° 42" ; 305° 49" ; 276°— 282° 
4 1 " ;  238° | 241° 6 3 " ;  2340— 235° 3 6 " ;  1700— 172° 3 8 " ;  1350 —  137° 3 8 " ;  95° — 97° 46". E s  fehlt  o°— 8o°.
47) io h 46™ ist nur ein 92" h och  sc h w eb e n d er  S treifen  vorhanden bis zu 130" Höhe.
48) B e i  109 intensiv  leuchtend. D ie  P ro tub eran z ste ig t  rasch auf, w a r  um 38m 38", um 44™ 44" 
hoch. A m  Son n en ran d e  ist nichts zu sehen. A m  fo lgen den  T a g e  erscheint b ei  112 0 nur eine kleine 
F a c k e l ,  in w e lch er  sich dann 2 k leine F le c k e n  en tw ickelten .
49) Position nur e inseitig  notirt ;  B asis  aus der Z e ich n u n g  g esch ätzt .
50) Eine hellschw ebende P rotub eran z von  eigentüm lich  b a l l ig er  S t r u k t u r ; ist um 1 i h 46™ noch 
in den g le ich en  U m rissen  mit 73" H öh e  zu sehen.
51) A u s  lauter  engen, a u f iech ten  S tre ifen  bestehend, w ährend die fo lgen d e  P rotub eran z d urchaus 
w o lk e n a rtig e s  G e f ü g e  ze igt. D a s s e lb e  w urde auch am 13. O k to b e r  an beiden P rotub eran zen bem erkt.
52) E in  la n g e r  S treifen  in der H öh e  reicht bis ü b er  3420.
53) E ru p tiv e  Stelle .  D e r  S tre ifen  bei 3120 ist intensiv hell, verschw ind et aber nach 2 Minuten
fast  spurlos D ie  F o rm  ist eine au s g e sp ro ch e n e  F le c k e n k ro n e ;  von  308° — 313° ist auch B C  zu sehen; —
bei 312° sehr d ick. —  A m  S on n en ran d  ist kein F le c k  zu sehen. A b e r  a m  8. N o v e m b e r  w urde ein so lcher
beobachtet,  der am 11. N o v e m b e r  schon ausgetreten  sein musste. \
54) A u s g e p r ä g t e  F le c k e n k ro n e  über  dem, bei 95° 30' eingetretenen F le ck .
55) Ü b e r  der B asis  261°— 267° und 274°— 276° erheben sich w o lk e n a rtig e  Streifen, w e lc h e
oben zusam m enreichen.
56) D ieselbe  Protuberan z um 2h 48™ p. m. 181" hoch. W u rd e  auch um n h i o m in K o d a ik a n a l  
in Indien g em essen  : H ö h e  150".
57) D ie  H öhe konn te nicht mehr g em essen  w e rd e n ;  w u rd e  aus der Z eichn ung geschätzt.
58) D ie  F orm  der P ro tu b e ra n z  ze ig t  sich u n v e rä n d e r l ic h ; um i h hatte sich nur d er  oberste  
Stre ifen  a u fg e lö s t :  H öh e  138". —  U m  2h 52m w a r  nur m ehr eine sch w ach e  W o l k e  zu sehen.
44 Verteilung- der P ro tu b e ra n ze n  vo n  5 zu 50 der B re ite  1906.
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46 Ü b e r  die Eruption am 20. M ai 1906
Über die Eruption am 20. Mai 1906.
E in e überaus lebh afte  E rup tion  w u rd e  gh 20™ a. m. in stürm ischer E n tw ic k lu n g  angetroffen. 
Ü b e r  der Position 202°24' — 265024' w a r  eine aus F lam m en stre ifen  b estehend e P ro tu b era n z  sichtbar, deren 
intensives L ic h t  den eruptiven V o r g a n g  erkennen liess. Ich  versuchte  eine Z eich n u ng  anzufertigen  ; es 
w a r  aber  unm öglich , eine für einen g ew iss e n  Zeitpunkt g ü lt ig e  zu erhalten, w e g e n  der raschen V e r ä n ­
deru n gen  und dem  raschen  A u fs t ie g e .  D ie  P ro tu b era n z bestan d  aus überaus hellen F lam m en stü ck e n  und 
Bändern. D e r  k o m p a k t  hervortreten d e T e i l  der P rotub eran z w ies  eine enorm g ro ss e  V e r s c h ie b u n g  des 
S p e k tra ll ich tes  a u f  und zw ar  g le ich z e it ig  g e g e n  R o t  und B lau . Di^ G rösse  der V e r s c h ie b u n g  g e g e n  
R o t  w urde mit dem M ikrom eter g e m e s s e n :  sie w ü rd e  eine B e w e g u n g  von  353 km  vo n  uns ergeben. 
(Eine g en a u e  B e s tim m u n g  der a u g en b lick lich en  Dispersion w u rd e  nicht gem acht.)  E s  w ar dabei auch 
der S p a lt  noch  l ic h t;  (nicht leer  und dunkel, w ie  es in einem anderen F a l le  stattfand.)
D a r a u f  w urden fo lge n d e  M essu n gen  der H ö h e  nachein an der a u s g e f ü h r t : die ersten drei noch  
mit dem M ikrom eter, die fo lgen d e n  m ittelst D u r c h g a n g  durch den Spalt.  F o lg e n d e  sind die g efu n d en en  
H öhen und die aus den Z w ischen zeiten  sich ergeben d en  G e s ch w in d ig k e ite n  des A u fs t ie g e s  :
Z on en zeit:  H öhe in g e o c .  S e k u n d e n :  G e s ch w in d ig k e it  km/sec
9h 23m 65"
9h 30m 118" 92
? 1 4 5 " 78
gh 37m 164" 78
9h 43m 36 5S 383 9"
9h 44m 25 5S 397 8" 206
9h 45m 19 ° s 4° 3'8" 83
gh 4Öm 33'om 418 8" 137
i o h i m 149 3"
D ie  g rö ss te  gem essen e  H ö h e  w a r  also 4 1 8 8 "  g eoc .  S e k u n d e n  oder 303000 km . D ie  folgende- 
M e ss u n g  ist ein M ittelw ert aus drei D u rc h g ä n g e n ,  w e lch e  schon ruhigen V e r la u f  und nur 149 3" ergaben . 
S p ä te re  M essungen um i o h i o m und i o h 37™ zeigten  nur m ehr helle  S äu lch en  und S tre ifen  von 40" H öh e 
es w a r  ab er  noch im m er die V e r s c h ie b u n g  des L ichtes  g e g e n  B la u  zu sehen. U m  2h und 511 p. m. w a r  
an dieser S te l le  nichts beson deres m ehr zu sehen. Z w ei S onn en flecken standen an dieser S te l le  am 
W e stran d e .  D e r  g ro ss e  beh o fte  F le c k  hatte  den R a n d  schon überschritten. D ie  Mitte desselben w a r  am
21. Mai um u h p. m., also 10 S tu n d en  vo r  der E rup tion, g e n a u  am W estran d e. E r  trat  b ei  der Position
2 66°3o' a u s ; die E rup tion  fand also nicht ü ber  dem selben statt, sondern neben dem selben, zum T e i l  
w o h l  ü ber  dem  H albschatten, w e n n  nicht um m ehrere G ra d e  in der L ä n g e  d a v o n  e n t f e r n t ; denn wir 
sehen ein g ro sses  G eb ie t  in Pro jektion. D ie  h e liog rap h isch e  L ä n g e  des F le c k e n s  w a r  3 2 1°, d :e Breite-(- 
i 5° 36'-
Ü b e r  die F orm än d eru n gen  einer P rotub eran z am 28. Juni igob. 47
Über die Formänderungen einer Protuberanz am 28. juni 1906.
D ie  beistehenden F ig u re n  1 — 12 stellen die B ild u n g  und die wechselnden F orm en  dar, w e lch e  
neben einem eintretenden F le c k  am 28. Juni b e o b a ch te t  wurden.
D ie s e  F orm en  w urden 
alle v o r  dem O k u la r  g e tr e u  
g e ze ic h n e t ;  w o M essu n g en
g e m a c h t  w u rden  ist auch die i r 1
H öh e. Position und die Zeit 
der  M essu n g  den einzelnen 
F ig u re n  b e ig esch rieb e n . D ie 
hervortretenden B ö g e n  w aren  
sehr hell, so dass die H öhen  
mit w eit geöffnetem  S p a lt  
gem essen  w erd en konnten.
D e ra rt ig e  B ö g e n  w urden auch 
in anderen F ä lle n  in auffal- 
lend g le ich e r  Form , aber 
immer auf einem F le c k e n g e  
biete beobachtet .  D a s s  solche 
G eb ild e  nicht w esen tlich  zum 
F le c k  geh ören , o b w o h l  sie 
sich öfters g e ra d e  über  einem 
F le c k e  wölben, z e ig t  schon 
vorliegen der  F a ll ,  indem die 
B ö g e n  offenbar ausserhalb 
desselben lagen. D e r  e in g e ­
tretene F le c k  ist in der F i g
1 seiner G rö sse  und L a g e  
nach ebenfa lls  e in g e z e ic h n e t : 
er hatte  mit dem H alb s c h at  
ten eine A u s d e h n u n g  von  4 
G raden  ; die B re ite  der Mitte 
w ar  -]-3O0, eine u ngew öhnlich  
hohe. D e r  F o c u s  der Eruption 
la g  bei 68°, also k n a p p  am 
R a n d e  des H alb sch atten s  aber 
schon ausserhalb  desselben.
D o r t  fanden die V e r s c h ie b u n ­
g e n  des L ich tes  statt, w e lch e  
in F ig u r  6. I — I V  d arg este l lt
r o t
j r __ m
s i n d : I w u rde  um im
70° 3?. 79’äOaufsteigenden B o g e n ,  l in ks in s
F ig .  3 b e o b a c h te t ;  die V e r  
Schiebung g e g e n  R o t  b e tru g  9 A n g s tr ö m ;  sodann w u rd e  II gesehen, w o zu g le ic h  eine k e g e l fö rm ig e  
V e rs c h ie b u n g  g e g e n  B la u  a u ftra t .  A n f a n g s  w ar  die V e r s c h ie b u n g  grösser, in der I V  dargeste llten  F orm  
g an z  getren n tt ,  ausserhalb  d es  S p a t lb i ld e s ; g an z  a b g e tre n n t  w ar  auch die F o r m  III deren V e r s c h ie b u n g
48 Ü b e r  die F o rm ä n d e ru n ge n  einer P ro tu b e ra n z  am 28. Juni 1906.
gen au  g em essen  6.4 A n g s tr .  betru g.  B e m e rk e n sw e rt  ist ferner die im rechts herab sinkend en Streifen F ig .
3 g em essen e V e r s c h ie b u n g :  sie b e tr u g  i o -o A n g s t r . ;  w a r  aber  bald  w ied er  ve rsch w u n d en
D e r  W e c h s e l  der F orm en  in w e n ige n  M inuten ist so d urchgre ifend, dass, auch in R ü c k s ic h t  
darauf,  dass nur Zeichnungen n ach  dem A u g e n m a s e  vorlieg en , die einzelnen T e i le  sich nur teilw eise  in 
einander überfüh ren  lassen und die D e u tu n g  des W a n d e ls  und des E n tstehens w ohl jed e r  E r k lä r u n g s ­
w eise  S c h w ie r ig k e it  bereitet.
D e r  in F ig .  11 bei 69° e m p o rragen de  Streifen  w a r  g an z  ausserordentlich hell und stieg, an 
D ic k e  zunehm end, stürm isch a u f ;  es w u rde n  fo lg e n d e  H öh en  g e m e ss e n :  n a ch  6h p. m.
um om 5m 6m 6-5m i 5 m 
6 1"  67" 72" 78" 90"
D ie  letzte M essung bezieht sich nur a u f  die a u fg es t ie g en en  T e i le ;  die fe u r ig e  S äu le  w a r  schon g a n z  
verschw unden.
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März. März.
Heliogr. Breite Helingr. Breite
Tag Basis Höhe Const. Tag "Ö Basis Höhe Anmerkung Const.©c Anmerkung E
3-4— Est West 3>*— Est West
(0 cO
h m h m






















42 —  24 4‘6 3° —|—2 6 9'o 72
3 )—39 3'6 55 11 30 + 4 8 i *4 38 _
50 +35 3-8 41
8 3 42 -(-26 I 7’9 42 L 3 + 2 3 °  6'
April.



















L 2 -|-2 60 6' 
21°
4 7 — 21 0' 2 9 i 53 - 75° o 'i 42 ss.
12 +  4 3'7 37 — 52 0'2 74
ss D
9 n +53 3*° 59 s 4 a )
15 3 —  3 i ° ’9 59 L 3 ss + 2  4°24'
2 1 + 34 78 V +  25°24'20 —  14 3-8 66 255° 9 17 o'o
25 +34 6'8 57 — 20 2'6 30
128°
44 + 4 8 3'2 42 L 2. 27 +  14 2'8 3°
55 —  3 8'7 63 —  37 1*2 37
4 5 —  35 i* 1 60 ss 10 10 —  43 0-7 65
L 34 25 - 5 9 2‘3 50




















59 2 2 8 55 + 56 3*5 37
L 1 4 b) +  25°I 8'
55 -2 3 3'8 37 +52 0*2 33
5 ) L 3
1 17°
55 —  1 2’7 49 9 20 +35 O'O 13°






18 1 35 —  34 i 8'5 83 L 2 + 24°48' 9 35 — 39 3’4 38
50 —  4 6'2 35 217° — 88 O'O 44 s L 1-  18 2'3 66 — 85 i *4 35
2 8 — 34 2-8 72 — 58 2' 6 48
10 6 +  2 2 24’7 71
27 10 4; + 55 2'6 56 L 1 + 25°48'
24 +54
L 2 + 25° 0'n fl+ 38 2* I 35 L 3 99° 1 29 4‘7 40
I I 2 — 26 6*7 50 36 + 2 8 7’4 65 87°
7 — 42 4'2 50 3 12 —  8 ° ’3 4 1
13 —  15 2' 2 62 18 — 24 3’4 34








30 10 5 + 56 5'8 47 ' + 2 6 °  0' +  23
0*2 37
6)10 12 + 34 3'3 74 59° + 36 5 ‘2
30
35





86 25 8 50 + 40 8-3 59 L 2 + 24°54'
75°
—  7°












— 63 o'o 9 1 ss. D 1 45 +  2 5-8 38
L 3
J
— 53 5’7 33
3 25 
35









P ro tub eran zen  1907. 5 i
A p r i l . M a i
U
«Tt
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g Basis Höhe Anmerkung. Const. T a g
W
TJ Basis Höhe Anmerkung. Const.e C
3 Est West 3 Est West
T > < ß
26
h  m
3 +  13° 8-7° 68" hh + 24°48' 5
h  m
9 50 - I 4U o ’8° 74"
4 20 - 47° 2'3 7 i L 3 6 i° 58 +52 3‘9 85
5 5 - 4 2 6'2 5 i 6 8 + 2 9 ° 9 * 2 73 L 2 +  23° 0'
30 4 55 + 56 2-8 33 — 240 6'
2 8
+  ‘ 8 4 * 6 37 2 9 2 °
58 + 4 1 3*5 4 i 7°
- 6 4 o ’o 63
L 36 10 — 6 9
•
4 "5 42 3 i —  74 0-4 74
13 — 64 





















33 +36 o ' 4 64 n 10 50 + 2 7 9 ’ o 39 T  2 + 2  2048'i JL
M a i .
n  5
- 4 2





— 29 4'8 38
h m
-j—24° 0'
-(-26 6’8 4 i
1 8 8 + 55° 5'2° 30" L 1 1 1  3  1 +55 2*0 55
+ 4 « 2*0 39 358°


















- 6 9 2*4
O ’ O
66








45 - 6 3 o’o 74 10 +  0 4*6 59 h.
-59 O ’ o 53 +56 8*5 60? 7 )
9 +  13 8’ 7 [52
-|—22°i 8'10 +35 i ’ i 74 9 8 25 —  3 5 3*i 46 L l h.
L 2 + 2 3 ° 3 6 '
35 —  49 5*5 37 L 3 252°
3 8 33 +  9 4"° 77 — 6 6 3 * 8 78 s.
— 35 4'5 50 3 3 i ° 49 — 79 O ’ I 114 1 0 )
5 3 —  47 2 * 2 59 9 — 47 4*7 76
9 3
“ 57











36 —  8 6*3 114 8 )  h h 33 +55 4*9 63 L 1
+52 2 *2 5 1
+ 2I°54
+  23°2 4'
1 1 8 +36 2’8 45 L 1
4 2  20 +  13 O ’ O 88 50 —  44 6’o 53 226°
38 +  3 O ’ I 178 D 315° — 60 6*3 37 s
3 —  13 5'3 31 9 3 —  76 o*3 62












! 7 — 82 o 'i 88 —33 0*2 37
+ 30 0.0 7 i 37 — 12 8’6 43
+ 39 ''5 34 \
L 338 +52 3-8 74 1 2 10 20 + 49 3*o 54 + 2 I ° 3 6 '
+  23°I2' 36
+ 1 & 2’8 44 s 2 I 1°
5 8 20 -|-26 15*5 94 L 1 9 ) —  5 i 3*5 33 h
43 +  4 


















72 11 3 — 74
— 45









P rotub eran zen  1907. 53
Juni. Juni.
M Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g g B a s is Höhe Anmerkung. C on st. T a g n B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
3
2)
E st W est 3 ■*—<co
E st W est
h m h m
1 1 8 15 + 53° 4‘4° 38" L 2 -j-i 101 2' 21 28 - 54° 0*2° 63"
45 — 57 O’ I 43 175° — 57 0*4 36
9 8 - 8 3r 0'2 42 SS IO 17 — 62° i *4 54
H- 4 1 4-6 73 23 +  3 i *9 32
+ 59 2' I 8 j 27 + 30 0' 1 5 i
1 2 3 58 +56 2 "O 38 L 3 +  i o 048' 2 2 I 42 +53 3*i 74 +  6°24'
4 4 + 34 i '4 40 159° 2 42 — 47 i '6 32 28°
+  9 4’5 47 +  29 6*7 57
—  4 0*2 47 55 + 4 4 3*o 61
4 20 — 20 5'4 32 h
5 5 + 6 3 o '6 149 s. 23 8 10 + 53 i *5 64 L 3 +  5°54'
23 — 12 2'0 39 15°
13 8 22 — 36 o'o 77 L 1 +  i ö ° i 8' 36 - 4 9 O'I 68
— 32 O’ I 07 1490 — 70 o*9 '3 9
9 28 + 4 7 °*3 36 10 53 - 6 6 0' I 44
37 + 5 8 I'O 3 1 11 19 - 4 7 4*4 4 i
+  8 9'5 45 11 45 +31 2*4 7 i h
9 54 —  7 O'O 53 2 18 ^~45 3*4 42 *
14 2 45 —  8 2'2 40 L ! +  9°54' I 1 1 I J
— 14 2-8 37 L 4 133° J U I I .
3 4 —  23 5‘7 31
12 — 50 °'3 34 ! h m
35 + 4  7 1 "2 40 1 0 3 10 +  3° 3-i° 41" s L 3 —  i °48'
25 + 5 i° 3*5 53 149°
15 —  9 r  1 275 15) +  9°3o' +  4 i*6 30
+  2 1 3 ’° 36 120° — 63 O'O 33 s
2 50 + 6 1 5-8 42 - 2 9 1*5 98
58 +  10 I  * I 34 4 -  22 3*5 37
— 11 7-8 37
3 *o — 23 6-7 60 h 13 8 3 ° +45 6'i 39 L 2 -  3° 12'
3 1 -50 O’O 46 36 — 25 io'8 77 1 1 2 °
- 4 6 °'9 48 9 35 —32 10*2 61 L 3
40 —33 7’9 40 10 -(-62 0* 2 44
2 0 + 49 O'I 3 ' +  7° i 8' 16 2 3c —  7 i o *5 45 L s —  4°3o'
9 55 + 39 I 2 ‘ 7 46 L 3 56° - 2 3 O 'O (40) 16) 70°
10 16 —  9 i 5*3 38 — 29 0*4 81
— 23 i *5 35 - 3<> 6' 1 54
— 46 4'2 45 — 47 o*3 36
10 36 -55 3*7 71 —35 I 'O 40
49 — 46 O 'I 63 -  8 2*7 39
—  4 0*2 37 +  5 v6'8 91
+  12 4*2 49 3 55 +38 5*6 50
11 17 + 5 9 1*3 92
19 8 34 + 4 2 2'8 34 L 3 -  5°48'
2 1 + 50 O' 2 56 s +  6°48' 40 —  13 l'O 39 33°
+ 4 0 I 4 '2 5 l 43° 58 -  8 2-8 43
8 50 —  0 o'8 33 9 6 +  '2 15*3 34
9 20 —  17 5 ' 6 32
54 Protub eran zen  1907.
Juli. August.
Heliogr. Breite Heliogr. Breitd
T a g •ac
3
10













+ 5 0 °  












L 3 — 6° i 2' 
1 7°
6 9 20 
45
+ 5 8 °  
+ 3 7  













L 1 —  I3°I2' 
154°
35 +  11 [5 ’° 37 17) 10 36
39













































h 2 2 )










L 1 —  9°42' 
27 20 3 1 3  












— 28 °'3 34
L 310 44 - 8 3 b‘3 104 8 1 10 + 5 4 0'2 139 — 140 o'
11 8 i '9 48 3 + 5 i 2'9 42 1 2 5 0
+  22 ö'o 60 12 —  23 5*o 62
11  17 + 3 0 :'o 42 25 - 4 8 I '2 78 SS









29 3 10 + 8 4 °"3 55 L 2 —  i o 0 6 '
6 15 + 4 5 ° ’3 48 L 3 256° 9 10 33 + 5 i 3‘ 7 53 — i4°2 4'
20 + 3 2 i° '7 53 +  22 o'4 36
23)
1 140
27 —  13 i '5 36 - 5 6 i '4 52
— 46 O' 1 57 SS 1 £ 7 —  43 5*5 68 L 3
48 + 5 1 2 '0 40 h
20






30 + 4 7 2-8 45 L 1 —  io°4o' 26 +  8 i ' i 36
10 15 + 3 5 4'2 53 246°
L 3 — 14°42'+ 2 7 3 '° 57 10 5 20 + 5 3 5'o 34
—  12 o '8 148 D. 19) 32 -  89 o‘3 63 s 9 7°
— 25 °'3 (60) 20) - 5 0 0*2 46



























— 1 i ° i 8'
11 9 20 +  0 I ' 2 35 L2 —  15° 6'
1 9 15
— 1 6 °
-  5Ü O'I0 75" 21) L2 h. 30 — 55 i'5 46 L4 88°






4 11 57 —  8 I  2 * 0 82 ---1 2 02O '
1 7 9 °
52 + 27 3'6 33










4 —(—66 3'7 50








H e l i o g r .  B re i t e
Basis Höhe







H e l i o g r .  B re i t e
Basis Höhe
A n m e r k u n g Const.





8 27 - i 5° 2 *0° 32" - i 5°48' 2 0 8 35 + 57° 5-0° 55" L 2 — 18° b'
1 0 1 8 — 22 112 51 6 i ° 42 +  1 ' 8' 1 59 32 7°
29 -  50° 1'9 6 1 50 —  18 0'2 47 2 5 )
+  6 °'3 46 9 21 — 42 I'O 120
10 58 +  !7 21 '4 82 -54 2 * 2 33 L 3
+35 7‘ 1 39 27 — 60 O'I 44
+ 50 i-8 35 10 50 - 7 8 ° 8'o 60
1 1 1 1 + 6 0 7'8 61 10 54 — 39 1 ’3 48
1 4 — l6°12'
3 37 +  33 0*2 44 L 3
3 3 +  1 8 12-3 72 L 3 42 +48 o'3 6 1
10 4 —  25 b'2 56 2 4 ) 45° 3 47 + 5 3 o'o 39
5 33 —  13 °'9 43
55 — 41 4‘ i 44 2 2 2 20 + 5  7 I *2 30 L 3 —  i 8°48'
1 5 + 6 4 L » — i6°3o'
3 + 6 4 3' 1 38 300°
+ 2 8
0-9 37 + 4 8 4'5 32
o'o 34 3 i u 30 — 61 1'2 44
+ 24 3’ 1 38 3 37 — 77 1*2 48
—  9 o ’4 35
L 1
45 - 8 4 i'6 50 s
5 18 —  18 3-8 43 5 2 - 7 8 0'2 64
2 1 —  37 o 'i 57 -57 8'7 68
— 80 2'4 38 - 5 0 °'3 36
46 +  ” io 'o 44 -45 0*2 62 SS
+  *9 o'6 37
L 2
4-.I5 —  18 9'3 53 h.
5 55 + 4 0 2'6 48 +  6 i ‘4 30
1 6 —  i 6°4o'
25 —J—20 3'5 60
10 20 -  17 5'5 46
—  44 6'o 44 L 3 1 8° 2 3 9 15 + 5 5 1 '7 . 52 L 2 — 1 9 °  6 '
— 81
- 8 2 0-7 32 L 4 • 55 + 4 9 i ' i 37 2 8 9 °
5'5 53 10 1 1 - 4 4 o'o 43 L 3
1 1 20 — 16 9 '° 38 hh. —  6 1 0* 2 47
36 + 3 8 6'2 78 10 27 — 76 i'i 49
1 8 — i7°3o'
48 —  80 1 '4 68
10 + 4 8 O'I 39 L 3 — 57 1 1 '3 79
20 — zo 4-8 36 354° 1 1 5 — 23 9'8 65 2 6 )
1 1 4 ' —  89 1 ' 1 47
45 - 8 1 1 '0 50 2 5 4 35 —  25 O '2 32 L 2 — 19°42'
1 58 - 1 5 7'5 36 50 +47 9'5 34 259°
2 2 -j-22 O'O 37 5 + 2 7 0-4 47
3 4-2 7 ° ’3 41 14 -77 o'o 49
7 4-37 2*7 43 25 - 8 4 7*4 74
+47 °'5 34 30 —  62 6‘5 98
1 9 IO 20 + 58 4‘9 39 L 3 - i 7°48' 2 6 9 7 + 5° 2*2 43 L 2
"OO0<N1
30 + 4 i b'5 73 342° 23 +  27 Q\3 60 250°
38 +  14 3'9 69 4-23 i ' i 45
—  19 2‘5 37 28 +  13 4 ‘2 52
1 1 14 — 43 o'o 39 — 24 ° '3 35 hh.
1 1 24 — 79 6'i 00 10 6 — 41 3'8 34
— 39 3'3 33 15 — 75 2'2 50 ss
48
— 32 ö'6 46 30 -87 13*3 67
+34 4‘4 6 1 , 37 — 66 2 *0 84
+48 2'8 61
















Basis Höhe A nm erkung Const.
Est West Est West
h m h m
2 7 8 20 - 2 1 ° 8-5° 50" —  20° I 2' 1 9 30 +  29° 7-4° 45 "
L 1
—  2 i ° 36'
+  7 i o '8 84 2 7 ) 235° 10 14 -  82 11 '9 89 1 7 0 °
9 25 + 2 5 1 '0 52 s. - 4 5 ° 4*5 68
47 + 5 3 ° O'I 45 SS 11 44 — 16 7*6 5 i
10 5 + 4 0 8-6 67
—  2 i° 5 4 '+ 3 0 0*2 44 2 5 15 +  18 I2 '3 78
10 33 + 2 4 7'o 46 s 5 20 + 4 i o' 1 39 i 5 4 u
50 +  >5 3'2 54 5 55 — 46 6 'o 77
11 1 — 22 6' 1 39 2 8 )
L 1— 28 O’ I 3 ° 3 8 34 + 2 4 3*8 59 —  22° 6'
1 35 —  77 3'2 56 L 8 - 2 3 i '6 38
L 3
144°
44 — 88 2'3 59 9 - 7 i 5*4 34
— 82 r  9 48 2 9 ) 9 - 4 7 8'o 79
1 50 -  ÖO 5 ‘5 54 — 40 2'5 61
11 17 + 4 i 2' 1 39
2 8 +  '5 ° '3 64 —  20°30' 6 + 2 7 0*2 3 °
L*
— 22°4 &'
+ 4 1 3‘5 56 223° 9 47 +  18 8'8 65 IO30
11 16 —j—2 2 3'7 60 —  14 12-5 30
11 26 +  4 13 '1 65 —  25 0'2 138
—  90 6 ‘5 72 2 55 - 5 9 1 ‘ 7 37
3 1 )46 - 7 5 5*6 57 — 20 2‘4 40?
- 6 9 O'I 45 3 11 +  7 5 ‘5 43
11 55 — 34 4 ‘9 49
L 37 10 53 + 5 4 2*0 39 —  2 3° 0'
+ 2 2 5 ‘ i 38
L 4
9 1 °
2 9 9 43 —  0 o'o 4 i L 3 —  2O048' 11 10 ---60 1 38
55 + 4 6 i '6 32 209° - 7 7 O'O 34
L 4 ss.+ 2 7 3-6 35 11 28 — 65 i '8 30
10 13 +  6 *5*3 89 -  26 o '8 3 i
11 10 — 40 O'I 37 43 — 20 4 ‘5 37
11 20 - 8 7 18-1 78 48 + 3 6 o'4 34 SS
24 —  36 2'9 37
L 1 3 2 )8 8 37 + 3 4 O'O 60 —  23° I 2'
42 + 5 6 0 '2 30 78°
3 0 9 7 + 3 i o '8 46 L 3
OO1 + 5 8 4*6 32
s L 230 -f-24 2'6 30 1 9 7 ° 10 8 —  60 o' 1 44
36 - 1 8 1 *7 43 hh. 3 0 ) - 8 1 o 'o 57
- 8 3 3*4 5 i L 2
L 243 - 8 9 3-8 81 1 0 1 52 + 5 9 6-5 101 —  23°36''
50 — 42 n 50 + 4 6 o 'o 61 4 9°
2 25 +  2 1 2’ 3 47
+  9 0-5 38
L 33 1 9 15 + 2 8 7*4 74 L 2 —  2 I ° I 9' 34 —  5 ° ‘ 3 99
10 58 —  6 5 ’ 1 42 L*
O<NCO —  14 5 ’5 35
3 48 —  88 3-6 9 i L 2 — 20 ° ‘ 3 3i
— 47 2'0 36 55 —  26 5 ’4 30
58 — 43 * -7 60 4 - 8 1 0*2 35
+  5 ° ’ 3 37 —  65 O'O 83
L 2°"9 59 hh. —  1 1-8 54
4 10 — 5 i 2’5 66 20 + 2 2 3*4 33
l


















B a s is Höhe Anmerkung C on st.
E st W est E s t W est
h m li m
11 3 2 0 + 6 1 0 I'O0 3 5" L 3 - 2 3 ° 4 8 ' 18 3 55 -  5° 2-3° 4 7 " L 3 — 25° 6'
+ 6 3 ° 2-8 67 36° — 23 r 8 32 303°
3 3 0 + 5 6 3’ 1 57 — 30 i*7 42 ss
— 1>5 2-8 35 L 3 4 2 - 3 8 3*8 34
55 —  29 3 '° 66 14 -  5° 6 ‘ 2 3 i
4 3 --  I i o '4 48 + 5 i o '8 34
20 + 5 7 i*3 34
12 10 13 +  6 5 '° 43 L 1 — 2 40 0'
+ 2 1 ° '3 5 i L 3 2 3° 20 —  3 2*9 4 i L 8 - 2 5 #24'
33 -)-6o 11*2 86 s 9 20 — 23 2*9 46 280°
3 25 +  61 4-8 7 i — 37 4*1 4 i
+ 5 4 o ‘3 33 33 — 16 i '8 39
+ 4 9 o 'o i i 5 39 — 12 r o 60
55 —  40 4*7 58
4 — 50 r o 49 21 8 23 + 4 4 i*5 34 L* — 25°3o'
5 — 64 i*3 35 + 3 2 2*2 48 2 6 7°
- 4 0 5*8 5 i 36 + 2 5 r 8 33
15 — 3 i O'O 86 —  2 2*5 34 SP.
9 — 54 o ’5 42
13 + 2 8 i*3 39 L z —  24°! 2 ' 9 10 - 8 7 r 8 42 h
8 58 +  21 3*2 50 I 0Ü 35 — 24 2'4 67
11 30 ~j~ I O 13*2 105 L 3 45 + 6 0 2' I 44
4 55 —  25 3*3 44
5 1 - 3 7 4*i 69 33) 22 5 + 5 8 0-5 32? SS. - 2 5  °36 '
6 - 4 5 4*i 138 9 12 + 5 5 i '6 32 L 2 253°
16 - 8 6 i*7 3 i 23 + 2 8 9*4 98 37)
— 46 o*5 35 +  15 i*3 33
25 — 42 3*8 40 10 34 —  56 2*7 44 h
28 — 34 °*3 66 34) —  62 O'I 37
- 8 9 o '8 4 i
15 9 24 — 43 I4*i 120 L 2 —  24°3&' 52 + 5 5 2'6 47
3° - 8 2 o 'o 86 346°
+  2 O' I 43 L 1 23 3 5 + 5 8 2’ 2 45 L* —  25*48 '
49 + 2 7 i o *3 61 L 3 3 19 + 2 6 o*5 30 s
236°
55 + 7 2 i*5 38 25 +  19 3*2 64
3 i —  22 4*3 68
16 2 37 + 5 4 2*3 38 L 8 — 2 4°42' — 28 O'O 48 s
+ 6 7 1*4 40 330° — 55 2'6 55 L 2
5 2 — 46 5*9 80 —  7 i 5*9 36
7 — 34 3*5 3 i 4 +  5
I'O 55 38)
17 —  0 r o 33 4 7 + 3 0 i*3 37
+ 2 4 5*5 (60) 35) + 5 5 i '6 46
+ 6 1 2*9 56
17 + 4 9 o '6 38 — 24°54' 0 - t
4 5 + 4 1 O'I 3 6 3 i 5° 24 9 21 + 6 1 0^9 75
L* — 25°54
J 9 +  !Ö r 8 40 28 + 2  1 I'O 47
L2 226°
23 —  4 3*5 32 37 +  3 4*6 34
h 39)
5 5 — 47 3'3 82 L2 45
— 24 3*3 55 40)
14 — 35 o*7 50 —  20 o*3 30?
SS.
+ 2 6 7*6 I I I 36) L4 1 20 —  69 i ' i 62
5 32 + 5 0 0'2 38 —  89 o'o 64
5 35 + 5 6 0*4 49 - 8 3 o'o 30
8
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Oktober. Oktober.
0 Heliogr. Breite 0 Heliogr. Breite








h in h m
13 +  3° o'o° 43" 49) —  26°45' 23 IO 8 + 5 6 ° 1 *2° 35" L 2 —  26° 6'
+  7 2‘3 4 1 335° I 3 - 4 5 ° 4'4 38 202°
9 26 +  15 7 ’ 1 4 i 2 40 - 8 1 i '8 39
+ 2 9
— 18°
4'9 40? s 50) 55 — 24 I'O 53 h
52 9'9 4 i — 19 i '4 50 h
io  7 —  63 o'o 64
- 7 0 3’° 63 24 9 24 -(-62 i '4 68 L 8 —  26° 0'
- 8 8 2'2 7i SS 34 +  J 9 i ' i 39 L 1 I 9 I 0
- 8 2 I ' O 90 10 12 —  23 O' O 37 L ‘
10 27 — 13 3'6 38 — 41 i '3 46
----2Ö°42'
36 — 24 i '4 83
14 10 10 —  23 12 '4 47 — 21 2'4 66
— 42 i ' i 36 322°
- 6 3
- 4 5 i'3 103 25 9 40 — 16 o'5 57 L 2 - 2 5 ° 5 4 '
34 3*7 70 50 —  13 8 ' i 37 1 7 8°
4 - 1 2 7'3 59 53 — 40 1 *2- 52
10 48 + 2 3 2'6 76 — 60 o'g 82 s
11 12 + 4 7 5'7 40 10 23 — 24 4'o 102
+ 6 1  
+  11
---- 2Ö042 '
3 1 0 °
+ 2 8 1 ' 2 39




L* 30 + 3 4 5 ’ 1 35 51)
34 ----2 I 8 7 38 31 1 10 + 4 8 8-5 94 - 2 5 °  6'
50 - 6 7 3 ’° 100 + 3 8 O ' I 34 97°
9 57 — 49 5 ‘3 76 30 + 2 2 4 ’ 1 56 L*
10 21 4- 26 o '8 68 L» —  24 5'5 5 i
27 + 4 0 5'7 88 47 — 41 3’° 45
30 + 5 2 I ' O 39 2 — 66 4'9 74
—  26°24 '
10 — 77 2 *o 43
20 8 40 - 4 9 4'7 62 L 8 15 - 3 8 8-4 63 •
47 - 7 8 2 '0 76 244° 25 + 2 8 4'8 32 s
9 7 — 26 9 ’ 1 69







27 4- 68 6-4 110 s
h  m
- 24°4 8'
021 8 36 + 5 7 2'4 42 L 8 —  26° i 8' 2 I I  10 - 1 5 ° • o '6° 5 0 " hh.
47 + 5 5 2'3 34 230° 25 + 4 7
o'o 43 L 8 7 1 °
- 4 8 4'4 54 + 5 0
+  24°
i'7 48
— 82 o '6 79 s
o'o 33
L 410 22 — 80 o'o 123 +  *9 4 ' 1 33
- 2 4 g'o 59 L 1 2 25 +  3
o'o 30 L 3
53 +  28 5'4 95
— 36
- 2 7 14-4 59
47 8' 7 59
22 10 31 —  4 o 'i 43 L 2 — 2 6° 12*
+ 2 9




















217° 4 2 15
40
50 - 1 9








2 4 2 4
44°
22 + 2 8 o'8 95 6 10 15
36
4-62 















Heliogr. Breite Helingr. Breite
T a g B a s is Höhe Anmerkung C o n st. T a g
W
X3
C B a s is Höhe Anmerkung C on st.




—  79° O 'I0 86" 8
h m
—  76° 0‘0° 39"
- 7 3 ° 5 ’3 5 2
20
— 47°
— 81 °*3 76
11 — 49 8'o 46
26 3*9 30
II  10 - 2 9 8-5 42
—  23 i*9 37
11 33 —  9 7*5 33








39 L 4 —  2304&' 
-0 1 0 11 45 +  9 0‘ I 56 s —  I 2l>42'
1 30
2 33 — 74
— 46
- 3 7

















+  46 



























+ 2 8 °*5 44 12 55
5 1
88
8 10 20 + 49
+ 6 8
3*i 46 ss L* — 23°3o' 17 10 55 + 4 8 o*3 30 L 4 —  9°3o'
O’ I 34 s 353° 58 +38 8*9 55 1990
+ 63 O'I 40 + 30 o'o 4 i
10 58
+ 6 0 O'O 42
L l
t i  22 - f 1 ? 6*5 36
—  33 5*8 40 37 34 3*9 3 i
— 56 4*5 58 — 40 I'O 34
11 10 —  61 i ' i 37 — 43 °*3 33
12 — 67 i'8 32 50 —  64 °*3 43
- 4 8
-75 o 'o 44 12 2 +35 7*o 78
°*9 3 i
— 40 i *4 4 i
L 1
18 11 10 +37 2 '0 35 s —  90 0'
33 — 12 8'8 38 1 1 1 6 +  >3 o*9 49 184°
L 3 —  i7 °3 o '
+  8 o'o 9>
28 10 27 + 6 6 o* 2 43 1 1 4 7 — 4 2 i *7 39
10 40 - 4 3 4*4 4 i 89° ■ 33 - 7 8 5*7 44
45 - 7 8 i*7 65 —  60 o*5 32 s
5 i — 66 i *4 35 — 55 i*3 48
L 2
SS






December. 2 1 10 32
51 - 7 2




L 3 -  7 °36' 
146°
—  67 l * I 93
h m 11 — 35 2*1 4 2
1 10 30 — 1 8° i '4 ° 30" L* —  16°24' 11 4 — 12 5-o 32
+  11
— 180
o 'o 48 49° 14 +57 5*2 74
5 *6 30
—  6°42'— 28 7' 2 55 23 1 36 + 4 6 7*7 181 L 3 53)
—47 o ' i 49 1 58 — 3 2 2*7 48 1 190
I I  36 — 63 o 'o 42 s. — 42 3*3 65
L 4
s









- 4 8 0*3 





8 10 52 +  25 o'o 35 L* - i 3 ° 3 o ' 23 — 26 4*8 4 2
I I —  37 2'7 66 3 17° 30 +  5 6'8 62
I I IO — 58 2*4 47 34 + 59 i '6 60
A n m erk u n g en  zum Jahre 1907. 61
Anmerkungen zum Jahre 1907.
1) H öhe aus der Z eichn ung entnommen. E rup tionsstelle  über einer F le ck e n g ru p p e .
2 a) H öhe aus der Zeich n u n g  geschätzt.
2 b) U b er  die w e itere  E n tw ic k lu n g  handelt  ein eigener A rtikel .
3) A m  31. M ärz w urde b e o b a c h te t :  150 — 17° 5 8 " ;  297°— 301° 5 3 " ;  279®— 281° 42" ; 272°— 274° 
33" ; 239°— 244° 3 0 ";  n 8 ° — 12 10 3 2 " ;  i i o °  — 113° 3 0 "; 95°— 97° 7 1" .  E s  fehlt  nur 50°— 90; nur eine 
g a n z  unbedeutende P rotub eran z stand bei 70°.
4 a) A m  8 A p r i l  w u rd e  b e o b a c h te t ;  255°i2 '— 285°42' 54" —  B a s is  =  30°30'; 225°— 227° 75" ; 
186° 5 0 ";  132° 4 4 " ;  i o i ° — 104° 37". E s  fehlt nur o°— 50°. E ine P rotub eran z stand bei 30°— 50°.
4 b) Position feh lerh aft  notirt; unsicher.
5) D iese  P rotub eran z sc h w e b te  am v o r ig e n  T a g e  22" hoch, reichte  bis 79" H ö h e ;  heute 
sch w ebt sie 7 1 "  hoch und reicht bis 130". D ie  H öhen ausdehnung ist also nahezu g e n a u  die gleiche, 
aber die S c h w e b e h ö h e  ist um 50" g e w a ch se n .
6) D iese  letzte  P rotub eran z konn te  nicht m ehr g e n a u  g eze ich n et  und gem essen  w e r d e n ; die 
A n g a b e n  w urden aus dem  G ed ächtnis  g eschätzt.
7) H öh e  geschätzt.
8) Eruptionsstelle  bei 7 7 ° ;  E intritt  einer F le ck e n g ru p p e .
9) Ist mit der  v o r ig e n  P ro tu b eran z b ei  265° durch einen über 90" hohen B o g e n  verb u n den  ;
w ä re  insofern eine P ro tu b era n z  mit derselben. D ie  fo lgen de n  M essungen bis i h 39™ e rg a b e n  unw esen tlich  
sc h w an ken de W e r te  für den unteren R a n d  und die S p i tz e ;  um i h 39™ fand ich 109" b ez w . 232." U m
5h p. m. w a r  von  der hohen P ro tu b eran z nichts m ehr zu sehen.
10) Ein kleines, hoch sc h w eb en d es W ö lk c h e n  :
Zeit 8h 49™ gh ytn 9h 47m Ijh  2gtn
S c h w e b e h ö h e 07" I I 7" 1 1 1 ° — 108" 27"
G a n z e  H öh e I M " 1 29" 126" 52"
D a s  um n h 29™ g em essen e W ö lk c h e n  stand über 174°. O b es dasselbe W ö lk c h e n  ist w ie  bei den v o r a n g e ­
henden M essungen ?
11) In tensiv  helle, eruptive  S te l le :  3 kle ine  F le c k e n  stehen am R a n d e ;  b le ib en  bis 4h p. m. 
noch unsichtbar. V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  in trüber w o lk ig e r  Form .
12) F orm  u n g en au  g eze ich n et  w e gen  u ngenauer Einste llung.
13) D iese  P ro tu b eran z w urde a u f  dem Y e r k e s  O b serva tor iu m  von F o x  g le ich z e it ig  p h o to g ra -
phirt (A rtro p h y s .  Journal 1907. X .  p 55.) A u fs t ie g  in Iv alocsa  b e o b a c h te t :  43— 45 km  in der Sekunde.
14) A m  25. Mai w u rde  b e o b a c h te t :  237°— 240° 3 5 " ;  eru p tive  S t e l le ;  205°— 206° 5 2 " ;  225°—  
2290 6 2 ";  n 6 ° — 123° 3 3 " ;  87n— 89° 4 2 " ;  41°— 47° 3 9 " ;  2S0— 32° 3 4 " ;  es feh lt  nur 240°— 290°.
15) E ine auffallend intensiv helle S ä u le  von 96" H öhe ; die B e o b a c h tu n g  der D u r c h g ä n g e
d urch  den S p a l t  dauerte  3m ; die P ro tu b era n z  blieb  w ährend dieser Zeit vo llstän dig  unverändert.  Ü b e r  
der S ä u le  sch w eb ten  4 S tre ifen  bis zu 275." D ie  absolute Zeit w urde nicht notirt ; w a r  u n g efä h r  2h 40® —  
45m . W e d e r  ein F le c k  noch eine F a c k e l  w a r  am R a n d e .  Eine sehr gro sse  F le c k e n g r u p p e  steht w eit
einw ärts und die Pro jektion  der P rotub eran z fällt  ausserhalb  derselben. U m  4h p. m. w a r  die gan ze
P rotub eran z bis a u f  eine kleine E rh öh u n g  der  C h rom osp h äre  verschwunden^
16) Ein hoch sch w eb en d er  S treifen  über 248°— 258°. H öhe aus der Z eichn ung gesch ä tzt
17) A m  21. Juli w urde b e o b a c h te t :  335° 3 8 " ;  3220— 3 3 1° 3 9 " ;  279,,— 286° 3 1 6 " ;  um io h i 8 m
um u h w aren nur w eit zerstreute S tü c k e  ü b r ig :  um 11' 25™ nichts mehr zu se h e n ; 256°— 263° 49". —
E s  feh lt  42°— 250°.
18) In dieser  P ro tu b eran z ist bei 2 7 1°— 280° eine eruptive, intensiv helle  S t e l le ;  ze ig t  bis zu
20" H öhe V e rs c h ie b u n g e n  des L ic h te s  g e g e n  R o t  und B la u ;  b estän dig e  V e rä n d e ru n g e n .  Eine F le c k e n ­
g ru p p e  tritt eben a u s ;  bei 2 7 1° sind die grossen  F le c k e n  eben über den R a n d  getreten.
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19) Grosse , sch w eb e n d e  P ro tu b era n z  über 265°— 270°. D ie  H ö h e  ändert  sich von io 11 40™ —  
1 i h 2m nur unbedeutend. U m  4h p. m. keine S p u r  m ehr vorhanden.
20) H öhe der Z eichn ung entnommen.
21) H e l l ;  ste igt  soeben rasch a u f ;  scheint soeben erst entstanden.
Zeit i2 m 13111 14™ i5 m
H öhe 52" 54'' 64" 75" —  d a ra u f  verschw unden .
U m  22m ist an derselben S te lle  w ied er  eine sc h ie f  stehende P ro tu b eran z von 50" H öhe, die ab er  sogleich  
erblasst. Ein behofter  F le c k  w a r  b ei  2 7 1° ausgetreten.
22) D u rch aus S tra tu s-W o lk e n  artiges G e f ü g e  ; keine B änder.
23) P osition  a u f  i° unsicher.
24) Zierlicher heller B o g e n , hat sich soeben aus 2 S ä u lc h e n  gebildet ,  über dem F le c k  bei 132.0
25) U m  9h i5 m aufgelöst
26) A m  24. A u g u s t  w u rde  b e o b a c h te t :  3390 4 9 " ;  2540— 261° 3 2 " ;  2130— 2 15 0 3 1 " ;  2090— 2 110 
5 5 " ;  189°— 1920 70". E s  fehlt  500— 1800.
27) In ten siv  hell. Z ierlicher B o g e n  und F le c k e n k ro n e  über der bei 1030 eintretenden grossen
F le ck e n g ru p p e .  {
28) E rup tiv , intensiv h e l l ; b esteh t  aus etw as g e n e ig te n  Stäben . D e r  m assiv  erscheinende T e il  
über 268° ist in 30" H ö h e  ab ge tren n t und ist als W ö lk c h e n  in B C  und sch w ach  auch in D x D ,  zu 
se h en ; in b x b 2 w u rd e  die H öh e  d esselben zu 30" gem essen. A u c h  ps. Coron al ist unten sehr h e l l ; 
doch nicht in der H öhe. In derselben Streifen form  hatte  die P rotub eran z um i h i-jm 89" H ö h e ;  um 
5h 40™ nur mehr sc h w a c h e  R e s t e  zu sehen.
29) Ein horizon taler  S tre ifen  d av o n  reicht bis über 187°.
30) D ie  F o rm  ändert sich im V e r l a u f  e in iger  M inuten v o l ls tä n d ig ;  um n h 22m 87" H öhe.
31) H ö h e  geschätzt.
32) A n  dieser sch w eb e n d en  P ro tu b era n z w urden fo lg e n d e  M essungen g e m a c h t :
Zeit 8h 37m
sxs00 IOh 32m I h 28m 4h
S c h w e b e h ö h e 27" 29" 16" 31" 28'
S p itze 60" 58" 58" 62" 52
33) B e id e  P ro tu b era n zen  sind vo n  2590— 267° durch horizontale, sc h w eb e n d e  S ch ichten
verbunden.
34) A  m 14. S e p te m b e r  w u rd e  b e o b a c h te t :  550 — 56° 3 7 " ;  316°— 321° 3 7 " ;  —  eine eru p tiv e  
S te lle  mit F le ck e n k ro n e .  Ein« h elleuchten de F lam m e erhob sich n eben dem  K e r n  des Sonnenfleckes, 
wie im S p e k tr o s k a p  se lbst  zu b eob ach ten  w ar,  u n g e fä h r  0 40 entfernt, bis zu 50" H ö h e  und erstarb  
nach 3 M in u te n ; zugle ich  erhob sich eine neue F la m m e  an derselben S te lle  bis zu 33" in 3 Minuten. 
3090— 3 1 1° 3 8 ";  300°— 303° 34". B e i  3030 erhob sich ein schiefer, g e g e n  den P o l  gerichteter ,  intensiv 
leuchtender F la m m e n s tre ife n ;  um i o h 29™ 110" hoch, um i o h 34“  schon 180". A n  verschiedenen Ste llen  
w a ren  in diesem Streifen  V e r s c h ie b u n g e n  g e g e n  R o t  und B la u  zu beobach ten . N am entlich  erschien 
um 37m in der H öh e  von  20" —  50" das L ic h t  von  d er  C  Linie abgetren n t, g e g e n  R o t  herausgesetzt.  
D a b e i  w ar  die C  Linie selbst dunkel.
35) H öhe gesch ätzt .
36) B ild  sehr schlecht, w e g e n  niederen S tan d es  der Sonne.
37) G e f ü g e  durchaus b a llig ,
38) D e r  S tre ifen  sinkt h e r a b ;  der obere T e i l  löst sich auf. U m  4h I5 m b erührt der S tre ifen  
schon die C hrom osphäre, w ährend  er  a n fa n g s  25" h och  schw ebte.
39) B e i  3020 naht ein g rö s s e r  F le c k  dem Sonnenrande.
40) D a n e b en  befindet sich von  27o042'— 273°6' eine in ten siv  leuchtende eru p tiv e  E rh öh u n g ,
w e lch e  teilw eise  auch in B C  zu sehen is t ;  in D i  D2 ist darin eine P ro tu b eran z v o n  12" H öhe, sehr hell
zu se h en ; ebenso hoch, ab er  sc h w ä ch e r  in ps C o ro n a l ;  auch in 5275 ist sie k rä ft ig ,  in 5695 sc h w ä ch e r
und in bi b2 b« b4 sehr hell  zu sehen. U m  i o h 7™ nimmt die H e l l ig k e it  ab ; g e g e n  3h p. m. a b e r  sind
diese m etallischen L in ien  ve rsch w u n d en  ; nam entlich in den b- L in ien  ist g a r  nichts zu sehen, o b w o h l
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daselbst eine sehr helle  P rotub eran z vo n  36" H öhe steht, die auch  in ß C  18" hoch zu sehen ist. E s  ist  
beachtensw ert,  dass an dieser Ste lle  kein Fleck stand und, auch am O strande im O k to b e r  keiner erschien.
41) D ie  sch w eb e n d e  P ro tu b era n z  e rg a b  fo lgen de M e s s u n g e n :
Zeit i h 55111 2h 55m 3h 17™
S c h w e b e h ö h e  39" 31" 25"
S p itze  66" 73" 74"
42) S c h w e b t  17"  hoch ; in W irk l ic h k e it  g en au  über dem  Siidpol der Sonne. U m  2h 30™ b e tru g  
die S c h w eb eh ö h e  22", die  g a n z e  H öhe 104". D a rü b e r  ein e ig en er  A rt ik e l .
43) B e i  307° w ar  schon etw as a u f  der Sonn en scheibe ein Punkt, von w e lch em  aus bei en gem
S p a lt  2 schmale, leuchtende K e g e l  g e g e n  R o t  und g e g e n  B lau  sich erstrekten ; —  die C  Linie  w a r  an 
dieser Ste lle  nicht unterbrochen. D ie  H e ll ig k e it  dieser K e g e l  w a r  v ie l  grö sser  als das S p e k tru m  der
anliegen den P hotosphäre . D ie  G esa m m tv ersc h ie b u n g  des L ic h te s  b etru g  io '3  A n g s tr .  V o n  302°— 308° 
erstreckten sich zw ei grosse  F le c k e ,  g e ra d e  am R a n d e .  —  G an z dieselbe E rsch ein u n g  w urde auch  am 
9 O k to b e r  neben der bei 121° eingetretenen F le c k e n g ru p p e  beobachtet.
44) A m  2. O k to b e r  w u rd e  b e o b a c h te t :  3240 —  3290 10 2 "; 292" 5 3 " :  286° 93" (eine 75" hoch 
sch w eben d e F la m m e );  250°— 255° 80"; 188°— 191° 4 0 " ;  es fehlt io o ° — 180°.
45) Intensiv helle- Streifen in der S te l lu n g  einer F le c k e n k r o n e ; B C  sehr hell zu sehen von 
12 i ° — 128°. C  sehr verd ickt .  E in e  ausgedeh n te  F le c k e n g ru p p e  steht am R a n d e ;  ist aber  noch unsichtbar.
46) D ieselbe  F orm  besteht noch 311 ä2m p m. mit 112 "  Höhe.
47) D a s  h elle  S ;ü c k  links w ar  e inige Minuten v o rh er  noch über der P ro tu b e ra n z;  sinkt
rasch herab.
48) U m  2h 45m w a r  die P ro tu b era n z  vollstän dig  ab g e tren n t  von der Chrom osphäre, sch w eb te
107" hoch und reichte  bis 272" hinauf. U m  4h i 8 ra w ar  die S c h w e b e h ö h e  203" und die H öh e  der Spitze  390."
49) D iese  P ro tu b eran z hatte  sich an der S te l le  erhoben, wo vorher eine V e r s c h ie b u n g  des
L ich tes  g e g e n  B lau  zu sehen war. Jetzt sc h w e b t  sie schon e inige S e kun de n hoch und änd ert sich rasch. 
Ein beh o fter  F le c k  ist bei n o °  schon s ich tb a r;  der E ru p tio n s -F o cu s  schien aber  bei 105° zu  liegen.
50) H öhe aus der Z eichn ung gesch ätzt .
51) A m  29. O k to b e r  w urde b e o b a c h te t :  8 i° — 82° 3 6 ";  530 4 2 " ;  350°— 3520 6 3 " ;  336°— 3400 
80"; 323 —  3320 77". E s  feh lt  1100— 320°.
52) H ö h e  geschätzt.
53) A m  24. D e ce m b e r  w a r  b e i  318° eine 17 "  hoch sch w eben d e P ro tu b era n z  vo n  65" Höhe.
§4 V e rte i lu n g  der P rotub eran zen  in B reiten  von  5 zu 50 1907. (vom 16. Dez. 1906. 2 Jan. 1908.)
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66 Ü b e r  die g ro ss e  P ro lu b e ra n z  am 2. M ärz 1907.




l ' tO "
D ie s e  P rotub eran z  ist durch die rasch e und d u rch g re ifen d e  V e rä n d e ru n g  und g ro ss e  B e w e g u n g  
b e m e rk e n sw e rt .  S ie  b e fan d  sich te ilw eise  über einem beh o ften  S on n en fleck  von unbedeutender Grösse, 
der  bei der Position 54° e in getie ten , aber  schon 30" (geoc.) vom  R a n d e  entfernt w ar. D ie  heliog rap h isch e  
B re ite  des F le c k e s  w a r  d em nach nördlich 
D ie  v o n  io h i o m d a r g e ­
stellte F orm  w ar ausserordentlich 
hell, so dass die g a n z e  P r o t u b e ­
ranz mit w eit  geöffnetem  S p a lte  
g eseh en  und g em essen  w erd en 
k o n n t e ; die g an ze  F o rm  w ar 
auch  in der B C  (0677) in g le i ­
chem  M aasse  sichtbar. A n  eini 
g e n  Ste llen  traten g ro s s e  V e r ­
schiebungen des L ic h te s  a u f ; 
d ie  betreffenden F orm en  siud 
eben fa lls  in der ersten F ig u r  
e in g e z e ic h n e t ; eine M essung der 
G rö sse  e r g a b  7 ’o A n g s tr .  g e g e n  
blau. A u c h  die fo lgen de, von 
i o h 20m g eze ich n e te  Form , w ar 
ebenso hell und konn te  in der 
g an zen  H ö h e  von 140" mit dem  
F a d e n m ik ro m e te r  mit e in em m ale  
gem essen  w erden. U m  i o h 32™ 
w u rde  die H ö h e  2 13 "  noch mit 
dem  M ikrom eter, a b e r  m it 
A b b le n d u n g  g em essen  und die 
fo lgen den M essu n g en  w e g e n  der 
enorm en H ö h e  m ittelst D u rch  
g a n g  durch den S p a lt  a u sge  
führt. F o lg e n d e  T a b e l le  enthält 
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nur mehr einzelne S tü c k e  mit 
nur einige Stre iten  übrig.
59" (neue Bildung).
121"






I44,\ 15 5 ", 221" Höhe.
Ü b e r  die g ro ss e  P rotub eran z am 2. M ärz 1907.
W ä h r e n d  vier D u rc h g ä n g e n ,  in welchen die H öhen 3 10 "— 388" g em essen wurden, w u rd e  
auch zugle ich  die H öh e bestimmt, wo die V e r s c h ie b u n g  des L ichtes g e g e n  blau  sichtbar w a r :  die H öhen 
sind in 4 D u r c h g ä n g e n  nachein an der gem essen. 150", 154", 160", 18 0 ";  eine solche V e rs c h ie b u n g  w u rd e  
endlich noch g an z  an der S p itze  in m ehr als 310" H öhe gesehen . U m  io^\49m w aren  nur mehr e in z e ­
lne S tü c k e  in den H öhen 144", 155", 221" vo rh an d e n ; um 52“  nur m ehr e inige g e g e n  den F le c k  
con vergieren de S tre ifen  in g e rin ge n  H ö h e n :  die P ro tu b eran z hatte sich hiemit aufgelöst.  U-n n h 48“  
w urde eine neue B ildu n g, wie sie in F i g  4 nach einer g en au en  Zeichn ung d arg e ste lt  ist, b e o b a c h te t ;  
diese en tw icke lte  sich zur fo lgen den F orm  von 121"  Höhe, w e lch e  vo n  i h 33m — 42m g e ze ich n e t  w urde. 
E s  m öge noch b em erkt werden, dass die neue B ild u n g  gen au  so stre ifen förm ig  war, w ie  sie geze ich n et  
ist;  w äh ren d  die ersteren F orm en  1, 2 aus w o lk en a rtig en  S tü c k e n  bestanden.
Portuberanz am Südpol der Sonne.
Es w u rd e  schon in den v o r igen  P ub lik atio n e n  n ach g ew iesen , dass 
im Zusam m enhänge mit der 11 jäh r igen  P e r io d e  die P ro tu b era n zen  zur 
Zeit des M axim um s auch a u f  den P o la rk a p p e n  auftreten, w o  sie in den 
Z w ischenzeiten vie le  Jahre  hindurch vo lls tän d ig  fehlen und dass zur Zeit 
dieses V o rrü ck e n s  auch die grössten  P ro tub eran zen  daselbst Vorkom m en 
und die H äu fig k e it  ze itw eilig  selbst das H au p tm ax im u m  erreicht. E s  
dürfte  aber doch  fraglich  erscheinen, ob dieses P o la rm a x im u m  auch bis 
zum P o le  se lbst  v o r d r in g t ;  ob nicht doch um den P o l  herum ein R a u m  
von  ein p aar  G raden  frei bleibt. A u f  diese  F r a g e  lässt sich aus dem 
A u s w e is  der B e o b a ch tu n g e n  keine s ichere A n tw o r t  g eb en . D ie  Protube- 
ranzen w erd en  nach ihrer  Position, oder  Projection  a u f  den Sonn en rand 
b e o b a c h te t ; in dieser E p o c h e  finden sich nicht selten P ro tub eran zen  g e ­
rade über dem Sonn en pole. W ir  können aber  daraus nicht schliessen, 
dass sie sich in W irk l ic h k e it  über  dem P o le  befan den. D ie  P o la rk a p p e  
um fasst das G e b ie t  von 20° um den P o l  h e ru m ; dieses fä l lt  aber  durch 
die Projection  so n ahe an den Sonnenrand, dass auch die 20 G ra d  en t­
fernten P rotub eran zen  im M ittelm eridian nur mit 61"  ve rk ü rzt  über  den 
P o le  h e r v o rr a g e n ;  bei 10 G rad  E n tfe rn u n g , also  bei 8o° Breite ,  b e trä g t  
die V e r k ü r z u n g  nur 1 4 " :  w ährend  dadurch die B estim m u n g  der helio- 
g rap h isch e n  B re ite  im a llgem ein en g a n z  unsicher wird, e r h ä !t die hier 
i.u b esp rech en de B e o b a c h tu n g  einen besonderen W e rt ,  w eil  es in diesem  
F a lle  m öglich  ist nachzuw eisen, dass eine P ro tu b era n z  von 100" H öhe 
sich gen au  über dem S ü d p o l  befand. D iesen  N a ch w e is  g e s ta tte t  die R o ­
tation der Sonne. W e n n  näm lich eine P rotub eran z w irk lich  über  dem  
P o le  steht —  und nur in diesem F a lle  —  w ird sie, so lan ge  sie besteht 
und beobachtet wird, an derselben S te l le  der Son n en sch eibe  verbleiben . 
E  ne solche B e o b a c h tu n g  ist nun im S e p te m b e r  1907 in K a lo c s a  w irk lich  
gelu n gen . G ü n st ig es  W e t te r  g esta tte te  8 T a g e  nachein an der die B e o b a c h  
tung, w ährend sich g e ra d e  über dem  S ü d p o le  eine P ro tu b e ra n z  befand 
und in dieser  g an zen  Zeit hindurch bestand. B eistehende F ig u r e n  stellen 
die beobach teten  F o rm e n  mit A n g a b e  des T a g e s  und der H ö h e  im r ic h ­
tigen  G rö sse n v erh ältn is  dar. D ie  von  oben bis unten d urch lau fen d e Linie  
bezeichnet d ie  L a g e  der  S o n n en axe .  D ie  P u n k te  der P ro tub eran z,  au f  
w e lch e  der M essfaden e ingesetllt  w urde, sind durch ein Str ich le in  b e z e ich ­
net und mit der A n g a b e  der berechn eten  heliogr. B re ite  versehen. 
D ie  fo lg en d e  T a b e l le  en thält  die A n g a b e n  der Zeit der  A b le s u n g e n  der 
Position und die daraus berechn ete  heliogr. B reite  der M itte der P r o t u ­
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68 P ro tu b eran z am Sü d p ol der Sonne.
D a tu m  und 
Zonnenzeit
Position 






B e m e rk u n g
2 i d 9h a. m. 208° - 8 7 - 5  W 20 sehr schw ach ; schw ebend
22 i o h 40”  a. m. 2O6022' — 207° 8' — 88-8 W 41
23 3h 5° m P m - 2O9024' — 2 I0°20' —  85-9 W 25
24 i h 20“  p m. 204°40' — 88-8 E 64 sch w eben d
25 9h 55m a m > 2O2052'---205°24' —  88-8 E 66
26 io h om a. m, 203°I0'---206° 6' — 88-5 E 67 sch w eben d
27 i o h 40“  a. m. 2 o6°i4 '— 208° 6' —  89' 1 99 schw ebend
28 2h 20m p. m. 207° —  89 '3 105 17" hoch schw ebend.
A m  16. 17. 18. w ar  noch keine P ro tu b e ra n z  an dieser Stelle. D ie  an den drei fo lgenden 
T a g e n :  21, 22, 23, S e p te m b e r  b eo b ach teten  P ro tu b e ra n ze n  können nicht entschieden als g le ich e  E rsch ei 
n u n g e n  an g eseh e n  w erd en, w enn w ir  nicht dem tä t ig e n  G eb ie te  eine A u s d e h n u n g  von  4 G raden  
zusprechen w ollen . U n z w e ife lh a fte  Identität  w eisen  die fo lgen d en  P ro tu b eran zen  vo m  24. 25. 26. 27. 28. 
S e p te m b e r  auf. D ie  A b w e ic h u n g e n ,  w e lch e  beistehende Z e ich n u n g en  zeigen, haben kein e  Bedeutun g, 
w e il  den M essungen, nach w elchen diese a u sge fü h rt  w urden, kein e  solche G e n a u ig k e it  zukom m t. B e i  der 
B esch affen h eit  des Instrum entes und der M ethode der laufenden B e o b a ch tu n ge n  kann man für denselben 
P u n k t  von  einem T a g e  auf den ändern auch bis a u f  einen halben G ra d  v e rsch ied e n e  Positionen erh a l­
ten ; es w ird sebst  die P osition  der S o n n e n a x e  nur bis  a u f  o i °  in R e c h n u n g  ge zo g e n .  In  w i e w e i t  durch 
d iese  Ü ere in stim m u n g die L a g e  des G e b ild e s  über dem  P o le  erw iesen ist, ist  aus der Ä n d e r u n g  der 
P osition  ersichtlich, w e lc h e  eine P ro tu b e ra n z  ze ig en  muss, w enn sie nicht g e n a u  über  dem P o le  steht. 
U m  h ierüb er e tw a s  bestim m tes aussag en  zu können, m üssen w ir  einen R o ta t io n sw in k e l  in diesen Breiten 
zu  G ru n d e  legen. N a c h  den B es tim m u n g en  von H. H alm  b e trä g t  der syn odisch e  R o ta t io n sw in k e l  in 
8o° B re ite  1 1 '50. W e n n  w ir diesen W in k e l  auch für  die B re ite  v o n  85° annehmen, so; m üsste eine P r o ­
tuberanz, w e lc h e  noch 5 G rad  v o m  P o le  entfernt steht, also in der  B re ite  vo n  85° sich befindet, im 
M ittelm eridian tä g l ic h  um 0-994°, also rund einen G ra d  ve rsch ob en  w e rd e n ;  nach 5 T a g e n  also nahezu 
u m  5 G r a d e ; sie  w ü rd e  sich näm lich  schon g an z  nahe zur E lo n g a tio n  befinden. S o lc h e  O rtsänd eru n g  
m üsste sich d urch  die B e o b a c h tu n g  auffallend offenbaren. N ich t  wesentlich  verschieden w äre  die V e r ­
sch ie b u n g , w e lc h e  sich e rg e b e n  w ürde, w enn w ir den R o ta t io n s w in k e l  zu G ru n d e legen, w elchen H . 
D u n 6r für 75° g e fu n d e n  hatte. D ie  täg l ic h e  V e r s c h ie b u n g  in 85° B reite  w ü rde  dann im M ittelmeridian 
o  8° am  Son'enrande b ew irken . A u c h  bei d ieser A n n a h m e  w ü rd e  in 5 T a g e n  eine V e rs c h ie b u n g  um 4 
G r a d e  auffallend zu T a g e  treten. E s  ist also hiem it fes tgeste llt ,  dass diese P ro tu b era a z,  weil  sie 5 T a g e  
hindurch sich als u n b e w e g lic h  darbot, w irk lich  g e n a u  über  dem  S ü d p ole  der Son n e stand. D a  sie am 
28. S e p te m b e r  die gan z  b edeutend e H ö h e  von 105" aufwies, so können w ir  d araus schliessen, dass zur 
Zeit  des M axim um s a u f  den P o la rk a p p e n  auch die grossen  P rotub eran zen  g a n z  bis zum P o le  v orrü cken  
und nicht e tw a  einen kleinen Kreis um den P o l  herum frei lassen, wie m an bei der  B e tra c h tu n g  der 
P o la rstra h len  der S o n n en k oron a  verm uten  möchte.
D ie  im V o rste h e n d e n  besp roch e n e  P ro tub eran z ist übrigen s nicht die e inzige, w e lch e  über 
einem  P o le  v o rg e k o m m e n  ist. W e n n  w ir  das V erze ich n is  der P rotub eran zen  durchsehen, finden w ir  auch 
an dere  F ä lle ,  w o eine P ro tu b era n z  zw ei T a g e  nacheiander über einem P o l  stehend geseh e n  w u rd e ;  
solche F ä l le  sind ab er  nicht so prägn an t,  dass sie einen B e w e is  liefern könnten. E s  ist ü brigen s auch
P rotub eran z am Südpol der Sonne. 69
die W a h rsch ein lich k eit ,  dass a u f  einem G eb ie te  von 30 im U m k re is  im L a u fe  eines g an ze n  Jahres eine 
Protub eran z zu stehen kommt, eine sehr g e rin g e .  Beispie lsw eise  e rgab en  die B e o b a ch tu n g e n  vo m  Jahre 
1908, dass selbst im G ü rte l  des M axim um s der H äufigkeit, von  500— 550, B re ite  a u f  einem G eb iete  von  
30 im U m k re ise  im g a n ze n  Jahre nur 1 — 2 P rotub eran zen  v o rg ek om m en  sind.
Über die Rotation einer Protuberanz.
E in passendes G e g e n s tü c k  zur eben besprochenen am S ü d p o le  bietet eine andere P ro tub eran z,  
w e lch e  sich ebenfalls  über den S ü d p o l  projic irte  aber  in W irk l ic h k e it  in d er  B re ite  von  — 77 '8° stand, 
die R o ta t io n  der S o n n e  m itm achte und so g e e ig n e t  ist die vorstehen den E rörteru n g en  zu beleuchten.
E s  w a r  eine einzeln stehende P ro tub eran z,  w e lch e  vom  15. A u g u s t  bis zum  1. S e p te m b e r  
1907 in ihrer B a h n  v e r f o lg t  w e rd en  konn te . D ie  Identificirung, w e lch e  w e g e n  den Ä d e r u n g e n  der F o rm  
b isw eile n  unsicher w äre, konnte durch die Position gesch e he n , w eil  kein e  P ro tub eran zen  in der N ä h e  
standen, w e lch e  sich zur V e r w e c h s lu n g  d arb o te n ; ausser in den letzten T a g e n .  F o lg e n d e  T a b e l le  enthält 
die D a te n  der B e o b a c h t u n g e n : die erste  K o lu m n e  das T a g e s d a tu m  und die Zeit, die fo lg e n d e  die 
P osition  der beid erseit igen  G ren zen  der Protub eran z,  die dritte  K o lu m n e  en thält  die aus der Position 
berechnete, schein bare  heliographische  B reite , näm lich die B re ite  der projicirten S te l le  der P rotub eran z 
am S o n n e n ra n d e :  die v ie rte  K o lu m n e  en hält  die g em essen en  H öh en  in gocen trischen  Sekunden.
Rotation einer Protuberanz um den Südpol im August. 1907.
T a g Zeit M. E Position
H eliogr .













B em erk u n g .
15 5h 3° m i 850’ i -  i 8 7°'5 —  7g0 8 E 38" Identität  unw ahrscheinlich
16 n h 185-4—  1 go ‘8 —  8 1-4 E 53
17 oh p. m. i 86'2— igo 'o — 8 r i  E — H öh e gesch ä tzt  30."
18 11" 45m 1S 7 ’6— 188-6 — 80-7 F 50
19 I I h 2 4m 183-8—  189-9 —  79'5 E 60
20 IOh 50™ 182-3 - 1 9 0 - 4 — 78-4 E 60
21 —  — —  — — — K e in e  B e o b a c h tu n g .
22 - «m 0 O2 186-5 — 77'8 E 64
23 1oh 48m 188"ö— 1 go ’o —  80-3 E 6S
24 5h 25m P' 189-4 — 192-2 — 81-5 E 70
25 5h 25m pl 190-1— 197-5 — 84-2 E 74
26 i o h 30™ 192-8 — 203-2 —  86-6 E 67 G ru p p e
27 i h 4om 196-6— 198-9 —  87-6 E 59 G ru p p e
28 ILh 4Öm 19 7 -0 -20 3-5 —  go"o 72 G ru p p e
29 I l h 20m 197-0— 206-5 —  Sg-o W 78 Gruppe. Position ig7° o aus der Zeichnung interpolirt.
3° i i h 43m 198-6 — 202-3 -  89-5 W 81
.
! Identität unsicher.
3 i 3h 48m 20I-5— 205-2 — 87-8 W 9 i \ \
W e n n  w ir  in dieser  T a b e l le  die K o lu m n e  der B reiten  durchsehen fällt  sog le ich  auf, dass  diese
vom  16. A u g u s t  an T a g  für T a g  abnehm en, am 22. A u g u s t  den g e r in g s te n  W e r t  77*8° am O stran de 
erreichen, sodann ebenso  von  T a g  zu T a g  zunehmen, bis sie am 28. A u g u s t  den P o l  überschreiten und 
a u f  den W e s tr a n d  übertreten. E s  ist hierin offenbar die R o tat ion  der Son n e a usge drü ck t.  E in e  g r a  
phische E in tra g u n g  der  b eob ach teten  Positionen b rach te  vo lle  K la r h e it  in den V e r l a u f  der E rsch ein u n g .
7e Ü b e r  die R o tat ion  einer P rotub eran z
D e r  L a u f  der P ro tu b eran z ist in b e is te ­
hender F ig u r  anschaulich  und ü berzeugend  
d argestellt .  D e r  g ro sse  B o g e n  ist ein 
S tü c k  des Sonn en randes in der N ähe des 
Südpoles. D e r  S ü d p o l  se lbst  la g  in diesen 
T a g e n  in un verän dertem  A b s ta n d  vom 
R a n d e  auf der a b gew en deten  S e ite  der 
S o n n e n k u g e l ; der projicirte O rt desselben 
ist in der F ig u r  mit einem K r e u z  b e z e ic h ­
net. D e r  e ingezeichnete  punktirte  B o g e n  
ist die P rojection  des B reiten kreises  von
—  77'8° a u f  der R ü c k s e i te  der S o n n e ; bei
—  8o° B re ite  tra t  der K r e is  a u f  die v o r  
dere Seite, fällt  a b e r  in der Projection so 
nahe an den Sonn en rand , dass die E in ze ich n u n g  w e g e n  d er  D e u tlic h k eit  unterlassen w u r d e ;  er müsste 
noch zw ischen dem K r e u z  und dem  S o n n en ran d e  hindurchgehen . E s  ist dies der B reite n kreis  der P r o ­
tuberanz ; denn aus d er  T a b e l le  der scheinbaren B reiten  könn en w ir mit E v id e n z  feststellen, d a s s — 77'8° 
die w ah re  B re ite  der P rotub eran z war. D ie  P ro tu b era n z stand näm lich zw isch en  dem 20. und 22. A u g u s t  
o ffenbar in ihrer g rö sste n  E lon gation  vom  M ittelmeridian, w eil  sich in diesen T a g e n  die R ic h t u n g  ihrer 
scheinbaren W a n d e r u n g  um kehrte. In dieser S te l lu n g  w ird  die P ro tu b eran z schein bar  stationär und 
w eist  ein p aar  T a g e  hindurch keinen m erk b aren  U n tersch ied  ihrer B re ite  auf. In  diesen projicirten 
B re ite n k re is  w urden nun die O rte  der P ro tu b e ra n z  den g em essen en  Positionen und scheinbaren B reiten  
g e m äs s  e in g e tra g e n  und mit dem D atum  der B e o b a c h tu n g  verseh en  : die G ra d te i lu n g  ist mit Strichlein  
e inw ärts bezeichnet,  die P osition  der Mitte der P ro tu b era n z  nach ausw ärts  D ie  P fe i le  g e b e n  die R ic h t u n g  
der R o ta t io n  an. D ie  örtlichen L a g e n  w u rden  alle  trigon om etrisch  gen au  bestimmt.
W i r  sehen aus der Ü b ersich t,  dass die P ro tu b eran z  erst am 15. A u g u s t  über den R a n d  sich 
e r h o b ; am 13. und 14. w aren  nur k le in e  S tre ifen  und ein K e g e l  an dieser Stelle. A m  ’.6. A u g u s t  
ü b e rra g te  sie den Son n en ran d schon mit 53" ; sie b e w e g te  sich dann, w ie  zu erw arten  ist g e g e n  Osten, 
in der F ig u r  g e g e n  links, w obei die scheinbare H ö h e  z u n a h m ; am 20. A u g u s t  g e la n g te  sie in die 
g rö ss te  östliche E lon gation , trat  sodann a u f  die V o rderse ite ,  w o  ihre H ö h e  noch g rö s s e r  erschien. D ie  
ve rsch iede n e  L ä n g e  der B a h n s tü c k e  b e re c h t ig t  nicht an der Identität  des G eb ild es  zu zw eifeln ; d iese 
erk lärt  sich zur G e n ü g e  aus der M ethode der B e o b a c h tu n g  und der B estim m u n g  der  B r e ite :  es sind 
auch  die Zeit intervalle  nicht gleich (2411 ), man nimmt als den O rt  die M itte der B a s is  an, diese ist aber  
vo n  T a g  zu T a g  sehr verän d erlich  durch einseitige  N e u b ild u n g  und A u flösu n g , durch E rh e b e n  und 
S in ken d er  Teile.
E ine g e n a u e  R e c h n u n g  mit G r u n d le g u n g  der  w ah ren  B r e ite  vo n  — 77■ 8° und der am 16. 
A u g u s t  b eo b ach teten  scheinbaren B re ite  — 8 1 4 0 und der  L a g e  des S on n en p oles  e r g a b ,  dass die P ro tu  
b eran z an diesem T a g e  420 56' in h eliographischen L ä n g e g r a d e n  vom  C en tra lm eridian  a u f  der R ü c k s e i te  
der Sonn e en tfern t  w a r  und vom  Son n en ran de in G ra d en  des g rö sste n  K r e is e s  150 43' abstand. H ieraus 
e rg ie b t  sich, d ass am 16 A u g u s t  die S o n n e n k u g e l  35*5" von der P ro tu b e ra n z  ve rd eck te ,  dass also die 
w irk lich e  H ö h e  d erselben  89" war. A u s  dem  L ä n g e n a b sta n d  vo m  Centralm eridi^n fo lgt,  dass die P ro  
tuberanz b ;s zur L a g e  im C en tra lm eridian  a u f  der  V o rd e rse ite  am 28. A u g u s t  i 3 7 ° 4 '  zu durchlaufen 
h a tte ;  da a b e r  d iese  L a g e  selbst bis zum 28. A u g u s t ,  in F o lg e  d er  E r d b e w e g u n g  um u ' 9 5 0 vo rrü ck e n  
musste, so hatte  die P ro tu b era n z  bis zum 28 A u g u s t  i49'05° siderisch zu d urch laufen . D a rau s  erhalten 
w ir  den täg l ic h en  siderischen R o tat io n sw in k e l  vo n  i2°42'. D ies e  B e re c h n u n g  der R o ta t io n  aus nur einer 
P ro tu b eran z hat natürlich nicht den G ra d  der G e n a u ig k e it  um mit den B estim m ungen derselben aus 
tausenden von S o n n en flecken  in n iedrigeren B reiten  v e rg le ic h b a r  zu se in ; sie hat aber  ihr besonderes 
Interesse, w eil  in so hohen B reiten  die üblichen B estim m ungen der R o tat io n  sehr unsicher sind, nam entlich 
Son n en flecken  d aselbst  g a r  nicht Vorkommen. D ie B estim m ungen, w e lch e  wir besitzen, w urden d urch 
m ög lic h st  g e n a u e  M essu n g en  der V e r s c h ie b u n g  der Spektra ll in ien  nach  dem  D o p p lersch en  P rin cip  a u s ;
-VV—̂  L V
Ü b e r  die R o tat io n  einer Protuberanz. 7 i
geführt,  so von den A stron om en  Dun6r, C rew , A d a m s ,  H alm . D a  b ei  diesen die M esseinheit die G e ­
sc h w in d ig k eit  des L ic h e s  ist, hier aber die G ra d e  u nm ittelbar gem essen wurden, dürfen w ir wohl einen 
V e r g le ic h  w a g e n . D e r  aus unserer P ro tu b eran z g e fu n d e n e  siderische R o tat io n sw in k e l  i2 ° ’4 stimmt nun 
mit dem von H alm  für 770 B re ite  g efu n d en en  vo llk o m m en  ü b ere in ;  w äre  aber  auch mit dem  von  A d am s 
besstim m ten : i i ‘8° nicht im W id e rs p ru ch .  D ie  V e re in b a rk e it  ist aus fo lgen de r  E r w ä g u n g  ersichtlich. 
W e n n  die P ro tu b eran z tatsächlich  mitt n -8° täg lich  rotirte so hatte sie in 12 T a g e n  i 4 i 0-6 sidersich 
d u r c h la u fe n ; also um 70 5 w eniger, als der oben bestim m te W in k e l  i4 g ° ’o5. V erte i le n  wir nun diese 
Differenz der L ä n g e n g r a d e  a u f  die beiden der R e c h n u n g  zu G runde g e le g te n  P ositionen am 16. und 
28. A u gu s t,  so erhalten w ir  für  den einen P u n k t  eine V e rs c h ie b u n g  von o°'6 für den anderen o0-7. Eine 
solche U nsicherheit  in der B e o b a c h tu n g  der als identisch angenom m enen P u n k te  m uss aber  ohne w eiters 
zu g e g e b e n  werden, w eil  solche D ifferenzen auch in den täg lich en  B ahn stücken , w ie  aus der  F ig u r  
ersichtlich ist, V o rk o m m e n . Diese U nsicherheit  ist vorn eh m lich  der V erä n d er lich k eit  der P rotub eran zen 
zuzuschreiben. Mit dem vo n  H . Dun6r bestim m ten R o tat io n sw in k e l  io°'7 h in g e g e n  lässt  sich die B e o b  
ach tu n g  in K a lo c s a  nicht m ehr verein igen , ohne den A n g a b e n  G e w a lt  anzutun: w ir  müssten V e r s c h ie ­
b u n gen  der P u n k te  am S onn en rande vo n  1 '5 und 2 G rad  annehmen, w od urch  die Positionen vo m  16. 
und 28. A u g u s t  in die ben ach barten  übergreifen  würden, die R e ih e n o rd n u n g  zerstören würden.
E s  m ö g e  auch b em erk t  werden, dass Dun6r und B e rg stra n d  in der E p o c h e  des Minimums 
beobachteten, w ä h ren d jd ie  B estim m ung vjon H alm  und A d a m s  mit dieser in K a lo c s a  in das M axim um  fällt.
In  dieser Zeit hat H . A d a m s  die R o ta t io n  der Son n e auch aus der V e r s c h ie b u n g  der H y d ro -  
genium linien, also R o ta t io n  der H yd ro gen iu m atm osp h äre  bestim m t und bis zur B re ite  von  590 den 
R o tat io n sw in k e l  i5°'4 bis 15°*7 gefunden. D ieser  ist mit dem  aus der P ro tu b era n z  gefund en en  ganz 
unverein bar, o b w o h lfm a n  g e ra d e  in diesem F a lle  die beste  Ü bereinstim m un g erw arten  würde.
















Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West Est West
h m h m
5 11 3 + 57° 7-5° 65" L 3 —  0°29' 25 10 15 + ^ 6 ° 3*5° '3 2 " D +  8°55'
15 —  3 io 'o 61 308° 30 + 49° o ’o 87 45°
2 1 —  4 o '5 43 +  11 2*3 41
30 - 5 i° 2'9 53 46 —  42 °*9 32
37 -32 4‘7 38 58 - 7 8 0* 2 58
1 I 7 -55 i *3 66




46 —|— 2 6 3' ° 42 270” 28 I 25 +  25 O ’ I 113 L 3 6) +  io ° i 7 '
9 54 +  39 2-4 59 2 30 +  38 o'o 50 4°
+ 44 °'5 46 —  0 1*2 42 7)
10 28 — 46 3’ 1 39 2 55 — 37 10 7 66
3 2 -62 i  6 57
1 1 11 25 —  35 4*7 5 i L 8 +  2°2b' 3 8 -43 4*7 41
22 Q°
13 10 47 +35 °*7 45 L 3 +  3°2 3' Februar •
+ 5 i i *7 32 303°
1 1 4 +37 6'i 51 S h m
29 -47 o'o 115 1 ) 1 0 9 50 - 15° o'o0 50" s. L 3 + i 5°27'
— 60 3*9 44 10 18 + 3 8 ° 13*0 76 1940
1 1 35 - 8 7 2*2 39 s 35 — 48 2-8 73
1 1 5 - 8 1 ° 7*0 78 L 4
14 10 49 +  37 3*3 59 L 1 +  3°5 l '
1 1 7 +  11 o'o 4 i L 3 2 ) 1900 1 1 10 40 + 6 6 o*3 40 L 3 +  i 5°49'
1 1 17 - 4 6 0*2 59 u. K . 1 1 2 — 9 O 'I 58 1 8o°
25 —  52 o'o 73 3 ) - 3 7 o*5 50 ss
29 — 60 2' 6 39 — 42 2'8 3°
1 1 40 - 4 8 O 'O 57 ss.
15 1 0 40 + 4 6 4*o 40 L 3 +  4° i 9'
+35 7-6 45 177° 13 10 5 i + 3 7 4*o 36 L 2 +  i 6°34'
- +  12 5*4 63 s. h. 4) — 32 O 'O 56 154°
11 11 - 4 8 2*2 109 D 11 6 — 39 I 'O 73
— 56 0*2 67 1 35 — 54 O 'O 102 8 )
35 - 2 3 I9'2 5 1 ss. L 1 5 ) 52 - 7 7 I'I 43
L 3
40 -24 4*o 39 2 10 +  7 O 'O 70
43 “39 i-8 5 1 ss. 2 15 +  25 o'8 35
23 11 5 + 4 8 o ’o 44 L B +  8° 2' 17 10 50 -6 7 2'4 40
L* +  i 7°55'
8 + 5 8 o'o 36 s 71° 58 -37 i '8 47£  O
102°
+ 6 6 3*5 49 s. - 1 9 5*4
68
23 + 6 0 0-9 42 -  2 2*7 35
+ 46 4*4 9 i 11 16 -59 t 3*7 9 i ss.
—  52 o’o 38 s. s. 11 25
+ 2 7 9*2 36
57 -47 3*4 44
40 - 7 1 5*4 104
24 9 34 + 2 1 i ' i 47 L s +  8°2 8' 2 0 10 3 - 6 3 o 'i 40 L 2 —[—18° 5 3'
37 + 3 6 2*3 66 s 59°
1 6 +  9 3*4 32 6-3°
40 + 50 o '3 60 25 + 56 O' O 29
55 +47 4*5 59 s, s.
11 J5 + 3 8 2 * 2 30 L*
10 + 44 o*9 47
6 + 11 3*3 48 23 11 24 +55 2  'O 3 i L 2 — 19°47'
16 — 13 5*4 40 28 + 6 1 3*8
42 23°









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
23 + 65° o'o° 52" s
38 + 4 8 i '9 6 1
48 —  9 i o 'o 48
—  69 °'4 J5?
26 + 34° 3'2 38 L 4 -j-2O04 l '
I 38 +43 IO 'O 38 343°
2 IO —  8 4'2 43
März.
h in
5 I I  30 +  14° 7'7° 52" -|-22040'
+ 2 1 i '9 61 238°
+ 2 9 6'o 32
11 48 —  2 1° i '5 55
—  26 5'9 63
52 — 52 i '3 33
6 9 33 —  26 IO 'O 85 L 2 +-22°52'
40 +  2 4'7 43 2 2 6°
45 -j—2 2 3‘7 67 h.
53 —|— 66 3' ° 46
+45 4'9 77 SS.
+  12 O ' I 4 i
10 20 —  30 8-8 59
10 25 —  49 2' 1 44
7 9 15 +  1 I 2 ‘4 42 L1 9) + 23° 4'
35 + 4 8 0-9 67 s. s. 2 12°
50 -33 9*3 62
10 10 — 5 i 2‘3 69
18 - 8 7 O’ I 42
50 — 80 O 'I 37
58 —  23 9’° 105
9 3 6 + 1 6 0*2 45 L 1 + 23°34r
+  !9 r 8 40 L 2 184°
+31 8'o 37
18 + 49 I ' 2 58
34 + 6 1 3‘° 48
39 +37 O ' I 5 1
- 4 7 0*0 5°
4 3 —  59 2-5 50
11 1 1  28 — 16 1 1 - 8 100 L 3 + 23°55'
4 i + 4 2 ° ‘5 37 159°
45 +35 0*7 52











Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
14 10 55 — 29° o'o° 33" L 3 + 24°25'
11 7 —j— 2 1° 2'3 35 120°
8 +  ö I 3'9 73 10)
16 —  23 6'8 60
23 — 50 I ‘2 42 s
33 - 8 4 2'3 32
35 —  39 2'9 46 1 1 )
21 9 45 —43 4'2 3 i L 3 —j—25°2o'
50 + 6 1 3'7 43 27°
+ 4 6 IO 'O 9 i L 4
11 16 +  12 O ' I 46
27 9 24 +49 3'9 45 L* +  26° 1'
—  18 I 'O 62 309°
54 — 39 1 i ' i 9 i
- 5 2 2' 1 46
10 9 — 43 2\5 94
12 — 23 5'7 33 .
28 8 27 — 2 1 14*2 38 L 1 12) + 2 6 °  5'
39 +45 O 'O 42 296°
48 +  2 5 3'5 78 L 2
9 5 +  1 i 4' i 73 13)
—  17 i '4 30 h
25 —  46 0*2 69
35 —  5 i 2*0 65
April.
h m
1 9 49 +  14° O '2 0 53" s -j-26°i9 '
10 2 —  22 20'6 125 243°
3 5 10 — 59° I ' I 39 L 1 -j-26°22'
+33 2 *2 34 L 8 213°
+ 3 6 i '4 43
+  65 1 '3 48
33 + 59 i ‘9 4 i
45 — 30 i 4'7 94
50 — 5 i 3 ° 48
16 4 50 + 54 0 ^ 34 L 3 s. s. 4-26° 6'
5 5 + 56 0-4 3 i 41°
10 +  35 4 ' 1 38
— 23 O ' I 4 i
— 74 3'° 38 s
—  25 7’ 1 30 14)
I
—  i '3 ö'3 30
















B a s is Höhe Anmerkung C on st.
E st W est E s t W est
h ;m h m
1 7 9 20 — 26° o'9° 7 6 " L 2 h. -(-2 6° 1 ' 1 8 7 +  32° 2' 2° 45" L 2 24012'
35 - 4 3 ° 3'9 32 3 2° - 3 i ° i -8 57 2070
42 —  0 3 ° 41 L 1 — 4 8 5'4 33
33 — 74 5 '4 57 s.
1 8 10 50 — 28 3‘ i 49 L 3 + 2 5 ° 5 8' 44 — 24 1 7*9 52
- 4 8 i '3 4 8 18°
11 2 —  42 2’ 7 60 5 5 20 — 30 I 2‘0 70 L 2 2 1 ) — 2 3°2 6'
11 +  12 5 ' 1 52 27 — 54 7*5 30 150°
33 —  19 I 0'2 52
2 3 8 !5 + 5 5 0*2 32 L 3 +  25° 2Ö/
18 + 6 1 4-6 32 3 1 3 ° 6 9 33 — 32 i7*3 7 8 L 2 + 2 3 ° i 5 '
+ 3 i °"3 33 s. s. 37 — 61 O'O 44 1400
33 -+-16 7'9 47 46 - 5  8 O'I 87
—  19 i ' i 44 hh. 10 9 —  19 I I '0 54
9 — 25 O’O 40 —  6 7*6 39
9 12 — 49 3’ 1 89
— 8 3 O’O 43 SS. 7 3 15 +  13 i3*7 82 L 3 + 23° 0'
—  35 8’ 3 3 ° 1 5 ) + 3 0 O'O 47 SS 1 25 0
43 — 16 ° ‘4 54 1 6 ) 4 10 +  16 6'2 60
18 —  7 4*i 37
2 4 7 50 —  19 14-2 55 L 3 1 7 ) + 2 5 ° i 9 ' 28 — 29 i '8 43
8 35 + 5 8 ° '3 33 3000 — 37 7*3 46
+  16 7-6 64 43 — 23 o '6 45
9 3 — 19 1 '9 69 L 2 -- I I 5*7 4 i 22 )
— 44 o ‘5 8 7
10 13 — 49 r 8 50 1 8 ) 11 2 45 —(-2 2 3*2 42 V +  22° 3'
53 +  7 2'2 59 72°
2 6 9 50 + 5 5 t ‘4 34 V + 250 2' 4 -  1 i '8 52
I 12 —  15 O'I 47 2 7 1 0 —  5 0*2 46 RS.
— 36 0' 1 32 3 29 - 1 3 2-8 47 h. h.
— 49 3'2 79 32 - 4 0 2 *0 50
37 — 69 2'9 36 3 42 — 54 4*7 51
47 —  24 ° '5 82 1 9 ) 45 — 10 2*4 74
—  14 0*2 49 20 ) 55 + 4 3 2 * 1 55
2 27 +  6 8'6 45
1 2 7 55 + 3 4 3*9 49 L 1 +  2 1 *5 2 '
2 8 2 33 +  12 5*> 56 L 2 + 24°42 +  7 i*3 3 8 02°
—j—2 2 2 ’ 1 47 244° 8 11 +  1 4*5 3 i s. s.
+ 6 3 2’4 3 ° 18 — 38 3’ 1 3 i
50 + 5 2 S‘5 61 — 59 O'I 30
3 6 +  15 4'5 32 — 57 2' 1 37 R
—  54 °"5 76 28 — 51 2*4 54 h
44 + 5 0 2*3 38 h
3 0 8 5 +  16 2'2 3 8 L 2 -|-24026'
+ 3 3 4 ‘° 3 6 2 20® 13 8 3 + 3 5 5*2 3 i L 1 + 2 i ° 3 6 '
26 —  2 6*9 45 9 —  6 2 'O 68 L 2 49°
—  11 3'6 39 —  11 O'I 73
32 — 27 I'O 38 34 — 52 7 *8 63
— 3 i o'9 44 54 + 3 6 O'O 62 L* 2 3 )
9 10 — 47 4*2 48 9 + 5 2 3*7 60
P rotub eran zen 1908. 75
Mai.





Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
L* 24 ) —{—2 1019' 25 10 + 5 0 ° O 'O 0 45" L 3 s +  i7 °5 9 '
, -0 
3d + 4 3 2 *0 4 i 249°
11 + 3 9 i'4 55
+ 3 4 2*4 54
L 8 +  17 3*4 34 29 )
2 5 ) 57 — 10 3*2 80
11 5 — 5 i 4'2 49
L s —J—20° I 2' — 3 6° x*4 79
343° — 2 1 O'I 89
S
29 11 19 - 1 9 5*5 38 L 2 +  i 6°3 2'
14 — 12 o*7 80 3 0 ) 195°
L 1 +  i9 °55 ' + 3 0 2*9 46
L 2 330° 3 16 +  19 i*7 65 h
32 — 39 i 4'6 40 L 3
h 38 — 5 i 2*5 38
L 1 +  i9 °37 ' 30 + 4 7 3*i 37 . L 3 + i 6“ i 4'
3 1 6 “ +  18 2' 6 60 3 1 ) h. 183°
+  >4 0'2 42 SS.
9 38 —  13 9*5 35
50 - 3 8 8-4 61 h
2 6 ) 58 — 27 2' 1 42 L 8
10 12 —  9 6 'o 43
IO 19 +  27 7*i 76 h
■ . ■ t 31 8 24 + 2 5 I 2'6 66 iL1 +  I5 °52 /
46 + 2 5 3*3 3 i 1 7 1°
+  18 i '8 42 h
L 3 -|— x 9016" 58 —  13 7*3 32
30 10 — 2 1 3*o 78
9 7 — 40 6'8 5 i
L 2 +  i 8 ° 5 8 / 
2900 Juni.
h m
+  I5°30 '2 7 ) 1 8 25 +  1 1 0 o '5° 32" L 2
—  1 0'2 40 157°
L 1 — 23 2'0 43
— 27 O '2 34 L*
+  i 8°39' 8 42 — 43 3*2 98
L 3 276° - 8 5 O'I 43
2 8 ) 8 58 — 23° 10*7 33
+ 4 4 O'O 64
2 8 45 + 5 6 2*0 33 L 1 +  15° 7'
9 23 + 7 0 O'I 34 1 440
40 — 26 3*8 33
43 - I i*5 53
Mai.
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+ 4 0  
+35 
+  17 
+  8
+  4 



























































































76 P rotub eran zen  1908.
J u n i . J u n i .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g B a s is Höhe Anmerkung C o n st. T a g ’O Basis Höhe Anmerkung C o n st.e
3
55




E s t W est
h m h m
3 8 45 + 4 3 ° O’O0 6 2 " V +  i4 °4 5 ' 13 55 - 3 8 ° 0*2° 38"

























—|— 1 4016' 
1 1 4 0
1 5 9 39 
10 18
42 — 27








+  8°49' 
3 3 i°
---IO 2*0 30
5 8h 1 5 11 4 1 " ' K e i r le  Prc>tub. L 1
16
10 57 







6 2 55 — 10 4*4 3 i " L 3 4 - i3 ° 2 8 ' 11 11 4-5 0 I I ’2 44 3 1 8 »
3 20 4 “  5 i 6'8 68_ 0




— 34 i ‘9 38 4 ” 1 7 i ’ 3 34 304°
38 2-9 39 10 16 4 - 1 1 i '6 38
8 3 32 + 5 6 6’5 42 L 3 4 - i 2°39' 1 55 — 35 3’4 35
37 4 - 2 6 2 ’O 49 6 1° 2 24 4 -5 4 3 ’4 37














+ 2 5  
—  2
2 *2 






15 —  8 i '5 44 8 —  22 I ’ 2 3722
32




















4 - n 056'
37°
28 — 3 i i '7 33
22 4 -5 4
4-3 8





















4 - 8° 6' 
279°
10 + 2 4 4*9 47 46 - 1 1 1 ’ 1 66
+ 1 8 i ’ 6 34
L*
53 — 42 7 ' 2 58
10 8
- 5 3
---22 i 6 ’ 2 32 1 9 b 6 — 41 6 ’o 54 L 2 4~ 7°5 8'
15 8’ i 45 — 73 O’ 1 53 275°
11
23 —  21 4 ‘° 38 6 16 +  9 6’ 8 54






L 1 3 3 ) +  n ° 3 2 '  
25°







—[—26 5'7 5 i — 11 3 ’4 74
- i - i o• 3'4 38






L* 2 0 8 24
9 3






L 3 +  7°39' 
266°
56 - 5 5 3'5 48 L s 9 — 42 T o 4 1
10 - 3 2 3' 1 39 44 +  11 3 ‘° 64






L 2 +  1 1 0 6' 
1 2° 21 8 44 4 -2 5 o ’S 32 L s 4 -  7 ° 12 '
253°42 4 -2 0 o ’o 32 58 —  9 2’ 7 82
L 248 +  !2 o ’8 54 3 4 ) —  18 3'2 46
56 —  15 o ’o 50 3 5 ) 9 5 — 48 4'6 43
— 53 2'4 7 1 23 —  13 6’ 1 36
13 8 10 4 -5 4
4-5 2
3'9 47 L i - ) - i o 04 i '






25 2 ’ 2 33 358° 41 4 -3 0 4 ’ö 43
4 -  4 17'o 68
















Basis Höhe Anmerkung Const.
E st West Est West
h m h m
22 9 12 + 4 2 ° o ’o0 73" L 3 +  6»44' 1 8 15 — 64° 2-4° 3 i " L2 +  3°42'
+ 3 7 o ’6 44 238° 33 +  14 V8 46 120°
23 +  1 0-7 49 3 8 ) 3 i + 2 1 4 ’ 1 40
34 — 16 2-8 90 3 9 ) 9 16 + 3 8 ° o '8 40
11 7 — 28 O'O 140 40) — 25 5'2 113 sh.
15 — 36 4 ’3 53 42 — 40 i o ’4 74 h
19 — 49 6-4 45
11 26 — 40° io '4 60 L3 2 8 13 — 42 5 't 104 hL246) +  2 ° I5 '
3 i +  3 2’6 37 8 2 1 —  5 2*2 44 107°
—J—2 2 1 '7 45 25 +  12 2*0 36 sh. 47)
42 + 3 i 2’6 48 41) 36 +  1 3-8 45
3 8 27 +  18 O’O 4 8 ' L1 +  i °46'
2 3 9 24 — 16 2’ 6 146 +  6° i 8' 9 12 — 2 I 4 ’° 5 i L3 94°
6 — 30 O’O 248 D 42) 225°
14 — 35 2-9 132
L2
4 10 45 + 4 4 4 ‘9 34 +  i ° i7 '
43 — 49 4'9 35 11 5 - 4 3 3'4 30 79°
53 — 43 8-7 60 — 2 I i ’ i 3 1
10 58 + 3 0 4 ’° 48 L*
6 8 22 + 3 3 O’O 5 1 L3 ss. +  o °25'
24 3 42 + 3 i 0-7 32 L2 +  5°46' 8 29 + 2 9 i ’ 8 3 ° 54°
47 + 3 5 O’O 37 2 10° 9 +  1 15*3 7° 48)
56 + 3 6 6 ’ i 3 i 9 12 —  50 2*2 3 °
4 6 — 49 6-4 44 — 25 5‘° 34
—  18 O* 2 40 43) 9 8 - 4 8 O’O 66
25 8 24 + 3 7 5'4 40 L1 +  5°25' 10 3 25 + 2 3 o ’3 37 L3 -  i° 3 l '
9 [3 — 59 i'9 33 L3 200° + 4 7 2’9 30 49) 357°
— 19 O’O 42 3 4? +  16 7*9 48 50)
+  2 i ’6 48
5 30 —  7 O’ I 49
26 + 2 7 i'9 37 L 2 +  4°57' — 25 4'3 36
9 52 — 23 5-8 3 1 L3 1860
10 4 — 57 O'O 103 44) 11 8 14 + 5 6 i ’ 6 36 L3 -  i ° 5 l '
—  34 0* 2 4 1 —  73 i ’ i 44 348°
36 - 3 9 2'6 82
41 — 20 4'5 47
27 8 54 + 2 7 3'3 68 L3 +  4°30'
—  2° l 8'9 1 — 23 7 ' 1 50 173° 12 8 14 - 5 2 i ‘4 35 L2 s.
8 23 + 3 1 i*9 42 334°
9 37 -j—26 0*2 38
L228 11 32 + 6 1 24*2 39 L* - +  4° 0 ' 50 —  4 3-8 88
38 + 3 i 6 ’ i 52 158° 58 — 43 3 ' 1 96
2 13 — 34 6 ’o 33 10 9 — 22 . 3 ’° 36
L316 + 5 3 3 ‘3 35
30 8 45 + 5  2 2 ' 1 3 i +  3° 10' 13 7 50 —  2 5 ’5 59 —  2°45'
+ 3 5 1 '9 36 1 33° - 7 9 0*2 40 3 2 1 °
—  19 6 ’ 2 72 45) 8 19 — 61 O’ I 49
— 32 5'4 55 26 - 5 7 2’6 59
9 13 - 4 3 4'2 60 30 — 41 2*9 89
















B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
E s t W est E st W est
h m h m
13 44 —  20° 6-8° 93" L 3 51) 28 9 26 — 57° i i -8° 132" 53)
9 5 +53 3’ 1 31 11 56 -j-I 2° f  6 39
14 9 52 — 42 0*2 76 L 3 —  3° i 6' 29 8 26 - l 8 o'o 30 L 1 —  9V '
9 15 —  23 8*4 134 52) 306° 38 +  12 4*4 38 1090
8 —  5 i8'o 73 43 +  29 i *5 3 i SS
10 + 4 0 4-6 4 i 54 +55 6-4 53
+53 2-8 IOI 9 14 + 4 i 8’o 52 L 2
3 13 —J— 18° 3'0 41 9 25 +  7 14*5 124 54)
3 29 —  20 8-9 32 —  15 4*3 35 L J
3 43 —  69 o ‘o 46 s 9 32 — 3 i 6-8 81
— 60 2-6 63
3 50 — 47 4’4 43 30 8 25 —  8 3*7 32 L 2
OO01
34 +  12 4*8 88 55) 97
17 11 30 +37 4‘° 63? L 3 ss. —  4°42' 48 + 2 7 i *5 58
6 25 —  7 i '3 32 L 3 265° 9 3 +56 6*3 49
— 82 O'I 34 + 4 i 3*o 5 i 1
+ 2  3 3*o 35
18 9 2 -j-22 i '4 3 i L 3 -  5° 7' 19 --- O 8‘o 34











L 3 —  5°32' 
239° August
—  1 1 '3 33
h m
22 6 17 + 39 i '4 40 h L 3 -  6°5 2' 3 9 40 + 39° 3*4° 49" L 2 ---1 I°42'
— 32 O'I 74 197° 10 3° - 2 1 ° i 6 ‘o 64 L 3 43°
48 - 5 8 o-6 68 37 - 5 i 2*5 50
—  66 0-9 68?'
52 —  19 1 ’7 30 4 9 33 + 4 i 2 *0 64 L 3 —  12° 4'
7 +  9 i *5 j 3 44 +33 4*9 32 29°
23 —  7°io '
—  41 2 * 1 38
8 26 —  -’ 7 0*2 38 L 2 10 36 — 5 1 4*6 85
3° - 5 2 O’ I 32 s 188°
10 39 —  63 9‘4 89 5 8 26 + 2 1 4*7 32 ---12°2 7*
27 + 54 L 1
33 +45 3*4 53 L 1 17°
8 24 8-i 62 —  8°5 1' 9 12 — 52 3*5 223 56) D
30 +37 2*5 IO! 136°
+  9 6-5 90 6 11 40 +43 4*o 38 L* — 12°52'
54 —  6 2 * 1 39 3°
9 12 —  19 6-3 100
6 - 3-3 6*3 44 14 4 15 + 38 7*7 7 i L 3 — 15°52'
23
+ 2 5
— 56 9*4 145 + 2 6 0*9 49 254°
6‘o 33 +  16 O'I 36
35 +  '4 i *4 43 35 —  9 o *9 96 57)
28 L 1
48 —  18 3*8 45
8 26 + 54 7*9 48 —  90l7' 5 8 — 36 7*1 63
35 + 39 5*9 69 L 2 122° 26 — 57 9*9 80
43 —  3 2*3 30 L 1 —  3 4*8 38
52 — 27 8‘ i 64 43 +53 6*3 36
—  39 2’ 1 52









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h  m
17 5 6 + 38° 4-6° 35" L i - i 6°55'
20 —5 1 6‘9 7 1 2 140
— 270 2'3 39
— 15 °'7 40
42 + 3 4 7‘4 42
18 4 + 36 2*Q 5 i — I 7° i 5/
5 39 — 32 o'8 39 201°
48 — 53 «‘9 80
52 — 31 °'3 40 s
6 + 0 i o '3 48 L 1
6 5 + 3 3 4’6 4 i
19 8 52 +38 ° ‘3 33 —  17°i6 '
9 5 + 8 2-7 35 19 1 0
45 —  24 3‘ 1 30
10 48 — 52 0'2 153 L 3
—  4 8-2 65
38 + 3 3 5'7 36
20 8 25 +45 3‘3 48 —17°44'
30 + 15 i '4 35 178°
+  1 13’4 39 58)
9 30 —  11 o'o 56
—  19 4’5 38
-  30 3-8 10 1
11 18 — 54 i ‘3 4 i
30 + 1 9 4’4 39
21 8 16 +47 2-9 47 L 1 — 180 2'
20 —  4 o 'i 42 s. h. 165°
50 — 29 >'7 89
-57 2' I 33 L 3
9 36 —  8 0' l 37
+  0 0'4 35
45 —(—20 o 'i 54
2 2 9 8 + 47 I'O 74 L 1 — 18°22'
- 2 9 2'5 3° s I520
39 — 22 5 '° 34
+  16 11*8 43
26 8 30 +  10 8-2 3° sh. L 1 — 19°33'
50 +  IÖ ° ’3 54 99°
-f-22 4'5 59
9 17 + 49 2 b 32 L 2
23 + 2 7 o'o 88
41 —  7 O'O 45
45 —  15 3’9 66 L 3 59)
—  2 1 2'9 44









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
26 - 3 i ° 3 ’°° 3 2 "
28 - 2 3 i '8 62
27 3 33 -  3° 1 1 ’3 42 L 3 — 19°57 '
38 — 23 O'O 44 85°
—  55 5'7 35 S
- 4 7 ° ' l 35
4 2 — 33 1 2'3 34
12 +  6 6’ 7 39
25 + 3 2 1 ‘5 58
+ 3 5 0'2 53
30 + 4 0 3‘ i 62
29 8 48 + 5 5 o '8 38 L 3 —  2O02 7*
52 + 5 5 i'5 35 58°
9 +  27 2'3 67
2 5 +  0 i 5 ' i 72
2 27 — 28 36
34 — 55 5'2 3i
- 3 8 i ‘9 104
- 3 2 O'I 68
2 48 —  19 2 ' 1 36 6 0 )
30 + 5 0 i '8 37 L 1 --2O04 l '
+ 4 5 ° ‘ 3 49 45°
9 45 + 2 9 O'I 49
-(-26 I'O 34
11 52 - 4 7 i '5 39 L 3
— 40 3'i ög
31 ' I  15 + 4 6 O'I 49 L 3 —  2 0°57'
4 i - 5 ° 2'5 72 32°
September.
h m
1 9 15 —  IO0 5'4° 39" L l 6 1 ) — 2 i ° i 2'
26 +  1 3'6 41 20°
+ 3 6 ° 4'5 34
54 —  6 4 ’4 48
10 2 — 74 O'O 39 L 3
6 — 81 0*2 52
16 - 5 i v 5'8 68
3 +  15 i ’4 80 — 2 I°43'
10 38 —  6 ° '5 128 352°
11 1 g —  19 o' 1 52
33 - 2 8 0'2 30
11 35 —  4 2'4 5 r
+  0 0*0 36
8o P rotub eran zen 1908
September. September.
M Heliogr. Breite 0 Heliogr. Breite
T a g T5C B a s is Höhe Anmerkung C o n st. T a g •üs B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
3
(0
E st W est
3
55
E st W est
h m h m
3 +  9° 1 'o° 68" 1 3 3 35 + 4 0 ° 2'4° 30" L 2 —  23°54'
57 + 2 5 ° '3 32 5 — 180 13 '° 53 2 1 8 °
12 — 45 2*6 63 5 2 —  7 0*2 54
1 40 + 5 3 i '7 59 8 + 5 0 o'5 34
4 1 27 +  i i ° i 4'8 77 L 3 —  22° 0' 1 4 8 3 +  3 o '8 34 L 2 —  240 i '
—  4 0*2 59 33t>° 18 + 4 i 2'8 5 i 2090
34 —  15 O’O 144 S 35 — 47 i ' i 48
—  54 I'9 46
2 —  45 2-8 38 1 5 10 2 —  9 io '3 47 L 1 —  2 4 ° i3 '
18 —  34 4 ‘ 2 44 12 —  17 2 ' 1 37 194°
—  29 i ‘5 38 30 - 7 9 o '6 . 5 6
36 —  14 14-2 52 53 +  32 o'3 53
40 + 2 5 2*6 37 S
5 50 + 4 4 0-9 30 1 8 4 55 + 4 6 3'4 50 L 3 —  2 4°44'
5 18 — 55 0*2 62 1 5 2 0
6 8 24 -)-26 I ‘ 2 36 — 2 Z 02 ä f ' —  16 O'O 35
+  17 6-8 60 L 3 314°
30 +  7 3'9 34 6 2 ) 1 9 8 56 + 6 9 O'O 36 —  24 °5° '
35 —  1 ° ’ 9 69 9 14 +  1 2 * 2 58 1420
—  7 3'7 34 —  7 0*2 50
— -42 O'O 35 SS. 17 —  11 4*° 37
52 —  56 0*2 68 23 —  23 2*6 40
9 4 —  1 8-9 96 —  54 o*9 58
9 33 - 5 8 0*2 58
7 9 40 + 2 7 3 ' i 90 L 2 —  22040' — 5 i 0*9 35
—  5 0' 2 42 300° —  24 5'4 87 s
—  15 0'2 38 — 12 6*9 34
1 45 - 5 6 4 ‘° 38 10 4 +  11 i ‘ 7 88 s
49 — 16 2‘ 3 32
55 +  15 2'3 99 2 0 8 15 + 3 4 o *6 44 L 2 —  24°59'
8 20 —  0 i ’ 7 52 L 3 12 90
8 8 10 + 4 4 i*5 43 s —  2 2° 40' —  8 1*2 63
25 + 2 9 i4 '5 120 L 2 288° 9 47 - 5 8 3’4 89 L*
38 +  7 2'8 41 s 10 18 +  7 5 ’° 97 6 4 )
— 56 8*o 37 26 +  15 0*0 87
9 — 22 0*2 30
9 7 +  14 O’O 114 21 9 18 + 3 3 2'2 45 - 2 5 °  7'
10 20 +  14 i*3 49 L 2 1 1 5 °
9 Ort-
OO
+ 3 3 I *2 32 L 1 —  23* 3' 40 —  55 5'9 81
—  18 5'3 236? 6 3 ) 274° —  56 i '6 33
9 46 — 55 2'7 73
43 — 34 i ' i 73 2 3 9 18 +  18 l 8'2 107 L 3 —  25 “23'
55 - 2 3 2'9 67 s 35 — 55 6 *i 60 900
10 15 -(-28 8-5 38
2 4 8 33 + 5 8 0*1 48 L 3 —  25°29'
1 0 8 42 +  16 3 '° 49 L 3 —  23° i 6' +  17 °*3 44 . 76°
9 30 —  4 i I 2'6 39 260° 10 36 —  1 i*4 46
”  15 --6l 3'5 44 s 43 — 55 1 *o 65




11 28 —{—26 9 ’3 52









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
25 9 15 +  27° 2’g° 52" L a - 25°36'
+ 2 2 °'3 33 63°
23 —  45 4’5 44 L 3
2b —  54 2-9 57
29 9 9 +  17° o ’o 35 — 25°59'
10 40 —  0 7' i 38 s L 3 9°
1 1 23 —  13 r 8 44 ss
— 16 o'o 62
- 3 8 O’ I 44
11 43 —47 2 ’O 58
46 “  31 o'8 30
---20 i '3 33
1 36 +  5 3'5 37
44 + 1 1 O'I 37
30 9 1 1 +  8 i '5 4 i L 3 — 26  ̂ 3'
—  9 5'4 60 357°
30 — 16 3‘4 42
46 - 5 0 3'9 68 s
50 — 20 2'8 47
54 —  8 1 *2 7 i s.h.
+  9 7’9 38
10 2 + 2 7 O'I 30
Oktober .
h m
1 9 10 +  o° ö '3° 115" L 3 —  26° 8'
19 ---1 ö 3*6 61 343°
29 — 50° 3'9 81
— 40 ° ‘5 30
43 +  11 o'o 43
50 + 34 O'I 68
+ 4 0 0'2 38
2 10 6 + 4 0 2'2 72 L 3 — 26°) 3'
+ 1 9 5*6 61 330°
15 + 1 1 I '2 126
19 +  6 O'O 75
22 —  2 I'O 34 h.
53 — 52 2'0 79 s.
—43 0'2 38
3 8 30 + 4 2 2'6 3 i L 3 — 26°i5 '
35 + 2 2 0'3 44 3 i 70
42 +  10 3'9 114 6 5 )
54 +  2 3'° 46
9 — 33 2'9 56
— 39 2'0 3 i










B a sis Höhe Anmerkung. C o n st.
E st W est
h m
47:—  22® 4 ’7° 6ö"
55:+  5 o'o 65 s
8 40 + 8 i ° °'7 35 — 26° 18'
50 + 2 8 3' 1 30 305°
+  1* 1' 2 30
9 2 +  4 8'i 46
— 50 1' 1 82
—  47 O'O 63
32 — 25 i'8 55 h
8 10 +  30 2-9 86 L 2 6 6 ) —  2 6° 20
8 18 —  1 1 2-9 34 292°
—  25 I 2'2 33 sh
38 — 54 5’° 7 i s
48 +  8 4'6 • 32
+ 2 6 5‘2 39
53 +32 5'2 56
8 28 +52 3' i 34 — 2Ö°2 3
45 + 30 6'i 89 278°
—  2 i *9 40
9 12 —  24 4*8 61
22 —  33 2-7 74
32 + 3 i 4*5 56
35 + 39 o'o 66 6 7 )
10 52 +33 3*o 66 h L 3 ---2Ö°25
10 2 +  29 2 '5 88 263°
1 15 +  0 2*4 50 L 4
—  25 4*6 36 S . S .
40 — 57 i *4 117 6 8 )
48 35 2*7 112 sh.
1 58 +  2 4*8 4 i
+ 2 5 0*2 30
2 4 + 3 i 0*2 3 i
9 58 + 3 i O'O 66 —  2Ö°25
+  15 0*2 33 6 9 ) 251»
10 13 — 46 io 'g 70 s
36 — 62 i o '3 179 7 0 )
44 — 40 5*8 56
52 —  1 i *9 38
+  7 K l 30
—  26 3*3 30 L* --2Ö°25
9 40 - 4 2 4*6 bo 2380
11 18 —  64 4*4 90 L s
27 — 27 i *3 31
34 +  18 O'I 40
II
82_________________________  P ro  tub eran zen 1908.
P ro tub eran zen  1908. 83



















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
6 - 5 i ° 3-i° 35” 14 I IO + 2 8 ° O‘ I 0 8 3 " . 7 8 ) —  io °34'
— 27 O'I 40 + I 9 2*2 32 s. h. 86°
11 48 - 3 2 2'6 96 I 20 +  1 1 r 6 47 Sh  79 )
1 33 —  35 IO’ I 83
7 -(-20 0' 2 3 i L 3 — 13°40' 38 — 54 3’ 1 47
IO + 39° 2'4 54 1800 - 3 8 ° 3‘2 52
IO —  18 8-9 ‘ 43 55 — 25 r 6 133
— 41 10-7 54 58 + 39 2-9 40
; 1 0 2 +  64 °'3 3 i L 2 —  i i °  0'
2 IO +43 1 '3 39 100° 17 1 1 1 8 — 11 I 2*0 73 —  9° 14'
+  5 9‘° 49 23 — 25 0‘7 30 48°
28 —55 3*2 56 —  29 2 0 66 h
32 —  36 2'6 47 + 3 0 o ‘8 58
—  2 I 5-8 60 40 +  36 1 ‘ 1 50
42 - j - 2Ö 14'5 84
44 + 4 1 <J'3 46
Anmerkungen zum Jahre 1908.
1) S c h w e b te  um n h 29™ ab ge tren n t,  unten undeutlich b e g re n zt  e tw a  60" hoch über der 
Chrom osphäre. U m  2h 2 i m p. m. hatte  sie noch dieselbe F orm , etw as g e b o g e n ,  sc h w eb te  g u t  m essbar 
75" hoch und reichte bis 145" hinauf. U m  3h 5™ p. m. w urde mittelst D u r c h g a n g  d urch den S p a lt  die 
S c h w e b e h ö h e  103", und die S p itze  190" hoch gem essen.
2) In A u f lö s u n g  begriffen .
3) S c h w e b t  23" h o c h ; um 2h 4m p. m. sitzt ein S tre ifen  a u f  der  C h rom o sp h äre  a u f  und reicht 
bis 86" e m p o r ; oben sehr sch w ach .
4 )  6677 vo n  2770— 2 g i°  sc h w a ch  zu sehen. E s  tra t  an dieser S te l le  eine F a c k e l  aus.
5 )  G ru p p e  aus 3 zusam m enreichenden T eilen  bestehend. G e f ü g e  nicht streifig, sondern k n o l l i g ; 
d asselb e  G e f ü g e  ze ig t  d ie  fo lg e n d e  P ro tu b eran z.
6) D ie s e lb e  P ro tu b era n z  um 3h 30m in w e n ig  v e rä n d erte r  F o r m : sc h w e b t  nun 42" hoch, reicht
bis 103."
7) S in k t  h erab  ; nach ein igen  M inuten nur m ehr 29" hoch.
8) S c h w e b t  um i h 35™ p. m. 19" hoch, reicht bis  10 2 ";  um i h 48™ noch dieselbe F o rm  und
H öhe. U m  2h 23™ sc h w e b t  sie 1 1 "  h och  und reicht b is  90."
9) G e f ü g e  A lto - S tra tu s  artig.
10) G e f ü g e  nicht streifig, sondern b a llig ,  w o lk en artig .
11) A m  16. M ärz w urde vo n  265°2o'— 282°4o' eine P ro tu b era n z  von  70" H öhe, von  253050'—
263°i4' eine solche von 47" H ö h e  beobachtet .
12) G e f ü g e  sehr schön ballig .
A n m e r k u n g e n  zum Jahre  1908. 85
13) D ie  P rotub eran z ist nur 44" h o c h ;  darü b er  sch w eb t eine F la m m e bis zu 73" H öhe.
14) D ie  H öh e  dieser und der fo lgen de n  P ro tu b era n z  w u rd e  nur nach  der Zeichn ung gesch ätzt .
15) H ö h e  aus der Z eichn ung g eschätzt.
16) Ä n d e r t  sich rasch.
17) S tre ifen gru p p e  über dem  F le ck e n h e rd  sehr e igentüm lich  vom F le c k  d ivergirend, w elch er  
bei 8 r 5 °  sehr nahe am R a n d e  steht. 6677 ist um 8h i m noch schw ach, um 8h i2 m k r ä f t ig  zu sehen von 
77°— 86°. U m  xoh 2om b em erk te  ich eine andere g e g e n  B la u  zu liegen de Linie, w e lch e  in derselben 
A u s d e h n u n g  w ie  6677 deutlich als helle  L inie hervortrat .  D ie  W e l le n lä n g e  w äre  nach A n g s tr ö m ’s A t la s  
6 5 13 ’7, die helle  L in ie  schien aber etw as g e g e n  B lau  zu liegen. D iese  L in ie  w u rd e  bisher noch nie bei 
E ruptionen be-nerkt
18) H öh e  geschätzt.  B e i  158° erhob sich auch eine P rotub eran z, w e lch e  sich aber  sogleich  auflöste.
19) S c h w e b te  46" hoch über  dem  S o n n e n ra n d e ; um 2h 30“  w a r  die P rotub eran z mit der 
C hrom osphäre  verbun den und nur 58'' hoch.
20) U m  2h 22m w u rde  ü ber  82° ein sc h ie f  l ie gen de r  D oppelstre ifen  g efunden, mit 46" bis 78" 
H öhe, w elch er  w ahrschein lich  zu g le ich  mit der P rotub eran z a u fg e s t ie ge n  ist.
21) G e f ü g e  g an z  F racto-Cum ulus-artig ,  faserig .
22) A m  8. M ai w urde b eo b ach tet  ; 8h 470— 54° 1 1 1 "  ; 8h 54™ 127" ; eine w eit zerstü cke lte  F orm  ;
noch dieselbe. 34° 3 3 " ;  37° 104" ; 34°— 370 10 4"; 77— 8i° intensiv  helle, u n g e fä h r  60" hohe P rotub eran z. 
Eruption. V e rs c h ie b u n g  des L ich tes  gejren R o t  und B la u  bei 8o°, in K e g e l fo r m  am G ru nd e der C h r o ­
mosphäre. G e s c h w in d ig k e it  von  uns und g e g e n  uns u n g e fä h r  g leich , 336-—418 km. D ie  M essung wurde 
mit dem F a d en m ik ro m e ter  ausgeführt. V o n  6677 kaum  eine S p u r  wahrzunehm en ; d a g e g e n  b i  b s b3 sehr 
krä ft ig ,  b4 fehlt. D i  D 2 ve rd ick t  und hell, jedoch  keine V e r s c h ie b u n g  darin wahrzunehm en. P seu d o-C o-  
ronal nur sehr fein, ohne V e rs ch ie b u n g .  D ie  V e rs c h ie b u n g  bei 8o° w u rd e  vo n  8h 2 i m —  8h 40™ beobachtet,  
w a r  auch in der H elium linie D s vo n  derselben Grösse . N a c h  gh w a r  die V e r s c h ie b u n g  nicht m ehr zu 
sehen, die E rup tion  zu e n d e ;  die P ro tu b e ra n z  w ar  nur m ehr 5 2" hoch.
F ern er  w u rd e  b e o b a c h te t :  63° —  750 4 t " ;  30 47" s s ; 261°— 262° 3 8 ";  235° 4 9 " ;  2390 i n " ,
zerstückelte  S tre ifen  ; 8o°— 240° fehlt.
23) Zw ei W o lk e n stü ck e ,  w e lch e  18" hoch schw eben, deren eine um 8h 54™ bis 63" e m p o rr a g t ;
um n h 7m ist nur ein S tü c k  zu sehen von 4 6 " — 49".
24) S c h w e b t  um io h 25“  25" hoch, g an ze  H öh e  60". U m  n h 5“  b e trä g t  die S c h w e b e h ö h e  20", 
die g an ze  H ö h e  64".
25) A m  17. M ai w urde nur von  o ° — 62° und 2750 — 300° beobachtet,  dabei w urde um 9h 45"1 a. 
m. nur eine P ro tu b e ra n z  von 52" H öh e  g efu n d en  bei 276°.
26) H öh e  aus der Zeich n u n g  geschätzt.
27) D ie s e  4 sc h w eb e n d en  P ro tu b era n z  e rg a b e n  fo lg e n d e  M e s s u n g e n ; D ie  P ro tu b era n z  bei 
246° w a r  um 8h i8 m a. m. 43" hoch, bestand noch um 8h 37”  als gan z  ähnlicher Streifen mit 47" H öhe. 
Jene bei 241° e rstreck te  sich um 8h i 8 m von 28" bis 4 2 " ;  um 8h 38™ e rg a b  die M essung 39" bezw . 4 8 " ;  
-—  ein sehr k leiner D oppelstreifen. —  D ie  P ro tu b era n z  bei 237° löste sich um 8h 19™ sogle ich  a u f ;  um 
8h 40m w a r  an derselben S te lle  w ieder eine P ro tu b eran z entstanden von u n g e fä h r  20" Höhe, w e lch e  
ebenfalls  sog le ich  ve rsch w a n d . B ei  108° sch w eb te  um 8h 48™ eine P rotub eran z 18" über der C hrom osphäre 
und reichte  bis 84". U m  911 i 5 m w ar die H öhe 7 3 " ;  die F o rm  w a r  sehr veränderlich.
28) S c h w e b t  einige Se k u n d e n  über der Chrom osphäre.
29) D a n e b en  bei - j-140 B re ite  W  tritt ein F le c k  aus, der  um 6h p. m. nicht m ehr zu sehen
war. A m  S on n en ran d e w a r  nichts zu sehen \
30) S ch m aler  D oppelstre ifen , läuft  in eine sehr sch w ach e S p itze  aus. A m  G rund e ze ig t  er 
etw as V e r s c h ie b u n g  des L ic h te s  g e g e n  B lau .
31) H ö h e  g e sch ä tzt  aus der Z eichnung, e tw a  60" — 70".
32) H e l l ; S tru k tu r  durchaus b a l l ig ,  Cum ulus artig.
33) Hell,  veränderlich, steigt  a u f ;  eruptive  Fläm m chen.
34) S e h r  verän d erlich e  F läm m ch en  ; an dieser S te lle  tritt eine F a c k e l  aus.
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35) U m  8h 56™ eine vertikale ,  helle  F la m m e 3-9" hoch schw ebend, S p itze  5 0 "  D ie  F lam m e
sinkt r a s c h ;  um 9h nur mehr 14" bezw. 3 3 " ;  um qb i m sitzt die F la m m e schon a u f  der Chrom osphäre
a u f ;  um 9h 2m erblasst, in zw ei A s t e  geteilt,  nur 21" hoch. D e r  S c h w e r e  a u f  der Son n e w ürde in 5 
Minuten ein F a l l  von  17"  entsprechen. B e i  2 4 ;0 tritt ein b eh ofter  F le c k  aus.
36) D an eben , bei 274°— 277°, eine eruptive  S te l le :  6677 sehr h e l l ;  ebenso um 6h p. m.
37) D ieser  S tre ifen  erstreck te  sich um 6h 3”  p  m. von  3 1"  bis 70" ; um 6h 30m p. m. besteht 
er noch, aber nur 58" hoch.
38) D e r  untere T e i l  sehr hell, der obere sehr schw ach.
39) S e h r  helle, streifige F o r m ;  H ö h e  um n h 46™ 94", um i h 32111 96".
40) Eine schon um gh; 36m 61" hoch über der C hrom osphäre sc h w eb e n d e  Protub eran z. Im 
L a u fe  des T a g e s  w u rd e  sie noch 10 mal g em essen. U m  7h 15™ p. m. sc h w eb te  sie noch  56" ü ber  der 
Chrom osphäre, die S p itze  reichte  bis 154." D ie  F o r m  hatte  sich im L a u fe  des T a g e s  nur w e n ig  im Sinne 
einer Zerstreu u n g  geän dert.  F o lg e n d e  A n g a b e n  w urden erhalten.
22. V I .  M. E. Z. 9h 39m 1 i h 7ra 1 i h 50™ i h 22™ 3h 54™ 4h 1 ym 6h 1 2m 6h i 9 m 711 ■jm 711 i 5 m 23. V I .  911 6m a. m. 
U n te re r  R a n d .  6 1"  6 1"  63" 62" 70" 70" 45" u. 74" 54" 73" 56 149"
S p itze  ? 140" 140" 147" 155" 155" 148" 155" 14 6 "+  154" 222"
U m  6h 1 2m w aren  am unteren E n d e  2 S tü c k e  abgetren nt.
41) U m  3h 45 m p. m. erhob, sich b ei  357°,  also nur 40 vo m  N ord  P o l  der Son n e (scheinbar
projicirt), eine sehr helle P ro tu b era n z  v o n  30" H öhe. U m  3h 4711 w a r  die H ö h e  schon 4 1"  ; um 3h 50“  50".
42) D ie s e lb e  schon g estern  b e o b ach tete  sc h w eb e n d e  P ro tu b e ra n z ;  sc h w e b t  nun 149" hoch 
über der C hrom osph äre  und re icht bis 222".
43) H ö h e  g eschätzt.  F l e c k  an dieser  Stelle.
44) E in e  d urch ihren A u f s t ie g  und ihre D a u e r  sehr b em erk en sw e rte  P ro tu b era n z .  E s  w urde
gem essen :
Zeit i o h 4m i o h 28m 3h 42™ 6h 40™ 7h 4m
U n te re r  R a n d  40" 29" 54" 61" 68"
S p itze  103" 108" 1 1 7 "  147" ?
U m  io h 28“  hatte  sich unten ein schiefer  S tre ifen  geb ild et .  U m  711 4“  konn te  die S p itze  nicht m ehr
g em essen  w e rd e n ;  das B ild  w a r  sehr schlecht. A m  27. Juni w a r  an dieser S te lle  um 8h a. m. nichts
m ehr zu sehen.
45) Eruptionslin ie  6677 v o n  243°— 349° d ick  zu sehen. E in e  F le c k e n g r u p p e  g e h t  über den R a n d .
46) D ies e  P rotub eran z w a r  um 3h 15™ p. m. v o lls tän d ig  versch w u n d en  ; auch nicht die g e r in g s te  
S p u r  w ar  ü b r ig  geb lieb en .
47) U n ten  etw as  V e r s c h ie b u n g  der Ha L in ie  g e g e n  B lau . 6677 nur sehr sch w ach  zu sehen. 
F orm  verän d erlich .  B is  i h 30"' noch kein  F le c k  am R a n d e  zu b em erken , erst am 3. Juli 6h p. m. ist der 
F le c k  w ahrzunehm en. A m  4. Juli w a r  an der betreffenden S te l le  eine kle ine  F le c k e n g r u p p e  schon ziem lich 
w e it  vom  R a n d e  a u f  der Sonn en scheibe.
48) In  dieser  P ro tu b e ra n z  w u rde  e in ige  M inuten lan g  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  und k n a p p  
daneben auch g e g e n  R o t  beobachtet,  w e lc h e r  eine G e s c h w in d ig k e it  von  u n g e fä h r  200 km  entspricht.
49) P osition  nur einseitig  notirt.
50) 6677 von 283°i2 '— 289°i6' hell und dick.
51) 6677 v o n  108°— 213030' k räftig ,  h e l l ;  d och  bis 6h 42™ p. m. noch keine F le ck stre ifen  
w ahrzunehm en.
52) B e i  1 1 30 tritt  ein s c h w a c h e r  F le c k  ein. U m  311 p. m. sind die P ro tub eran zen  Strahlen  
v e rs c h w u n d e n :  6677 sc h w a ch  zu sehen.
53) S tru k tu r  beson d ers typ isch ,  aus lauter F ä d e n  und S trah len b än d ern  b esteh en d ; g a n z  so 
wie am vo rh e rg e h e n d e n  T a g e .  A m  fo lg en d e n  T a g  um 8h a. m. g a n z  verschw unden.
54) E in  grösser, w o lk e n a rtig e r  B o g e n  ve rb in d et  in der H öh e  eigentlich  2 P rotub eran zen , eine 
b ei  279° und die andere, unten sc h w a c h e  P ro tu b era n z  von  2920— 294°. Mittelst D u r c h g a n g  d urch den 
S p a lt  erh ielt  ich nur 109" H öhe.
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55) A n  dieser S te l le  trat 18 Stunden später der gro sse  F le c k  über den R a n d .  D a rü b e r  w ird  
in einem besondern A rt ik e l  gehandelt.  U m  2h 5m w aren die B ö g e n  links a u f g e lö s t ; der rechte  T e il  hat 
sich erhoben bis zu 10 8 ";  um 5h 15111 116."
56)Scheint eben in raschem  A u fs t ie g  zu sein. D e r  D u rc h g a n g  ergab  6 M inuten später 224." 
Seit  g estern  io h a. m. hat sich die P ro tu b eran z um 120" erhoben. N u n  löste sie sich rasch  auf. U m  
3h 20m p. m. hatte sie nur mehr 48" ; um 5h p. m. w ar  alles verschw unden.
57) E rup tiv . U m  5h p. m. w a r  an dieser Stelle  eine intensiv helle P ro tu b era n z  v on  5 1 "  a u f­
g estiegen . A n  der B asis  ist 6677 sehr hell, erstreck t  sich noch sch w ach  bis 282°. A u c h  D x D2 sehr hell. 
V o n  276°— 278° A u str it t  des behoften F le ckes .  (Siehe Nr. 55.). E s  steht also wiederum  eine bo ge nfö rm ige  
Pxotuberanz über dem  F le ck .
58) H ie r  traten am 19 u. 20. A u g u s t  von  2780 — 282° zw ei gro sse  Sonn en flecken über den 
R a n d .  A m  20. A u g u s t  7h 20™ a m. w a r  die S te l le  sehr leb h aft  eruptiv, beson d ers hell leuchtend bei 
2 8 i°2 4 '— 283°i4 ';  d. h. fast  g e n a u  über  dem ersten F le c k  am R a n d e .  V o m  F le c k  selber aber  w a r  nichts 
m ehr zu sehen. 6677 w a r  k r ä f t ig  erhellt  von 2770— 284°; um 1 i h 33™ w a r  keine Erup tionserscheinun g 
m e h r;  6677 nicht m ehr erh e l lt ;  bei 2790 w ar aber ein k leines S tü c k  de Ha L in ie  ab ge tren n t und etw as 
g e g e n  R o t  verschob en, entprechend einer B e w e g u n g  von  220 km ; nach einigen M inuten verschw unden.
59) 6677 vo n  2710 -280° h e l l ;  A u str it t  einer g rö sser  F le c k e n g ru p p e .
60) N u r  eine zw ischen 6o°— 700 stehende P rotub eran z konn te nicht m ehr gem essen w erden. 
D ie  B e o b a c h tu n g  w u rd e  doch als vo lls tä n d ig  betrachtet.
61) H ier  naht ein grö sser  F le c k ;  die P rotub eran z ist eruptiv  hell, ä 'id ert  rasch die F o r m ;  
6677 jedoch nicht w ahrnehm bar. A u c h  am 3. Sept. n h , i h .311 keine eruptive  E rschein ung.
62) A u str it t  der grossen F le c k e n g ru p p e .  P rotub eran s veränderlich, nach 6 M inuten 43" hoch, 
hell, etw as V e rs c h ie b u n g  des L ich tes  g e g e n  R o t .
63) U n g e fä h r  um 8h 30m w u rd e  mit der Position 2-]2°2b’ — 277°44' eine enorm hohe, aus lauter 
F lam m en streifen  bestehende P ro tu b eran z gefunden, w elche aber  nach vollendeter  S k iz z e  sich auflöste. 
U m  8h 44m w a r  nur noch unten ein sc h w a ch er  S ch ein  ü b r ig  D ie  H öhe m ochte 200— 300" b etragen  haben, 
konn te  aber  nicht m ehr g em essen w erden. D ie  P rotub eran z stand am südlichen R a n d  einer grossen 
F a c k e lg ru p p e ,  jed och  8° vom austretenden, grossen  Sonn en fleck  entfernt. D ie  S trah len  w aren unter 700 
von  der F a c k e lg r u p p e  ab g e n eig t ,  g e g e n  den Ä q u a to r  hin. A n  der S te l le  des gro ssen  F le c k e s  w a r  g ar  
nichts besonderes zu sehen.
64) E intrittsstelle  einer sehr rasch sich en tw ickeln d en  F le c k e n g ru p p e .  D ie  S te lle  ist sehr 
lebh aft  erregt. 6677 von 1010— 1070 k rä ft ig .  D ie  S trah len  schiessen w ach sen d  auf. U m  i o h 43”  bis 114" 
hoch. N ach  M ittag  wird es ruhig. A m  21. I X .  ist nichts m ehr zu sehen. U m  io h 14”* —  i o h 19™ w urde 
eine rasche B e w e g u n g  seitwärts —  g e g e n  den Ä q u a to r  —  beobachtet .  D ie  B e w e g u n g  b e tru g  m ehr als
30 in 5 Minuten, w o rau s  sich eine G e s ch w in d ig k e it  von 120 km  ergibt.
65) S e hr  veränderlich, eruptiv .  In der M itte der B asis  bei 306° sind einige F le ck en  a u s g e ­
treten. 6677 von  2990— 3100 hell, g e ra d e  sow eit  als die F a c k e l  sich erstreckte. Um 2h 30“  w aren nur 
k leine R e s t e  noch zu sehen, alles höher sch w eben d e w a r  verschw und en .
66) In 70" H öhe etw as V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B lau  E ine F le c k e n g ru p p e  nähert sich dem R a n d e .
67) E in e  von gh 35"' a. m. bis 4h p. m. sch w eb e n d e  P rotub eran z. F orm  ziemlich b e s tän d ig  ; 
fo lgen d e  H öh en  wurden g e m e s s e n :
Zeit 6. X . 9h 35m Ioh 25m 1 i h 36m Ih 2 4m 3h 15m —  >5m 4h 6m 7. X ,I O h 40m 2h i o m
U n terer  R a n d 25" 36" 33" 30" 0" 35” 20" 0"
S p itze 66"  7 1" 65" 58" 52" " ä 1" 4 1 "  3 1 "
68) B lass  ; S tru k tu r  typisch , streifig, beson ders am fo lgen d e n  T a g e .
69) L öst  sich sogle ich  auf.
70) D iese, durch ihr typisches, durchaus streifiges G e f ü g e  beson ders interessante P rotub eran z 
w urde im L a u fe  des T a g e s  o ft  beo b ach tet  und 3 Sk izzen  a n g e f e r t ig t ; 3 w e itere  S kizzen  am 9. O ktob er.  
F o lg e n d e  M essungen w urden mit dem F ad en m ik ro m e ter  a u s g e fü h rt:
Zeit 8 . X .  i o h 3Öm 55m 1 1 11 41™ 46™ i h i4 m 3h 2 2m 30m 311 35m 4hhio m 55m 9 X .  gh 3™ n h i o m 
H öhe 179" 178" 171"  168" 158" 143" 137" 134" 123" 108" 98" 90"
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D ie  P rotub eran z schien den 
M essungen g em äss lan gsam  
zu sinken. Ihre F o rm  blieb 
in g ro b e n  U m rissen  dieselbe. 
A u s  den 5 Sk izzen  lässt  sich 
nicht erkennen ob die M asse 
w irk lich  g e su n k e n  ist oder 
ob nur eine A u flösu n g  in der 
H öh e  stattg efu n d en  hat.
71) Im  A u fs t ie g  begriffen.
72) A n  dieser S te l le  tritt 
ein F le c k  a u s ; g e n a u  über 
dem  K e r n  d esselben sch w ebt 
hoch ein k le in es F läm m ch en . 
S o n st  ist keine P ro tu b eran z 
vorhan den. D a s  F läm m ch en  
sin kt rasch herab, w ie  f o l ­
g e n d e  M essungen zeigen : 
Zeit 9h 34m35m37m38m39m4° m 
H ö h e  54" 44" 38" 29" 17" -
U m 9 h 38m b erü h rtd asF lä m m - 
chen schon die C hrom osphäre; 
um 9h 40m erscheint es nur 
m ehr als ein g ew ö h n lich es  
F läm m ch en  der Chrom osphäre 
U m  gh 42“  w u rd e  ein anderes 
F lä m m c h e n  b e m e rk t  mit 35" 
H öhe, das um gh 44“  nur 
m ehr 28" aufw ies  und um 9h 
50™ nur m ehr einen u n b e d e u ­
tenden S c h e in  bildete. Ü b e r  
dem F le c k  stand um n h 53m 
eine 36" hohe, h elle  D o p p e l­
flamme. U m  i h 40m w a r  an 
der S te lle  nichts m ehr zu 
sehen. D e r  F le c k  w a r  um 
4h 15™ Zonenzeit — also um 
3h i5 m M. Z. G . (civil.) —  
unm essbar n ahe am R a n d e  
a b er  doch  noch  deutlich 
sichtbar. G em ä ss  der am 6. 
O k to b e r  bestim m ten P o s i ­
tion des F le c k e s  w ä r e  er zu 
dieser Stund e 6 g e o c .  S e k u n ­
den vom  R a n d e  entfernt g e ­
wesen. E r  stand dem nach am 
13. Okt. 4h a. m. g e n a u  am 
R a n d e .  U m  8h a. m. dieses 
T a g e s  w a r  an dieser Ste lle  
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Langezeit schwebende Protuberanzen. (Darstellungen zu den Anmerkungen 40, 44, 67 .) 
Die Bedeutung dieser Erscheinungen ist aus dem Artikel: „Über schwebende Protuberanzen.“
Publik. X. Heft p. 138 ersichtlich.
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A u c h  ü ber  dem  ändern bei 309° austretenden F le c k  w ar  am 13. O kt. g a r  nichts beson deres
zu sehen.
73) H ö h e  um u h 23“  noch d ie se lb e;  2h 5m 177 ",  w obei die F o r m  noch so ziem lich dieselbe w ar.
74) E ine sehr b each ten sw erte  sc h w eb e n d e  Protub eran z. U m  i o h 13“  w a r  der über 143° sc h w e ­
b en d e  T eil  nur einige  Se k u n d e n  hoch von der C hrom osphäre  abgetren nt, ohne jede  V e rb in d u n g  und 
reichte bis 116 "  empor. D ie  besondere B e o b a c h tu n g  derselben e rg a b  fo lgen de n  V e r la u f :
Zeit 3. X I .  i o h i3 m i h 33™ 4h 5m 4. X I .  9h 40™ io h 53™ i h 44™ 2h om 311 o m
S c h w eb eh ö h e  einige S e k .  35" 43" 33" 48" 84" —  —
H öh e der S p itze  116 "  1 15 "  125" 14 1"  135" 154" 146" 154"
A m  4. XI. 9h 40™ sch w eb te  sie als ein unter 45° g e n e ig te r  W o lk e n s tre i fe n  ; um 311 om w a r  nur m eh r  
ein sehr schm aler  S tre ifen  übrig . A m  5. X I .  i o h 45“  w a r  an dieser Ste lle  nichts m ehr zu sehen.
75) E ine grosse , 25" h och  sc h w eb e n d e  W o l k e  ü ber  der Position i i 7°— 1250. D iese lb e  bestand 
noch um z h zm p. m. v o n  g an z  derselben S tru k tu r  und mit denselben U m r is s e n ; nur in den kleinen 
T eilen  ve rä n d e rt;  sch w eb te  nun 36" hoch und reichte bis 108" em por über der P osition  1160— *120».
76) D ie s e  um 9h 39“  83" hoch sch w eben d e P rotub eran z ist seit 9h an der Stelle ,  w o  eine sehr 
g ro sse  V e r s c h ie b u n g  des S p e ktra ll ich tes  b e o b a ch te t  wurde, aufgestiegen .
77) D ieser  um i o h 30™ noch 19" hoch sch w eben d e, aufrechte  P rotub eran z  —  Stre ifen  ist um 
io h 32™ nur 7" ü ber  der  C h rom o sp h äre; um i o h 34™ sitzt er schon a u f  der C hrom osphäre auf.
78) O b en  sehr schwach.
79) B e i  292° tritt  ein F le c k  a u s ;  über dem südlichen R a n d e  desselben ist ein ausserordentlich 
heller K n o te n  in der Chrom osphäre, der um 2h g ross  an g ew ach se n  ist und etw as S tö ru n g  der Ha^Linie 
erkenn en lässt. 6677 ist noch nicht wahrzunehm en.
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V e rte i lu n g  in den heliogr. Breiten in synodalen R o tation en  1908 vo n  5 zu 5 0. 9 i
12*
92 S um m en M itte lu n d  M ax im a  für jeden T a g  1908.




























































23 I 5 6 8-7° 248"
24 3 2 5 6'4 44
25 1 2 3 5'4 42
26 1 3 4 5-8 103
27 1 1 2 7*< 68
28 2 1 3 2 4*2 52
30 2 3 5 6’2 72
25 64 74 138 24'2° 248"
Tage
Juli.
1 3 3 6 10 4° 113 "
2 2 2 4 5*1 104
3 1 1 2 4'° 51
4 1 2 3 4*9 34
6 3 3 6 15*3 70
10 4 2 ö 7*9 49
11 1 3 4 4*5 82
12 4 3 7 3*8 96
'3 1 6 7 6-8 93
14 3 7 10 18'o 134
17 1 2 3 4*o 63
18 1 — 1 i *4 3 i
19 2 1 3 3*2 42
22 2 4 6 i*7 74
23 — 3 3 9*4 89
27 5 4 9 9*4 145
28 3 4 7 11-8 132
29 5 3 8 •4*5 124
3^ 5 3 8 8'o 88
19 47 56 103 i8 'ou 134"
Tage
August.
3 1 2 3 i6 -o° 64"
4 2 2 4 4*9 85
5 2 1 3 4*7 223
6 1 — 1 3*9 38
14 4 5 9 9*9 96
17 2 3 5 7*4 7i
18 3 3 6 4*6 80
19 3 3 6 8-2 153
20 4 4 8 i 3'4 101
2 1 3 4 7 2*9 89
22 2 2 4 7*o 74
26 5 6 11 8-2 88
27 4 5 9 12*3 62


























































































13 °  
2-8 
4'o 
9 '2  
3‘4 














i o ' o  
12-4 
8'o 
1 r 8  
6'8 
io 'o  














2 O ' 6 0









1 1 4 5 17-9° 57"
5 — 3 3 12*0 70
6 — 5 5 17*3 87
7 3 5 8 13*7 82
1 i 4 5 9 4*7 74
1 2 4 4 8 4*5 54
‘ 3 3 3 6 7*8 75
14 3 3 6 14*1 60
18 1 3 4 17*1 92
19 — 4 4 i 7'7 81
20 4 7 11 7*4 83
21 2 1 3 5*6 49
22 1 6 7 6' 1 84
23 6 3 9 4*9 60
25 5 4 9 4*2 89
29 2 4 6 i 4 ’6 80
30 4 4 8 9*5 76
3 i 3 3 6 I 2'6 78
18 46 7i 117 17*9° 92"
Tage
Juni.
1 2 6 8 i o ‘ 7° 98"
2 1 3 4 3*8 53
3 1 2 3 0*2 141
4 t 2 3 i *5 51
6 1 3 4 4*4 68
8 5 4 9 i g ‘2 88
10 7 3 10 l6 -2 49
11 4 4 8 8-i 66
12 3 3 6 2*7 7 i
13 3 3 6 i7 'o 68
15 2 3 5 1 i ' i 129
IÖ 1 i 1 2 I I  ‘2 50
17 4 1 5 3*4 38
18 3 5 8. 2*2 56
19 3 3 6 6-8 74
20 2 2 4 7*3 85
21 4 4 8 9*3 98
22 6 5 11 i o ‘4 140




















































25 4 6 IO 6-«° 106"
26 3 1 4 4*6 105
28 5 4 9 8-2 121
13 42 5 i 93 22'6° 14 1"
Tage
December.
2 1 1 2 I 4 -8° 70"
3 — 4 4 8-o 74
6 2 7 9 12*1 110
7 2 2 4 10*7 143
13 5 3 8 14*5 84
14 5 3 8 1 1*6 133
17 2 3 5 I 2 '0 73













































































61 73 ‘ 34



























i 4 ’8 























































































7 6 13 13-0° 94"
5 6 11 12*1 134
5 3 8 22*6 1 29
3 4 7 8*4 141
2 4 0 13*4 59
1 4 5 18'g 74
2 4 6 15*7 83
2 2 4 7*3 62
3 i 4 I 2'4 74




Nördl. Siidl. Total Basis Höhe Basis Höhe
Jänner 3 1 25 56 I9'2° 132" 2-9° 5 5 * i"
F e b ru a r 17 19 36 13-0 104 2*9 5i*9
M ä rz 27 30 57 14-2 105 4'o 54*3
A p r i l 24 36 60 20'6 125 3*3 48-7
M a i 46 7 1 117 17-9 92 3*9 49*3
Ju n i 64 74 138 24 '2 248 3*6 52-6
J u l i 47 56 103 i8'o 134 3*6 53*7
A u g u s t 45 48 93 i 6 -o 223 3*4 52-8
S e p te m b e r 52 70 122 i8 ‘o 236 2*9 44*7
O k to b e r 61 73 134 26*0 179 3*4 56*7
N o v e m b e r 42 5 i 93 2 2*6 141 3*7 58*8
D e cem b e r 17 23 40 i 4 ’8 143 4*5 58*9





94 V e rs c h ie b u n g e n  des L ich tes  am 25. N o v e m b e r  1908
Verschiebungen des Lichtes am 25. November 1908.
A n  diesem T a g e  trat bei 299° ein g rö ss e r  behofter  F le c k  über den R a n d ,  um 911 noch g ut  sichtbar. 
Ü b e r  dem selben, etw as g e g e n  Süden, stand eine kleine P rotub eran z hoch sch w eb e n d  vo n  83"— 99" 
H öhe. U n ter  derselben w urden in der C hrom osphäre  g ro ss e  V e rs ch ie b u n g e n  des S p e k tra ll ich tes  b e o ­
bachtet. B eistehenden F ig u re n  stellen die durch V e r s c h ie b u n g  entstan - 
denen F orm en  d a r ;  [nicht Protub eran zen ]. L in k s  ist die Zeit  der M essu n g  
rechts die nach dem D op p lerp rin cip  sich ergeb en d e G e s ch w in d ig k e it  in 
K ilo m etern  a n g e g e b e n .  E s  ist bem erkensw ert,  dass diese Ste lle  u n g efäh r  
2 G rad  vo m  K e r n  des F le c k e s  en tfern t w a r  und dass das versch ob en e 
L ic h t  g an z  a b g e tre n n t  von  der C  L in ie  w ar. D ie  h elle  V e r d ic k u n g  der 
C hrom osph äre  w a r  auch in der L in ie  B C  (6677) hell zu sehen, doch 
ohne V e rs c h ie b u n g .  D ie  P s . —  Coron allin ie  w ar  von  297°— 303° am G run de 
der C hrom osphäre  s c h a r f  und hell, doch ohne eine V e r s c h i e b u n g ; bi w ar 
nur sehr s c h w a ch ,  b2 zw eife lh aft  zu sehen. U m  9h 50™ und i o h 45™ w a r  
die hohe P ro tu b e ra n z  v o llk o m m en  versch w u n d en  und auch k e in  B C  
m eh r sichtbar.
Beobachtung einer Eruption auf der Sonnenscheibe.
E in e  für die T h e o r ie  der P ro tub eran zen  b e d e u tu n g s v o lle  E rsch e in u n g  ze ig te  sich über dem  
grossen  S onn en fleck, w elch er  am 5. A u g u s t  dieses Jahres 18° östlich vom  C en tralm eridian  der Sonne, 
in der heliograph isch en  B re ite  von-J- 1 1° 2 und der L ä n g e  357° 5 (nach den Constanten von G reenw ich) 
stand. U m  2h 55m M ittlere Zeit vo n  G re e n w ic h  u ntersuchte ich den F le c k  im S p e k tro s k o p e  und bem erkte  
über dem K e r n  desselben eine u n g ew ö h n lich  leb h afte  U m k e h ru n g , das ist A u fh e l lu n g  der H a Linie. 
Beistehen de S k iz z e  F ig .  1 ze ig t  den Sonnenfleck, wie er  mit H elioskop  
g eseh e n  und g eze ich n et  w u rd e  mit der  B e z e ic h n u n g  der grösseren K e rn e .
D e r  mit a b ezeichnete  ze ig te  keine  U m k e h r u n g ; über b w a r  sie sehr 
h e l l ; von  c ze ig te  der in der Zeich n u ng  untere  T e i l  ebenfa lls  lebh afte  
U m k e h ru n g . Ic h  öffnete nun etw as  den S p a lt  und w a n d te  ein sch w ach es  
B le n d g la s  an, um die a llzu g rosse  H e ll ig k e it  sow eit  abzu sch w äch en , dass 
H elligke itsun te rsch ied e  w ahrnehm bar sind. Ich  konn te  so in der W e is e  
w ie  man die P ro tu b e ra n ze n  am Son n en ran de b eo b ach tet  das g a n z e  le u c h ­
tende G eb ild e  s e h e n ; es erschien als ein sch w a ch e s  W ö lk c h e n  v o n  der 
in F i g .  2 d argeste llten  Form . Zu solchen B e o b a ch tu n ge n  ist natürlich 
eine sehr g ro ss e  D ispersion  notw en d ig .  D a s  benützte  S p e k tr o s k o p  ist ein 
autom atisches vo n  H ilg er ,  in w elch em  der S trah l  6 P rism e n  zw eim al 
durchläuft, die Dispersion entstpricht 10 F lin tg lasp rism en  vo n  6o° Prism en 
winkel.  U m  3h 17™ fand ich die U m k e h ru n g  ausserordenlich h e l l ;  viel 
heller als die Photosphäre, deren S p e ctru m  im G esich tsfe ld e  unm ittelbar 
an die Ha Linie an g re n zte  und so eine sichere photom etrische V e rg le ic h u n g  
g esta tte te .  D e r  e n g e  S p a l t  ze ig te  die in F ig .  3 d argestellte  F o rm  ; links 
v o a  der M itte ra g te n  zw ei L ic h tk e g e l  durch V e rs c h ie b u n g  des S p e k tr a l ­
lichtes g e g e n  R o t  und g e g e n  B la u  ein w e n ig  über den S p a lt  hinaus ; die
Füzj
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E n d en  der L in ie  w aren  beiderseits ve rb re itert  und etw as verw asch en . Ic h  öffnete nun w iederum  den 
S p a lt  und konn te mit dem B le n d g la s  die nun schon grössere  Form , w ie  sie in F ig .  4 d argeste llt  ist, 
sehr k lar  und deutlich  überblicken. D iese  F orm  erw eiterte  sich nun sehr rasch zu F ig .  5 : um 3h 26m 
skizzirte ich die in F i g .  6 d arg este l lte  Form , in w elch er  das mit einem P fe i l  bezeich n ete  f lam m en för­
m ig e  S tü c k  mit ausserordentlicher H ell igk e it  hervorstach. D a s  G e b ild e  w a r  nun schon so g ro ss  g ew ord en , 
d ass est nicht m ehr a n g in g  den S p a lt  sow eit  zu öffnen, dass man das G an ze  üb erb licken  k o n n t e ; ich 
bestim m te die A u s d e h n u n g  in E — W  R ic h t u n g  m ittelst D u r c h g a n g  durch den S p a l t  und fand 7 1 "  g e o -  
centrisch, fast  50 a u f  der K u g e l ,  u n g efäh r  die G rö sse  des Sonn enfleckes mit seinem H albsch atten , über  
welchem die F o rm  lag .  U m  4h 5m w a r  die U m k e h ru n g  noch immer sichtbar, die  F o r m  w a r  aber sehr 
zusam m engeschw unden , ohne beson dere  H e ll ig k e it  Eine U m k e h ru n g  w a r  auch am nächsten  T a g e  noch 
zu sehen, aber  nur vo n  g ew ö h n lich er  A rt .
D e ra rt ig e  U m k e h ru n g e n  der H yd ro gen iu m lin ie  w erd en  überhaupt nur in der N ä h e  von  S o n ­
nenflecken oder doch a u f  F le ck e n h e rd e n  beobachtet ,  wenn w ir  unter letzteren das G e b ie t  um den F le c k  
herum verstehen, w o  die zersträuten F a c k e ln  ein erre gtes  F e ld  erkenn en lassen. S ie  w erd en  wohl einfach 
daraus erklärt, dass sich an diesen Stellen  e ru p tiv e  P ro tub eran zen  a u f  die Son n en sch eib e  projiciren, 
w e lch e  ja  eb e n fa lls  nur neben Son n en flecken  oder a u f  dem g estö rten  G eb ie te  Vorkommen, am S o n n en ­
ran de durch ihre ü b errasch en d e Intensität  den Ü b e r g a n g  eines F le c k e s  kennzeichnen, w enn sich derselbe 
im Zustand seiner E n tw ic k lu n g  befindet. D e r  am 5. A u g u s t  beo b ach tete  F le c k  b efan d  sich in stü rm i­
scher E n t w ic k lu n g : er hatte  nicht nur seit  seinem  Eintritt  an G rö sse  zugenom m en, sondern auch sein 
zerstückelter  K e r n  w a r  so raschen V e rä n d e ru n g e n  unterworfen, dass zw ei am dritten A u g u s t  im Zeit in ­
te rv a ll  von  nur 40™ a n g e fe r t ig te  Z e ich n u n g en  die Id entität  der  S t ü c k e  nur unsicher erkennen liessen. 
A n  der S te lle  seines Eintrittes a u f  die S c h e ib e  w u rde  am 30. Juli eine sehr zierliche, aus hell leu ch ­
tenden S trah len  besteh en d e P ro tu b era n z  b eo b ach tet ,  w e lc h e  mit einer Basis  von  50 sich g e n a u  über 
dem  F le c k  in der H öh e  vo n  88" zusam m enw ölbte. Ä h n lic h e  h elle  S trah len  w u rd en  schon am  2g. Juli 
gefunden, w e lch e  ab er  nur mit 38" über den R a n d  h ervo rragten . P rotub eran zen  a u f  der Son n en sch eibe  
w urden schon anderem ale  beobachtet .  Zw ei M itteilun gen d arü b er  finden sich  in : M em orie  della  societä 
d egli  Spettroscopist i  italiani V o l .  X X .  p. 161. i8 g i  P ro tu b era n ces  o b serv ees  sur le disque so laire  und 
V o l  X X V I I I .  p 10g S o p ra  la  g ra n d e  m acch ia  solare del settem bre i8g8 ; —  w o  die H e ll igk e it  der 
U m k e h ru n g  eb e n fa lls  4-mal g rö ss er  g e s c h ä tz t  wurde, als die der Ph otosp h äre .
Von b eson d ere r  B e d e u tu n g  ist ab er  die g ro sse  H ell igk e it ,  drei bis v ierm al heller als die 
P hotosphäre, die im vo r lieg en d en  F a l le  b e o b a ch te t  w urde. N a c h  g ew issen  T h eo rie n  sollte das Licht 
der P ro tu b era n zen  nur das durch n orm ale  oder anorm ale B re c h u n g ,  oder so g en an n te  S p ie g e lu n g ,  a b g e ­
len kte  L ic h t  der C hrom osphäre  oder  P h oto sp h ä re  sein. D ann ist es aber vo llen d s unm öglich , dass eine 
P rotub eran z jem als  in ihrer  L ic h tfa rb e  heller erscheine, als die P h oto sp h äre  selbst. Ich  erinnere hiebei 
an das optische G esetz,  d ass d urch  kein optisches S ystem , da^ ist durch keinerlei S p ie g e lu n g  oder 
B r e c h u n g  die Flächenhelligkeit eines G e g e n stan d e s  erh öh t w erden  kann.
In ähnlicher W e is e  erscheint auch eine and ere E r k lä r u n g  unhaltbar, w e lch e  in den P ro tu b e ­
ranzen nur ein A u ffla m m e n  stehender M assen  —  ohne M a s s e n b e w e g u n g  —  sehen will,  das dadurch zu 
S ta n d e  kommt, dass in F o lg e  lok a ler  A b k ü h lu n g  oder anderswie, a llm ählig  oder plötzlich chem ische 
V e rb in d u n g e n  eintreten. E s  kann doch  auch  in diesem F a l le  k e in e  höhere T e m p e ra tu r  erzeu g t  werden, 
als die der D issociation  selbst. D ie  dissociirten M assen über der Ph otosp h äre  können wiederum  nicht 
heisser angenom m en w erden, als die P hotosphäre , w e il  sonst die S o n n e  nach innen k ä lter  w erden müsste.
D ie  g rö ss e re  H e ll ig k e it  solcher P ro tub eran zen  w ird h in g eg en  g a n z  leicht erklärt, e rg ie b t  sich 
se lbst  als eine N o tw e n d ig k e it  bei der  bisher w o h l  a llgem ein er  herrschenden A n sich t,  dass die eruptiven  
P rotub eran zen aus g rö sseren  T ie fe n  der S o n n e  hervordringen , dem nach G asm assen vo n  v ie l  höherer 
T e m p e ra tu r  sind, als die P h oto sp h äre  sie besitzt. D a s  Intensitätsspektrum  der G a s e  entspricht ebenfalls  
d er  E n e rg ie c u r v e  des sch w arzen  K ö rp e rs .  G lühendes H yd ro g e n iu m  muss in der ihm eigentüm lichen 
L ic h tfa rb e  in der Linie Ha ebenso hell leuchten, als ein sch w arzer  K ö r p e r  in derselben L ic h tfarb e .  H at 
also das H y d ro g e n iu m  höhere T em p era tu r  als die Photosphäre, so wird es auch in seiner L ic h tfa rb e  
H* heller strahlen, nach dem M aasse se in er  Tem peratur. W o lle n  w ir  die o b ige  S c h ä tzu n g  : «viermal heller«
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a ls r ich tig  betrach ten  und die p h y s io lo g is c h e  H e ll ig k e it  als M aass der T e m p e ra tu r  annehmen, so w ä re  
die T e m p e ra tu r  der eruptiven  P ro tu b era n z  ü ber  dem  Son n en fleck  240000 gew esen, w enn der P h o t o ­
sphäre 6ooo° zu g esc h rieb e n  wird. D iese  T e m p e ra tu r  w ä re  noch vo n  derselben G rösse , w ie  die 30000° 
die ich für die eruptive  P ro tu b era n z  v o m  1. Juli 1900 aus der S c h n e ll ig k e it  dei A u flö s u n g  berechn et 
habe. D ie  re la tive  H e ll ig k e it  m ag  a llerdin gs in etw as erhöht werden durch den U m stan d, dass die höher 
reichenden P ro tu b eran zen  der A b sorp tion  d urch  die n iedrigeren S ch ichten  en tzogen  sind. A l le in  der 
g a n z e  Ü b ersch u ss  der H e ll ig k e it  kan n  d araus n icht  e rk lärt  w erden, w eil  in dieser A n n a h m e  alle P r o t u ­
beranzen, die doch  im mer w eit über  die C hrom osph äre  em p orragen , heller sein müssten.
D e r  Sonn en fleck, über w e lch e m  sich die besp roch e n e  E rsch ein u n g  abspielte, ze ig te  noch ein 
intressantes V erh a lten , das hier k u rz  erw äh n t w e rd en  m ög e, obw oh l es mit dem G e s a g te n  nicht in en gem  
Z u sam m en h an ge steht. E s  fand näm lich  3-mal, k u rz  nach  einander, an derselben S te lle  der Sonne, 
g e n a u  unter  derselben h e liog rap h isch en  L ä n g e  und, in H in sich t  auf die A u s d e h n u n g  des F le c k e s ,  auch 
in derselben B reite , eine F le ck e n b ild u n g  statt. A m  4. Juli tra t  ein schon behofter  F le c k  a u f  die Scheibe, 
d er  sich a u f  der R ü c k s e i te  g e b ild e t  hatte, mit der B re ite  - f - io 0'8 und der L ä n g e  355°'9. E r  zerfiel in 3 
S tü ck e ,  w e lch e  auseinander traten und löste sich bis zum 13. Juli noch a u f  der S c h e ib e  auf. B e im  
A u str it t  dieser S te l le  am 17. Juli w a r  auch keinerlei E rsch ein u n g  im S p e k tro s k o p e  zu sehen. E s  bildete 
sich aber  a u f  der R ü c k s e i te  w ied er  ein F le c k  gen au  an derselben S te l le  und erschien am  30. Juli am 
O strand e als g rö ss er  F l e c k ; es ist der g ro s s e  F le c k ,  über w elch em  die P ro tu b eran z  a u f  der S o n n e n ­
scheibe sichtbar  w ar. D ie  B re ite  w a r  etw as g r ö s s e r :  n 0-2 und löste sich a u f  der R ü c k s e i te  auf, denn am 
28. A u g u s t  erschien kein F le c k  m ehr am O strande. A m  30. A u g u s t  bildete sich aber  a u f  der S c h e ib e  










Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
7 1 35 + 2 5 ° 2'3° 38" L 4 +  ° ° ‘9
2 i — 45 4'4 42 h 1300
11 10 20 +  i> 3 ’5 3° +  2°‘9
-  4 2-9 43 78°
40 —  9° 3'4 40
+ 1 5'4 64 D
53 + 3 6 ' i '5 72
16 1 + 4 7 0*2 32 L 2 +  5Ü'2
10 + 31 1 '6 9 + 1 2°
22 —  ‘ 7 5*7 77
3* — 62 7*4 38
— 11 o ’o 40 s
26 2 24 + 2 8 o '8 30 L 3 +  9°'9
+ 2 1 6 • 1 33 2400
— 64 o -8 42
55 —  63 2 '2 42 D
27 + 3 7 3 '° 38 L 3 +  IO0,2
11 23 + 2 7 °*5 36 228°
11 28 +  18 6*3 42 •
30 1 30 +  14 i '8 56 L 2 +  1 1°*5
— 21 5'4 5 i 1 87°
—  69 o ’o 36 2)
Februar.
h m
9 9 32 —  26° 6’9° 34" L 3 +  I5°'3
I I  3 — 240 i3 't 33 5 6°
IO 4 - 2 1 4*7 35
+ 2 7 o ‘8 4 i
+ 4 4 2'2 32
16 I 44 + 4 0 1 1 -6 103 L 3 +  1 7°’9
2 +  23 7 ‘4 60 324°
2 9 +  4 8-5 65 3)
- 5 0 2*4 35
3 15 — 63 6'6 53 L 4
—  46 °*7 30
—  4 i 2-8 4 i
18 10 38 — 43 4*0 46 U +  i 80-5
45 — 3 2 * 1 39 s. h. 298°
55 +  19 2 1 ‘5 75
11 2 + 4 7 3*3 32
+ 3 3 '*7 37
13









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h m
23 2 +  2° 1-4° 39"
27 —  24 137 97
2 5 + 4 8 o'o 51 L i + 25°*8
9 +  i° 4*5 61 L 2 1 96°
2 9 8 39 + 4 5 4'2 58 L 2 —j—2 6°' 1
+  18 o 'o 38 s. 144°
-j—12 o'o 64
- 3 3 S'o 63
— 49 O'O 37
9 24 — 23 1 ’7 108
3 i +  19 8-3 45 5 )
April.
h m
1 II 25 20° 8 '2° 4 0" L 2 +  2Ö°'3
35 +  7 5'5 38 104°
—  8 o'o 67 6 )
II 53 — 44 2'I- 4 i
6 9 5 — 2 1 3 ‘2 42 L 3 -f-2 6°'4
11 —  32 3'3 1 '5 7 ) 38°
22 — 37° O'O 3 2
30 +  7 1*4 36
7 8 29 -  19 5*2 50 L 3 + 2 6 ° '4
25°
8 4 12 — 34 2-8 50 L 3 —|—2 6°'4
22 — 10 5*5 37 12°
20 +  25 O 'O 37
5 — 20 7*3 82
5 —  32 3*6 57
1 2 1 25 - 4 0 13*2 3 i L 2 + 26°'3
—  28 i '8 47 s 3 1 8 °
1 37 —  15 5*4 110
+  18 9*7 34
+ 25 o 'o 50 SS.
2 4 + 4 7 6*9 110
13 + 2 2 5*3 65
1 7 2 15 —  21 o 'o 87 L 3 —)—2 6°'o
2 20 —  1 °*9 3 i 2930
58 + 5 2 o*9 4 i
+  5 2*4 38
3 6 +  1 2 '2 33
— 34 o'o 53









H e l io g r . B re ite
Basis Höhe A n m e r k u n g . Const.
Est West
h  m
1 8 9 5 +  4° 6'4° 39" + 25°'9
+  52° °*5 30 2400
+49 o'8 42
10 17 +  4 O 'O 34 s
— 36 3*8 30?
2 0 11 49 +  2 o*3 34 L 3 +  25°‘7
1 14 — 22 4*3 35 213°
1 18 —  4 >*5 69
3 30 +47 0'8 92 L 4
+ 2 3 o*3 82
+  14 o' 1 34
2 1 1 45 —  5 1 i ' i 39 L 3 + 25°*6
2 25 —  18 i * 2 49 200°
35 + 23 I 2'9 63
+43 7*4 70? 8 )
— 5 o*9 38
2 2 1 17 +  19 2'6 33 L 2 +  25°‘5
+ 2 8 8-2 68 187°
30 + 54 4*3 40 L 3
+43 4*2 57 s
+39 o'6 53
1 45 — 6 3*i 40
2 4 + 34 o'o 57 9 )  L» +  25°*2
— 20 o'o 55 1600
3 35 — 5 6'6 58
2 5 9 42 - 2 7 o'9 65 L 1 + 25°'i
147°
2 6 9 52 —  0 1*2 30 ss. +  25°'0
58 + 25 i *4 64 h. 134°
10 17 ---- 2  I 4*8 43
2 7 10 44 + 3 4 r o 46 L 2 —(— 24°'8
— 2 2 i '3 39 I 20°
— 70 O'O 35
11 41 —  i 6'8 74
+ 25 i *7 03
5 i +43 6*9 67
2 9 6 ifc + 2 8 I 2'2 45. L 4 + 24°*5
—  14 io'8 50 94°
—  11 i *4 30
-38 O ' I 3 i
—  22 i'o 39

















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
1 I 2 2 — 22° 2 * 10 36" +  240’ 2 2 1 - 50° n ° 35" 1J 19°' 2
I I — 400 4'5 35 68° 8 5 —  15 [O'O 77 1 2 ) 1 63°
+ 23°’4
25 - 4 2 ° 2 '0 67
5 8 48 —  14 9-8 34 L 3 37 + 5 3 r o 64
5? +  10 2’ 2 34 15° +  12 3’° 45
9 + 23 2-7 54 s
L 2 —{— 1 8°'q6 + 5 3 6'5 32 2 2 9 13 + 5  2 2 ' I 38
+  " o '8 39 L 3 150°
7 8 28 + 5 6 6 'o 55 L 2 + 23°’° 10 25 — 25 o'o 30
+ 3 3 7‘3 47 348°
+  i 8°'5— 34 2'6 40 2 3 7 58 +  6 o'o 74 L 1
9 9 —  9 1 ‘5 38 + 5  1 o '8 32 1 37°
•3 +  ‘ 5 ° '7 53
L 3 +  1 7°’92 5 10 + 2 2 O'I 3i
8 8 11 + 3 5 3'7 35 L 3 —j-22°'7 + 4 0 2 'O 35 1 10°
10 53 —  57 i ' i 30 335° 10 8 + 4 6 o'l 3i
—  2 1 2 *0 30 + 5 7 0'2 35 s
- 1 3 3'5 36 1 0 ) 17 + 5 i 1 '9 56
11 12 — 16 3 ' 1 36 s. 24 +  17 5-8 38 sh
+ 4 7 ° ’9 69. 30 +  2 9'4 42
+ 5 3 i*4 40
+  22°'5
2 6 2 37 +  54 8 7 35 +  I 7°‘6
9 9 37 + 2 7 ° '9 39 L 1 48 +  5 8'2 30 9 7 0
54 —  56 6 'o 5i 322° 58 --  II °'3 78
L 4- 3 8 2-7 43 3 14 + 4 9 2' I 53
10 26 + 5 3 5'4 4 2 1  ̂ _ 0- K.
—  2 I°'8
3 1 5 +  16 4'5 83 L 3 +  15 7 , ,  0
1 2 8 14 + 25 2'6 62 IJ 3 1
—  17 0 ' I 86 282°
30 - 3 8 o ‘4 33 Juni.
33 —  3 1 '7 30



















- 4 5 °  









+  I 5°’4 
180
9 30 + 4 4 4 '2 5i 2 8 4 2 - 3 4 ° O'O 5 2 L 1 + i 5 ° - i









1 4 )  hh
k
5°
24 — 34 1 i ' i 96 2 3 °
3 ' — 46 3'3 43' 3 9 48 — 42 4'4 43 L 2 ss. +  i 4°'7
38 +  4 o'o 4 2 3 5 i°
44 +  t 6 2‘4 66
L 3
\
48 +49 3 'i 30 4 8 +35 2'5 39 L 1 +  I 4°’3
60 L 3
8 2 1 - 4 3 I 2'6 44 L 3 338°
1 7 11 43
-[-20
— 40 4 ’6 —)—2O0'4 41 +  12 1 '2 32
11 56 o'o 4t L 4 2 1 6°
r
48 + 5 3 2'2 38
2 0 8 45 — 43 I '2 94 s. +  I 9°‘5 6 10 29 —  30 2'3 30 L 3 +  1 3°'4
5i —  5 i*8 33 177 [ 1 14 — 22 0*2 36 31 2°
59 +  23 7‘ 1 51
11) 11 35 + 4 7
2'2 34
5 46 — 17 3-8 53
lOO
J u n i . l u n i .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g ’O »3 . Anmerkung. T a g *Ö









o as is non c
h m h m
7 I 28 — 40° 2-8° 59" L 3 +  I3°'° 2 2 8 50 + 4 1 ° I ’2° 34" L 2 +  6°’7
32 —  20 3*4 40 298° 58 + 79° i ’7 39 L 3 100°








9 8 30 ---22° 3‘9 48 L 3 +  I 2°’3 22 — 40 6’ i 67
— 30 0’2 5 2 2720
L 2 +  6°’ i—  36 O’O 35 2 3 10 50 + 2 0 4'7 100
42 — 49 2 ’O 42 —  6 O’O 41 870






69 + 4 2





9 12 + 5 5 4’5 4i
L 3 +  5°‘62 4 5 17 +  23 3'2 40
1 0 8 18
23
+ 4 7  








L 3 +  n °’9
258°
37










30 — 19 I ’O 37
L 2
52 + 4 5 1'3 31
10 — 19 3'7 5i
+  5°'25 + 1 8 5*4 34 2 5 + 2 9 0*2 38
13 + 3 6 o ’o 83 s. s. 2 28 +  3 1 ’3 42 6o°






1 2 1 48 + 4 5 5 7 36 L 2 +  1 I°’0 58 —  14 o ’ 8 37
2 10 —  S 2 6 ’ 8 54 232°
L 2 +  4°-825 — 21 <5'3 56 2 6 I I 40 + 9 7
- 4 3
4 ‘7 33
30 + 5 5 3-8 44 2 58
3 20





1 6 10 40 + 2 6 o ’o 47 L 2 +  9'°2
L 3 +  3°'947 +  11 ° ’9 3 ' 1 79° 2 8 2 7 + 2 8 3 ‘ 1 36
11 5 + 3 3 2 ’o 45 L 3 30 + 4 7 4'3 60 20°
+ 5 6 o*7 5 1
1 8 10 8 —  4 i ’ 8 32 L 2 +  8°’4 48 — 42 8’ 6 38 s
— 29 1 '3 30 L 8 1520
U +  3°'511 56 —  1 I *2 32 2 9 8 9 +  28 4'9 61
p. m. + 4 6 o'5 44
L 3
7°
1 9 30 -  4 5 '° 38 +  7°'8 18 + 4 9
+ 2 5
2*2 36
5 — 36 i ’ 1 38 «39° 3'o 39
50 — 45 1'5 45 —  6 2 ’o 38
52 — 30 O’O 46 42 —  15 2-8 62
6 :i +  12 2’9 59
2 0 7 25
a. m.








+  7°‘5 
1 26°
J u l i .
40 —  5 4'7 37 h m
— 22 1 '3 37 5 8 15 +  1 3° 1-1° 100" L 1 +  o0-8
51 - 3 7 4'2 34







30 53 9 4








o ’o 43 12 + 5 i 2'3 3012 +  0 4’° 33
L 3 +  O0’ 2
274°
6 2 50 —  28 2*0 39
Pro tu b era n zen  1909. 101
| J u l i . J u l i .
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g C B a s is Höhe Anmerkung. C o n st. Tagr T3C B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
3
co
E st W est a
55
E st W est
h m h m
6 3 - 4 1 ° 4-7° 45" 1 7 ) 18 45 - 38° 11 ' 7 ° 5 9"
+  J9 i '5 33 s 51 - 4 2 ° 4*3 33
1 6 + 5 7 2‘ 9 37
1 9 8 15 + 5  3 3 '° 37 -  5 °*6
8 6 8 +  2 2'6 64 L 3 —  o °'8 +  5 3 ‘6 35 102°
+ 3 0 O'O 45 248° 5 — 16 3'9 108 1 8 )
+ 5 5 9‘° 38 9 —  4 i 5'8 74 s. h.
- 15 + 1 8 I'O 32 ss.
9 8 7 — 54 i o '4 35 L 1 — 1 ° ‘ 2 18 + 3 9 ° '3 58
+ 4 3 ° 2'9 35 235°
18 —  15 I 'I 39 2 1 11 15 — 29 2' 1 82 L 3 -  6°'5
9 10 — 42 I'O 84 L 3 — 41 6'8 92 89°
14 +  3 » 3‘9 63 25 -  32 4*o 81
33 +  12 5*9 42
1 0 9 6 + 4 6 4'b 49 L 3 — i °'6 37 —j— 2 0 3*i 4 i
12 +  20 3-8 36 2220
6 30 +  6 O'O 45 s L 1 7 ’ 1 2 2 8 26 + 6 1 2*2 34 — 7°'o
35 —  24 o 'o 3 i + 3 2 5*o 46 6 30
44 —  11 I 2* I 48 12 4 —  39 6*3 61 L 3
+ 4 8 O'I 38 14 3 8 6*7 95
7 10 + 5 2 5'5 57 22 1 4 4*7 72
-(-20 0' 1 40 SS.
1 1 10 40 + 4 5 ■ 4 ’ 2 77 L 2 —  2°' 1
45 +  23 O'O 43 208° 2 3 8 17 +  35 6'o 76 L 3 —  7°*3
3 20 — 54 O'O 36 SS. 22 +  7 O'O 49 50°
3 50 —  13 1 4 4 58 L 2 20 +  0 o '6 62
+ 4 7 O'O 4 i 34 —  17 4*o 38
55 + 5 3 o "4 37 40 - 3 8 5*8 62 L 2
— 42 4*2 79
1 2 1 12 + 4 5 2*7 86 -  2°'5 55 15 5*2 67
3 46 +  27 3'4 85 L 2 195° 9 2 + 4 9 2*7 44
1 4 + 4 9 8-2 146 -  3°’4 2 4 8 19 +  82 o*3 32 -  7°*7
3 10 —  15 r ö 37 L 3 1 69° +  39 i ' i 74 38°
28 — 44 o '8 47 S S . 37 —  20 1 o '6 82
46 — 43 3*3 4 ' s.
1 5 4 54 —  2 O'O 33 L 3 ss. -  3°'9 57 + 4 7 5*6 59 L 1
(
58 +  3 1 ‘ 7 47 <55°
5 12 + 4 9 10'6 65 2 5 9 20 +  54 6*7 50 L 3 —  8°'i
16 —  15 3'2 33 30 —  18 11 '6 82 23°
40 — 46 i '8 32 L 2
1 6 8 8 - 3 i O'O 43 -  4°-2 50 + 4 8 2'8 46
24 + 4 7 l ' o 49 1 420
2 6 8 12 + 5 6 o'o ■ 52 L 3 —  8°'5
1 7 8 28 + 5 0 5'3 4 i 1 J -  4°’ 7 —j—2 2 4*o 5 1 10°
5 ° +  2 3'» 36 L l 1 29° 28 — 1 7 t o '7 54
57 - 3 8 8' i 35 55 +  25 2*7 5 i
— 39 7'5 32 I J 9 + 4 7 r 6 52
- 3 2 o '8 50
2 7 8 35 + 2 9 1*3 34 L 2 —  9(,'o
1 8 8 12 + 5 5 3‘ 7 34 L 2 -  5°'3 53 +  19 o*3 49 3 5 1,0
29 +  4 5*3 54 1 160 +  24 I'O 44
102 P rotub eran zen  1909.
J u l i . A u g u s t .




C Basis Höhe Aom erkunj. Const. T a g
T3
C Basis Höhe Anmerkong. Const.
3 Est West 3■4« Est West
fiO (ß
h in h m
2 8 8 35 + 24° i ' 9° 30" 1 9 ) —  9°’4 1 3 IO 36 + 4 8 « 4 ‘9° 3 -’ " L 3 — 15°'6
+ 5 1 1 'ö 41 343° +  3 n *9 55 1320
II 16 +  2° 15*7 32 2 2 )
2 9 9 T5 -  7° 1 '7 5° L 3 -  9°’9
22 - 3 2 3-8 59 336° 1 5 2 37 —  13 °*9 33 L 2 — 16°'6
28 — 10 3'3 3 + s —  50 O'O 35 1050
33 + 5 0 4‘7 43 —  23 4*° 44
—  13 I'O 44
3 0 1 1 3 6 + 2 4 o-8 53 L 3 —  io°'3 2 58 —  0 o'o 33
45 — 30 5' ° 62 317° 3 4-22 21-7 55
1 5 0 —  [ 1 1*1 83
55 +  3 4’° 3° 1 6 9 +49 3*o 35 L 2 —  16°'6
2 + 50 4’5 47 +  3 o'o 39 * s 920
- 3 9 3*4 39
3 1 3 45 —  3 4'9 .37 L 3 —  io°'7 2 52 — 33 i ’9 43 L 3
—  3 i r  i 36 303° — 30 i ‘3 68
+  2 5 ‘° 38 — 26 3’ 1 30 s
+ 2 5 2 2'8 57 L 3
A u g u s t . 1 7 00 Ol 00 +  23 4*4 75 L 1 h —  i 6°'9
+ 30 0*2 44 79°
h m
9 13 - 3 8 5*o 36
1 II 17 + 50° 0*2° 39" L 3 2 0 ) —  1 i° ' i 23 —  33 5*3 79
2900 -17 o'8 37
2 9 +  13° H '3 60 L 2 —  n °'5 31 + 3 i 6*9 45
52 -  32 7'7 73 277°
1 8 9 18 +55 o'o 30 L 2 ss 1 O Oj
3 8 +  12 2 1'4 69 L 2 —  1 1°'9 9 25 + 3 i 3*7 58 65°
23 +35 2'5 40 264° 30 —j— 2 6 o*7 73
+37 3'2 33 5 i +  2 i'8 35
9 25 + 2 2 2*1 60 9 52 — 37 2' 1 46
—  14 0'5 39 10 18 — 36 4*5 82
9 & —  32 4-6 81
+ 54 i *9 49 2 1 ) 2 0 8 17 +33 o ’7 120 D —  1 7°*9
+  1 • ’4 43 39°
8 io  32 + 47 4*6 42 — 13°*7 10 5 —  18 i 7’8 100 L i  D
18 — 43 4'4 34 198° 10 14 -43 7*o 54
—  79 O'I 5 i 25 + 4 9 3*9 35
11 2 — 24 2\3 45
— 16 0*5 66 2 1 10 48 —  15 14*9 146 L i  D — i 8°'3
13 + 5 0 2-8 ■54 11 36 —  47 i '8 36 26°
11 50 + 3 0 r o 46
9 9 25 +47 3*5 42 — I 4° 'i
+ 2 9 I *2 45 184° 2 2 9 11 + 4 i 2*3 67 L 1 — 18°'6
+  12 2'0 32 + 2 9 o'o 48 ss 13°
36 +  0 1*2 3 1 9 17 + 2 4 2'2 107
58 + 5 0 i '6 65 — 35 4* 1 104 L 2
I O  48 — 45 7*9 67
1 2 7  2 + 47 7*7 45 L 3 — 15°'-> I I — 10 8'2 37
2 1 —  4 i *7 52 M 5 ° + 3 0 S*2 49
—  1 8*4 42
9 27 +  8 O'O 53
P rotub eran zen 1909.
August. September.
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g Basis Höhe Anmerkung Const. T a g Basis Höhe Anmerkung Const.Sjc e
3 Est West a Est West
V) 10
h m h m
2 3 2 - 47° 5' 2° 68" L 1 —  i 8°'9 3 +  8° I'2° 58"
















30? 2 4 )
2 9 + 57 
+ 4 5  
+  30

















—  2 2°* I 
201°
















+ 53 7*2 32
+  2 1 "6 36 6 3 36 + 59 i '8 33 —  2 2°'6
- 52 7'2 34 u + 4 8 4*4 75 L 1 175°






2 5 8 24 +  47 4'2 34 u — 1 9°'4 4 5 — 47 5*4 48 L 1
+  1 7'2 5 i L 3 333° 4 14 — 33 5*3 49
—  9 4 ' 1 40 4 19 -  6 O'O 3 i









2 6 8 5 + 47 1 '9 36 — 19°'7
L 315 +  3 9’4 35 L 3 320° 7 + 58 2' 1 35 — 2 2°*8
27 — 28 3'3 34 10 + 4 9 3*7 87 162°






2 7 8 54
—  5




L 1 -  2O0'O
3070
46 — 34 5*5 5 1
9 9 +  6 4'3 57 8 10 45 + 45 o'o 35 SS. —  23°'o
1 '  5 + 5 0 7*4 9 i 1480
1 2 8 11 32 
48
12 4









SS. —  2O0'3
2 94°
11 8 
11 45 - 3 8











3 0 3 50 - j - 22 i 4'3 77 L 2 — 2O0'9 5 ' — 21 O'O 33 SS.
—  32 *'5 60 267°
L 14 9 + 25 i '6 31 9 8 56 + 5 0 3*5 63 —  2 3°'2
12 + 5 0 i '5 39 2 3 ) 9 17 — 41 °*5 3 i 135°
9 30 +  4 I 2'2 48
3 1 9 42 + 3 1 18'o 45 L 3 — 2 1°' I
+ 5 3 L 2 — 2 3°*410 8 - 3 ' °*3 37 s 254° 10 9 40 I'O 39
1 20 —  3' o ‘ 3 39 + 4  7 2'6 34
L 3
122°
10 30 —  22 7*2 37










8 47 +  160 o '5° 32" L a — 2 1 °'9
53 + 2 9 5*7 35
- 18 . 6'8 3Ö 214° 1 3 1 39 —  2 7*2 68 2 6 )  L 1 —  240'O
- 3 6 '
- 4 7 5'6 5 + 2 10 + 4 9 7*6 61 82°
9 23 1*9 43 10 + 2 5 2*3 44 h









H e liogr. Bre ile
B a s is Höhe A n m e rkung C on st.
E st W est
h m
14 8 50 —  46° 3-6° 42" —  2 4°' 2
+ 27 4'2 30 L 3 69°
9 06 34e 3*9 39 2 7 )
15 11 45 “f—5 3 3-8 43 L 2 -  24°'4
54 + 1 0*2 3 i 56°
22 -f-20 0*2 34 s.
-37 5'7 39 L 3
16 a 9 19 +53 5*4 42 —  240-5
+ 34 2 * 1 42 L 3 43°
11 35 +  1 2’3 50
—  8 o ’o 44 2 8 )
11 50 - 4 0 2‘7 32
+  21 2*4 42 s.
16b 3 21 +53 5-8 48 L 2 — 24°'5
25 +35 2-8 46 43°
28 +  9 o'ö 3 i
+  1 1 '9 35
3 33 —  7 o'o 42
- 4 1 2*0 33
3 45 + 2 4 2 * i 35
1 7 9 46 —  4 4’5 68 2 4°' 7
10 7 + 50 2'7 37 30°
10 10 + 3 6 3'2 35
2 2 —  45 3'3 40
2 0 1 10 + 5 6 8-8 56 L 1 —  25°'2
27 + 2 6 1 r o 72 2 9 ) 350°
3 30 —  35 O' O 57
— 43 2-9 49 L>
-47 5' ° 38
— 26 0'2 73
50 —  20 O'  I 42
—  1 2 11'8 73
-(-26 0*2 6 1
4 +55 2'4 84
2 1 8 3° + 5 6 7’° 60 — 25°'3
43 + 2 5 i'S 106 L 2 33 7°
—  5 1 2'g 38
9 12 — 13 o'o 65 3 0 )  L>
20 —  34 I ' I 72
3 i - 4 8 7'8 70
48 -  15 11-4 64
— 28 ° ’9 68
10 3 +52 3'8 83
2 2 11 +  1 l ’4 38 —  25°*4
11 6 — 12 6'2 167 L 2 3 1 ) 323°
September.
H e liogr. B re ile
T a g ’VE B a s is Höhe A nm erkung C on st.
3•*— E st W est
(/)
h m
22 - 4 8 ° 4' 7° 75"
—  29 o'o 33
11 27 —  15 8 ' 7 40
39 + 5 i 8'6 88
45 + 5 8 ° 4'6 44
2 4 3 2 5 + 6  - 4 ’° 44 L 2 3 2 ) — 25u*7
40 — 2 2 3*9 87 297°
---I O 3‘° 48
+ 2 9 3'4 34
+ 4 9 4'8 47 s.
3 0 i °  37 + 5 7 2'5 35 u —  26r'2
—  8 1 1'6 137 3 3 ) 218°
— 42 o'o 36
12 46 — 36 1 '6 49 L 3
Oktober.
h m
1 8 2 1 +  180 0'2° 44" L 3 s —  2Ö°'3
+  1 2'5 34 205°
+ 1 3 ° 3’3 57
9 14 + 2 1 i '9 62
19 + 5 0 j '9 67
2 8 22 + 1 7 9*9 172 L 3 —  2Ö°'3
45 + 2 8 2-4 37 1910
9 7 — 2 1 o'ö 40
23 - 4 8 io'7 62
*
45 - 3 3 5'7 5 1
4 8 19 + 4 8 ° ‘5 35 —  26°'4
8 26 + 2 2 O'O 55 L 3 165°
+ 2 0 O'I 43
38 — 46 2*9 78
53 -  7 7*5 45
6 11 7 + 5 2 r o 41 s s .  L 1 — 26°'5
3i - 2 5 8'5 42 L 1 138°
36 -  6 2'I 38
47 -f-20 3*6 84 s
8 + 5 4 o*5 38 — 26°'6
9 15 + 5 i 2*3 65 L 3 I 12°
+ 23 io*3 92
29 —  23 9*7 53
1 2 3 28 +53 5*4 32 L 3 —  26°-6
42 +  7 5*9 48 L 1 6o°









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
12 5 0 —  18° 12-7° 4 3 "
4 — 420 i ' 7 46
12 + 4 i 3*7 82 s
13 8 52 + 5 4 7 ‘4 5 3 L l — 26°'6
+ 3 2 2*2 3 0 46°
9  7 +  § 4-8 55
—  11 o ' 1 46 34)
37 —  3 4 4 ’° 4 1
—  42 4 ’4 47
—  3 i 6'8 5 0
10 11 + 4 0 3*6 75
14 2 29 + 5 4 1 '5 36 L 1 — 26°'5
+ 5 i 2-9 72 3 3 °
+ 3 3 2-8 32
43 +  8 6-9 38 L 3
48 — 12 r o 81
3 3 —  19 3 ’ 1 52
— 42 4-8 5 i
— 3 0 ° ' 9 32
16 9 2 5 + 5 3 6 '4 46 L 3 — 2 6°'5
10 15 +  2 1 n -8 73 7 °
32 —  9 i 4 ' 3 7 i
42 —  35 I 'O 48
10 49 — 53 r 8 38
11 2 — 23 7 ’6 96
+  *7 O'O 5 i
+ 2 9 o 'o 34 SS
17 8 9 —  4 20*0
OO - - 2Ö°'4
3 i —  43 1 "2 39 s. 3 5 4 °  :
3 6 + 2 4 0-9 62
58 — 28 O'O 67
18 9 4 0 —  7 6'o 66 — 26°'4
— 12 O'O 34 3 4 0 °
10 12 — 47 9 '3 4 4 L 8
28 —  22 9-3 45
19 3 35 - 5 0 °"5 3 0 s —  2ÖU'3
3 2 7 °
20 3 4 6 +  7 r o 3 i s --- 2Ö°'2
+ 5 6 ° ’5 3 0 3 I 4 0
4 10 + 5 9 2 '7 37 ss L 3
21 1 38 + 5 3 3*6 39 L 8 — 2 6° '  I












Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
22 10 22 +  7° 2'I° 45" — 2Ö0'O
I I 2 +  14° 6' t 35 287°
47 —  23 1 1'4 35
24 10 + 3 2 6'2 44 L 2 - 2 59'8
15 —  19 3'4 32 262°
— 26 3'4 3 i
10 27 —  29 9'4 40
32 +  12 2'4 38
27 9 53 —  5 O'I 48 s. L 2 — 25r*5
10 — 22 5*6 35 222°
— 41 6'4 33
— 34 2'C 44
— 3° 2-8 34
10 20 +  9 0*2 36
29 11 4- 2 i '4 34 L 2 —  25 °'2
10 — 45 3*4 36 195°
20 —  18 io 'g 40
30 +  9 2'2 30 L 1 — 25°'I
11 19 +  29 3*i 60 182°
30 + 2 4 O'O ICO
+  ! 4 r o 88 L 1
11 44 — 18 4*9 45
50 — 44 7*2 3 i
31 9 34 —  9 O'I 30 L 2 — 34°*9
+ 2 9
f
3’ 1 47 169°
+55 O'O 48 SS
10 32 +  29 9*6 69
+  15 o*5 50 L 3
—  22 o'8 33 35)
—  35 0'2 40




10 20 -  3° 2 ' I ° 38" L 3
+58 3!3 56
I  2 0 + 36° 3*9 55 s s .
+ 3 2 I ' O 36
-j-26 O ' I 39 s s
39 —  15 4*6 42
1 44 — 29 i o *5 56
10 55 + 50 i ' i 30 L 3
+ 5  3 3*7 3 i
11 40 —  12 2 '6 54
— 24°7
156°
—  24°’4 
n °
14
io6 Protuberan zen 1909.
November. December.
M Heliogr. Breite Heliogr. Breite
T a g







h m h m



























L 3 ---1 0°’2
296°
2 4 10 45 —  2 1 12-7 86 L 3 — 18°’8 11 — 26 5‘° 63






2 5 11 24
2 7 
16


























25 —  18 14*2 45 1 6 10 40 





L 2 —  9°’8 
283°















L 2 —  6°’o 
177°
32 —  5 3'2 39 20


























-(-20 O’ I 30 ♦
+ 39+  15 O’O 38 2 6 1 30 3'° 56 L 3 —  5°'o













5<>—  i° 3‘4 43 5 i
57 — 2 1




2 7 -  9 o ’8 3°
December. 2 9 +  3 I ’O 60
J3 + 56 2’6 39
5
h m 
IO 51 + 38° 7’2° 100" L 2 — 14°'6 2 8 11 10 +45+ 4 0
2’ 2 32 L 3 -  4°'i
+ 52° 5*7 47 68° 5'4 30
1250
II 10 + 3 0 6’ 2 51
20 —  3 1 0*2 3 i
+  r5 4*7 88














39 —  35 1*2 73 3 6 ) 47
53




















55 +57 5’° 38 3 7 )
A n m e rk u n g e n  zum Jahre 1909. 107
Anmerkungen zum Jahre 1909.
1) V o n  74° — 98 B C  kräftig .
2) V e rs c h w in d e t  sogle ich,
3) Position unsicher.
4) S c h w e b te  10" hoch. S in k t  ra s c h ;  um io h 50™ sitzt die F la m m e  schon a u f  der C hrom osphäre  
auf, w obei die S p itze  nur m ehr 25" erreicht.
5) D ie  P ro tu b e ra n z  w ar  um 1 i h 55m bis 254" H öh e  aufgestie gen  ; um i2 h 50“  w ar  nichts mehr 
vorhanden. B ei  750 tritt ein F le c k  ein.
6) E in  S treifen  ü ber  2 28° 50' — 2 440 4' schw ebend.
7) U m  2h 2om alles verschw unden .
8) H ö h e  aus der Zeichn ung gesch ätzt .
9 ) Ü b e r  dem  bei 2300 austretenden F le c k  w urde am 24. A p r i l  i h i5 m p. m. eine eruptive, aus
Streifen  bestehende P ro tu b e ra n z  vo n  138" b e o b a c h te t ;  um 3h w a r  nur m ehr ein kle ines S t ü c k  zu sehen.
10) S e hr  hell, aber  kein e  E rup tionslin ie  zu sehen. B e i  84°3o' tritt eine F le c k e n g r u p p e  ein.
11) S e h r  lebh aft  erre g te  Eruption. B e i  2340 B C  sehr stark.
12) E r u p tiv  e rre g te  S te l le  mit v ie len  Stre ifen . B e i  231° V e rs c h ie b u n g  g e g e n  B lau  auch nach
9m dieselbe. U m  i h p. m. nichts m ehr zu sehen.
13) S t e ig t  soeben rasch auf, intensiv, h e l l ;  das S t ü c k  rechts  ze ig t  e tw a s  V e r s c h ie b u n g  g e g e n  
R o t .  E rb lasst  und versch w in d et  nach 12 Minuten.
14) S e h r  h e l l;  ze ig t  etw as V e rs c h ie b u n g  g e g e n  B l a u ;  B C  von  86°— 900 sichtbar. D e r  hier 
eintretende F le c k  ist um 5h p. m. schon sichtbar.
15)H e l l ;  sehr v e rän d erlich e r  W o lk e n s tr e i f ;  s c h w e b t  42" über dem S o n n en ra n d e;  nach n h 
28m alles verschw und en .
16) B asis  m an ge lh aft  n o t i r t ; nach der Z e ich n u n g  ist die Position der Mitte u n g e fä h r  2230 ; 
die B re ite  der B asis  70.
17) V o n  950— 990 B C  d ic k ;  F le c k  noch nicht zu sehen.
18) Im unteren S tre ife n  bis u n g e fä h r  30" H öh e w a r  V e rs c h ie b u n g  g e g e n  R o t  zu beobachten,
entsprechend einer B e w e g u n g  vo n  165 km  v o n  uns.
19) V o n  279°— 287° B C  sch w ach  zu sehen.
20) U m  n h 30™ w urde der S o n n en ran d  sogle ich  nochm als  b eo b ach tet  und kein e  P ro tu b e ra n z
gefu n d en .
21) A m  4. A u g u s t  w u rde  b e o b a c h te t :  284°— 2910 7 2". —  6g°— 265° fehlte.
22) A n  dieser S te l le  stand um 3h p. m. ein 128" hoher S tre ifen  über 114 0. F o c u s  der E r u p ­
tion bei 98°; v o n  98°— 1020 B C  w ahrm ehm bar. F le c k  noch nicht  zu sehen.
23) Position und Basis  etw as unsicher.
24) H öh e aus der Z eich n u ng  gesch ä tzt .
25) A m  12. S e p te m b e r  w u rd e  b e o b a c h te t :  2390— 2490 54". In der gro ssen  F le c k e n g r u p p e  am 
W - R a n d e  w u rd e  an einigen S te l le n  C  hell gesehen.
26) F le ck e n k ro n e  über der austretenden G ruppe.
27) A n  der A u str ittss te lle  der gro ssen  F le c k e n g r u p p e  bei 291° w urden um 9h 30™ nur n ied rig e
Stre ifen  gefunden —  unter 30" —  sind hier nicht verzeichnet.  U m  8h w urden einige, bei 287° besonders 
intensiv leuchtende S tre ifen  gesehen. Jener bei 287° w a r  auch in D i  D t s i c h t b a r  und ze ig te  V e rs c h ie b u n g
g e g e n  Blau, bis zu j '5 A n g s tr .  U m  8h 27™ hatten sich 2 d iv e rg ire n d e  S tre ifen  erh ob en ; jen er  bei 287°
hatte  185" Höhe. U m  i h i 7 m w ar an derselben S te l le  w ieder ein solcher S treifen  zu sehen, der bis 128" 
H ö h e  erreichte. D e r  g ro ss e  F le c k  w a r  bei 2920 noch um 3h , aber  nur schwer, sichtbar. U m  3h i 5 m w a r  
der hohe S tre ifen  g a n z  verschw un den .
14»
io8 A n m e r k u n g e n  zum Jahre 1909.
28) Ein beinahe horizontaler Streifen. Schwebt um i i 1’ 40™ 33" hoch; um 311 io m ist die Höhe
noch 45" bei 34" Schwebehöhe. Um 3h 33™ 42" bezw. 34". Sogleich nach 3h 45™ ist nur mehr ein kleines
Wölkchen von 4 1 "  Höhe vorhanden.
29) D ie s e lb e  P ro tu b era n z  hatte  um 3h 20™ 84" H öhe.
30) Ein vertikaler Streifen; hat um gh i2 m 26" Schwebehöhe; um 2h 44“  Schwebehöhe 5 1 " ,
ganze Höhe 78".
31) D ie s e lb e  P rotub eran z  um u h 53“  mittelst D u r c h g a n g  gem essen, ze ig te  176" H öhe. U m  
i h i8 m sc h w e b t  sie 55" hoch.
32) A m  23. S e p te m b e r  w u rd e  g e m e s s e n :  3530— 357° 42".
33) Hierüber ein eigener Artikel.
34) D e r  helle  S tre ifen  46" hoch sin kt  rasch h erab, b erü h rt  nach 3 M inuten schon die C h r o ­
m osphäre. D e r  F a l l  w ä re  auch v e rm ö g e  der S c h w e r e  nicht unm öglich.
35) W ird sehr hell und steigt au f; erreicht sogleich 40" Höhe.
36) A m  6. D e c e m b e r  w u rd e  b e o b a c h te t :  334°— 340° 3 7 " ;  3i4°3o'— 3i9°38' 4 8 " ;  bei 277° ein
aufrechter  S tre ife n  niit 130" H öhe, sc h w e b t  67" h och  über der Chrom osphäre. —  2660 — 269° 3 1 " ;
2460 —  248° 43".
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E rsch ein u n g en  a u f der Son n e und m agnetische S tö ru n g  am 25. S e p te m b e r 1909 111
Erscheinungen auf der Sonne und magnetische Störung am 25. September 1909.
E ine ausserordentlich  g ro sse  m agn etische  S tö ru n g  b eg le ite t  von  g e w a lt ig e n  Erdström en und 
N o rdlich t  hat am 25. S e p te m b e r  dieses Jahres statt gefunden. E s  w a r  n ach  den B eo b a c h tu n g e n  in Meudon 
die grösste , w e lch e  seit 1883 b eo b ach tet  w urde. M an sucht d erg le ich en  E rsch ein u n g en  mit den S o n n e n ­
flecken in V e rb in d u n g  zu b r in g e n ;  diesm al mit dem grossen  Sonnenfleck, der am 23. S e p te m b e r  durch 
den Centralm eridian der S o n n e  g in g .  E in  derartig es  Zusam m entreffen w äre  aber an sich noch kein 
G rund auch einen Zusam m enhang zw ischen diesen E rsch ein u n gen  a n z u n e h m e n : ziehen doch F le ck en  
solcher G rösse  oftm als über die Sonn en scheibe, e in ige  auch in diesem Jahre, ohne irgen d  eine S tö ru n g  
herbeizuführen. D ie  ausserordentlichen E rsch ein u n g en  aber, die ich g e ra d e  über diesem F le ck e ,  a ls er 
den W e stran d  überschritt  b eo b ach tet  habe, bezeugen, dass an dieser S te l le  der Son n e eine ebenso 
ausserordentliche E r re g u n g  statt g e h a b t  hat und g e b e n  d er  A n n ah m e, dass g e ra d e  dieser F le c k  mit der 
m agnetischen Störu n g, w en igsten s in m ittelbarem  Zusam m enhange steht, eine -kräft ige  Stütze
D ie  heliographische  L a g e  des F le c k e s  e rg a b  sich, aus der B e o b a ch tu n g  am 23. S e p te m b e r  zu 
jo 6 ° ' i  in L ä n g e  (nach den Constanten von  G reen w ich) und — 40-9 in der Breite . D e r  F le c k  g in g  daher 
am 23. S e p te m b e r  g e g e n  7b p. m. (mittl. Zeit v. G reenw ich) durch den Centralm eridian der S on n e und 
m usste dem nach mit dem seiner B re ite  zukom m enden R o tat io n sw in k e l  am 30. I X .  5h 52“  a. m. mittler 
Z. v. G reen w ich , civil) den W e s tra n d  überschreiten beim Position sw in kel  2910 3. A n  dem selben T a g e  
am 30. IX . i o h a. m. g e la n g te  diese S te l le  des Sonnenrandes unter B e o b a c h tu n g ;  also nur 4h Stunden 
nach dem berech n eten  A u str it t  seines M ittelpunktes. D a  aber  der F le c k  selbst in der L ä n g e  eine A u s ­
d e h n u n g  vo n  40 hatte, so w ar  mit B e r ü c k s ic h t ig u n g  der S tra h le n b re c h u n g  der äusserste H alb sch atten  
noch nicht ü ber  den sichtbaren R a n d  hinaus. D ie  P rotub eran z,  w elche  über diesem F le ck e n h e rd  um 
i o h 6m — t 2m zu sehen war, ist in beistehender F ig u r  a b ge b ild et ,  mit E in trag u n g  aller gem achten  M essun­
g e n  im r ich tigen  V erh ä ltn isse  der G rössen und getreu en  D a rste l lu n g  der F orm  und Struktur, w elche  
a b er  sehr verän d erlich  war. D e r  über 2740 herab g e b o g e n e  l ichte  Stre ifen  w a r  um  io 1* iö m , also nur 4m 
sp äter  als die Zeichn ung a n g e fe r t ig t  w urde, herab gesu n k e n  und berührte  schon die darunter befindliche 
n iedrige P rotub eran z. D e r  gro sse  Sonnen fleck  musste sich nach der B e re c h n u n g  mit seinem H alb sch atten  
von 2900 bis 2930 erstrecken . A m  28. S e p te m b e r  bestand der K e r n  aus 5 Stü cken , w e lc h e  u n g e fä h r  a u f  
2910— 2920 zu liegen kämen.
D e r  sehr dunlcel g eze ich n ete  T e i l  der P rotub eran z von 2920— 294° w a r  der Sitz  sehr seltener 
Erscheinungen, w e lch e  eine un gew öh n lich  hohe E rre g th eit  des S on n en körp ers  an dieser S te lle  b e z e u g e n  ; 
er  la g  also schon g an z  ausserhalb der K e rn e ,  aber  bei 2920 k n a p p  angrenzend. E s  w a r  bei der Position
I I 2 E rsch ein u n g en  a u f  der Son n e und m agn etisch e  S tö ru n g  am 25. S e p te m b e r  1909
292°48' wo in d er  sehr hellen M asse eine noch hellere F la m m e  hervorleuchlete, w e lch e  ein coutinuirliches 
Spektrum  z e ig te :  ein schmales, n icht  sehr helles L ic h tb a n d  l ie f  durch das g a n z e  S pektrum . A n  d e rs e l­
ben Steile  w a r  eine enorm  gro sse  V ersch ieb u n g  des S p e k tra ll ich te s  zu sehen, w e lch e  sich bei en gem  
S p a lte  als eine dünne F lam m e darstellte, die in eine äusserst  feine S p itze  auslief, die sich unbestimm t 
im continuirlichem  S tre ifen  verlor. D e i  V e r s c h ie b u n g  w a r  nicht nur am G runde der Chrom osphäre zu 
beobachten, sondern auch höher in der P ro tu b e ra n z;  ja  g e ra d e  in ein iger  H öh e  ze ig te  sie sich besonders 
gross, wo sie mit dem  M ikrom eter  g em essen  g e g e n  R o t  1 1 0  A n g s tr ö m  —  Einheiten, g e g e n  B la u  4̂ 5 
A n g s tr .  erreichte. H ie v o n  sind für die S paltw eite ,  w e lch e  b ei  der M essung m itgenom m en w urde, 2‘28 
Einheiten abzuziehen, so dass w ir  nach dem D oppler-schen  Prin cip  eine G e s c h w in d ig k e it  von  453 km 
von uns, und 156 km  g e g e n  uns erhalten würden. D ie  F o rm  dieser V e r s c h ie b u n g  ist in der F ig u r  unter 
d er  P rotub eran z an der betreffenden S te l le  abgebild et ,  w ie  sie um io h 32™ g em essen  w urde. D ie  F orm  
bestand ab er  schon seit i o h und w u rd e  bis n h i6 m ohne Ä n d e r u n g  derselben beobachtet .  Indessen öffnete 
ich um io h 38m etw as den S p alt ,  um auch  die P rotub eran z zu sehen und bem erkte, das die g e g e n  Blau 
über den S p a ltra n d  h in au srag en de S p itze  auch  aus dem  L ichtstrom , w e lch e n  die in die S paltö ffn u n g 
fa llen de P h o to sp h ä re  erzeugte , noch herausstrahlte .  Ich untersuchte nun diese S te lle  in anderen Linien 
bis F. D ie  F orm  der hellen P ro tu b eran z b ei  2920 w a r  natürlich  auch in der roten L in ie  6677 zu sehen 
ebenso auch in D i  und D2. D ie  sogen an n te  Coron allin ie  5316 w a r  z w a r  auch hell,  doch  nur so fein w ie  
gew ö h n lich  a u f  F le ck en h e rd en , ohne eine F o rm  zu zeigen, ohne V e r d ic k u n g .  D ie  M ag n e s iu m g ru p p e  bi 
b 2 bü w a r  nur am G ru n d e  hell und dick. F  ze ig te  natürlich  alle E rsch ein u n gen  wie C. D ie  V e r s c h ie ­
b u n g sform  konn te  in diesem L ich te  bis zur L in ie  4870 w a h rg en om m en  w erden w a s  einer G e s c h w in d ig ­
k eit  von  479 km  von  uns en tsprechen würde. A u c h  der Stre ifen  des continuirlichen S p e k tru m s tra t  sehr 
k r ä f t ig  horvor. D ie  V e rs c h ie b u n g sfo rm  w a r  nur in den L in ien  C, D  und F  zu sehen, die ü b rigen  
m etallischen Linien ze ig ten  sie nicht. E rw äh n en sw ert  ist noch, dass ich um u h i2 m in der F  L in ie  die 
V e r s c h ie b u n g  gem essen  und en tsp rech en d  einer B e w e g u n g  von  uns von  188 km  g efu n d e n  h a b e ;  die 
V e r s c h ie b u n g  ze ig te  sich aber  erst in einer gew issen  H ö h e ;  die F lam m e, w e lc h e  die V e rs c h ie b u n g  
zeigte, hatte  sich also gehob en . U m  n h i6 m sah ich in der F  L in ie  die in der F ig u r  rechts a b g e b ild ete  
mit b b ezeichnete  Form , an derselben S te l le  2930, w e lch e  dad u rch  b e m e ik e n s w e rt  ist, dass sie vo n  der 
F  Linie durch einen Z w ischen raum  g e tre n n t  w a r  ; die feine S p itze  konn te bis zur L in ie  4855 6 (R ow lan d) 
w ah rgen om m en  werden. U m  n h 30™ schien die E rsch e in u n g  abzu n eh m en ; der hohe B o g e n  links w a r  
v e rsch w u n d en , die P ro tu b era n z  von 282° — 288° n iedriger  g ew o rd en . S e h r  seltener A r t  w a r  auch die 
E rsch ein u n g , w e lch e  diese letztere um 9’’ 59™ darbot. D a s  L ic h t  des H yd ro g en iu m s w ar  g e g e n  R o t  und 
g e g e n  B la u  aus der C  L in ie  verschob en, ze ig te  sich in u nregelm ässigen  Stü ckch en , w e lch e  g an z  getren nt 
von der C  L in ie  b litzend und f lakern d  herum spran gen , w enn das B ild  der P ro tu b era n z  über den S p a lt  
g e fü h rt  w urde . E in e  F o r m  dieser V e r s c h ie b u n g  ist in der F ig u r  an der betreffenden S te l le  unter der 
Position 284°, der A r t  nach d arg e ste l lt ;  die G rösse  w u rd e  bei einer S te l lu n g  gem essen  und w ürde g e g e n  
R o t  einer G e s c h w in d ig k e it  von 538 km, g e g e n  B lau  einer solchen von  373 km  entsprochen haben.
D ies e  beiden so g a n z  versch ieden en  F orm en  der V e r s c h ie b u n g  des L ic h te s  dürften sich w ohl
ka u m  a u f d ieselbe  W e is e  erk lären  lassen. D ie  links b e o b ach tete  w iderstreitet der E r k lä r u n g  nach dem
D o p p le r  —  F izeau sch en , P rin cip  durch das blitzende H eru m sp rin g en  der leuchtenden Stü ckch en , weil 
diese k n a p p  n ebenein and er enorme, e n tg e g e n g e se tz te  G esch w in d ig k eite n  in der P ro tu b e ra n z  voraussetzen 
würden. N o c h  w e n ig e r  ve rein b ar  w ä r e  eine E r k lä r u n g  aus der anomalen D ispersion, w eil  die L ic h tstü ck e  
von  der C  Linie g a n z  a b g e tre n n t  in ein iger  E n tfe rn u n g  d av o n  aufleuchteten. E ine E r k lä r u n g  h in g eg en  
nach  M ichelson, aus dem raschen dazw ischen treten  aufste igen der  M assen —  es w ä ren  das die dort 
sichtbaren horizontalen S chichten  —  in die G esichtslinie w äre  mit dem blitzenden H eru m sp rin g en  der 
Form en sehr natürlich  v e re in b a r ;  se tzt  aber  eine g ro sse  B e w e g u n g  aufw ärts oder abw ärts  voraus, 
w e lch e  nicht b em erk t  wurde.
D ie  V e r s c h ie b u n g  rechts  liesse sich aus dem H e rv o rd rin g e n  einer dichten, heissen M asse aus
dem Innern d er  S o n n e  erklären, w e lch e  die intensive H e ll ig k e it  an dieser S telle ,  das continuirliche
Sp e k tru m  daselbst, durch e x p lo s iv e  A u sd eh n u n g , nach dem D o p p lersch en  P rin cip  die V e r s c h ie b u n g  
zugle ich  g e g e n  R o t  und B lau  verständlich  m achen würde. Man w ü rd e  aber  da eine E rw e ite ru n g  erwar-
E rschein ungen a u f  der S o n n e  und m agn etische  S tö ru n g  am 25. S e p te m b e r 1909 113
ten und eine k e g e l fö rm ig e  V e rs ch ie b u n g sfo rm . A u c h  g e g e n  eine E r k lä ru n g  durch anom ale Dispersion 
w äre  nichts einzuwenden. D a  E rsch ein u n g en  solcher Intensität nun schon seit m ehr als 10 Jahren nicht 
vo rgek om m en  sind, so ist das Zusam m entreffen derselben innerhalb w e n ige r  T a g e  mit der a u s se ro r­
dentlich grossen  m agnetischen S tö ru n g  von besonderer B e d e u tu n g  und dies um somehr, als auch schon 
in einigen anderen F ä l le n  ein Zusam m entreffen beider E rsch ein u n g en  b em erk t  w urde . Ich  erinnere nur 
an die E rschein ungen, w e lch e  ich im Jahre 1898 beobachtete, in w elch em  Jahre nur 2 sehr grosse  
Stö ru n gen  im M agnetism us nach den B e o b a c h tu n g e n  in S to n y h u rs t  vorkam en  und in K a lo c s a  nur zveim al 
ausserordentliche E rsch ein u n g en  bei S onn en flecken b eo b ach tet  wurden. B eid em ale  fa llen die S tö ru n gen  
des M agnetism us und jen e  a u f  der S o n n e  inn erhalb  ein iger  T a g e  a u f  dieselbe Zeit W ir  könn en daraus 
schliessen, dass nicht die G rö sse  d er  Son n en flecken  an sich ein M aass jener  U rs a c h e  ist, w e lch e  die 
m agnetischen S tö ru n g e n  hervorruft,  noch auch die G rö sse  der P rotub eran zen , sondern vie lm ehr die 
eigentümlichen, g ro ss e  B e w e g u n g  ve rraten de n  E rsch ein u n g en  bei E rup tionen und dass die S ta tis tik  der 
Sonnenflecken nur desshalb  einen Z usam m enhang mit den m agn etischen  S tö ru n g e n  erkennen lässt, weil 
diese letzteren wohl im mer mit g rö ss er  F le c k e n b i ld u n g  verbun den sind.
Über einige bemerkenswerte Erscheinungen 1909.
A m  15. S e p te m b e r  trat  bei 970 eine G ru p p e  sehr kleiner F le c k e n  a u f  die S c h e ib e ;  411 p. m. 
w ar  sie im H elioskop  schon sichtbar. E s  w a r  also  g e ra d e  über dieser G ruppe, w o  sich die hier v o r g e ­
führten E rschein ungen abspielten, In  beistehenden F ig u re n  1— 11 sind die d urch  ihr rasches Entstehen
und rasche Ä n d e r u n g e n  b em erk en sw e rten  F o rm e n  d a r g e s t e l l t : l inks ist die notirte Zeit  angeschrieben 
oben die g em essen e H ö h e ;  die F orm en  w urden alle vor  dem  O k u la r  gezeichnet.
U m  1 i h i o m w a r  nur die / d arg este l lte  E rh ö h u n g  zu sehen, aus 
w e lch er  durch V e rs c h ie b u n g  des L ic h tes  g e g e n  R o t  eine S äu le  h ervortrat,  
wie sie rechter S e ite  sich tb ar  ist. E s  e r fo lg te  aueh diesm al sogleich  ein
rascher A u fs t ie g  t*n dieser  S t e l l e : nach  4 Minuten w a r  schon die sehr
helle in 2 d arg e ste l lte  F orm  zu sehen von 29" H ö h e ;  nach  w e iteren  6 
Minuten w u rde  die F orm  3 g e z e ic h n e t ; 5™ sp äter  w ar  alles verschw und en .
A m  F u ss  der F ig u re n  ist auch die V e r s c h ie b u n g  g e g e n  B la u  bezeichnet.
U m  i h 5m w u rde  die sehr helle P ro tu b eran z F ig .  4  an dieser S te l le  g e s e ­
hen, w e lch e  bis zur S p itze  h in a u f eine g ro ss e  V e rs c h ie b u n g  g e g e n  B la u  
ze ig te ;  die dadurch enstehende F orm  ist in der F ig u r  a b w ä rts  e in g e z e ic h ­
net, sie w ar  im oberen T e i l  der P ro tu b eran z von  der C  L in ie  v o l ls tä n ­
d ig  a b ge tre n n t;  die G rö sse  d erselben w urde mit dem M ikrom eter  g e m e s ­
sen ; sie b e tru g  7*4 A n g ström -E in h eiten .  D ie  P rotub eran z w a r  bis zur 
halben H öhe auch in der Linie B C  (6677) hell zu sehen. D a s  links oben 
sichtbare W ö lk c h e n  san k indessen h erab  und erblasste. U m  i h i2 m p. m. 
w u rde  schon die F ig u r  5 ab ge ze ich n et,  w e lch e  in dem dicht g ezeichn eten  
mittleren T e il  intensiv leuchtete  und sog le ich  bis 40" aufstieg. i h 2Qm p. 
m. w aren  nur einige lichte  S p itze n  an der S te lle  zu sehen. U m  3h w a r  
am R a n d e  nichts beson deres zu sehen, etw as einw ärts aber  a u f  der 
S c h eib e  w a r  eine Stelle, w e lch e  die in 6  dargeste llte  V e r s c h ie b u n g  in 
K e g e l fo rm ,  g e g e n  R o t  und g e g e n  Blau, z e i g t e ; die sonst d un kle  C  Linie 
w ar  nicht nur hell, sondern das überström en de L ic h t  ü b ertön te  se lbst  das L ic h t  der P h o to sp h ä re  so, 
dass es aus dem S p e k tru m  derselben h ervorleuchtete. Indessen erschien auch schon eine helle E rh öh u n g  
am R a n d e  und um i h 8m w a r  schon die in 7 d argeste llte  P ro tu b era n z von 40" H ö h e  zu sehen, w e lch e  
also, wenn w ir  die B e w e g u n g  von  3h an rechnen mit 60 km  m ittlerer G e s c h w in d ig k e it  aufstieg. D ie  
noch fo lgen den F orm en  sind in den F ig u r e n  bis 11 a b g e b i ld e t  und mit den M essungsdaten  versehen.
15
i i 4 Ü b e r  e inige b em erk en sw e rte  E rsch ein u n g en  1909
D e ra rt ig e  E rsch ein u n g en  w erd en zur Zeit g rö s s e r  S o n n en tätigk e it  über 
F le ck e n h e rd e n  nicht eben sehr selten beobachtet,  w enn m an sich die M ühe nimmt 
so lche S te lten  andauernd zu ü b erw ach en . D ie  anscheinend g e r in g fü g ig e n  A n g a b e n  
er la n g en  g ro sse  B e d e u tu n g , w enn w ir  sie im L ich te  der T h eo rie n  betrachten, w e lch e  
die E rsch ein u n g en  der  P ro tu b era n zen  ü b erh au p t erklären  sollen. D ie  A n n a h m e , 
dass enorm e M as se n b e w e g u n g e n  a u f  der S o n n e  statt haben, ist w o h l  von  keinem  
B e o b a ch te r  a u f g e g e b e n ; m an w ird  aber  leicht b em erken , d ass d iese A n n a h m e  
allein nicht hinieicht,  je d e  beo b ach tete  E rsch ein u n g  ann ehm bar zu deuten.
D ie  F ig u r e n  12— 15 stellen eine beson ders b each ten sw erte  E rsch ein u n g  in 
e iner P rotub eran z dar w ie  sie mir in 29 jä h r ig e r  B e o b a c h tu n g  nicht vo rg e k o m m e n  
ist. F ig .  12 stellt den ersten A n b l ic k  der P ro tub eran z,  nach  dem G ed äch tn iss  g e ­
z e ich n et  d a r : das d un kel  g eze ich n ete  in ten siv  helle  S tü c k c h e n  rechts oben ist der 
G eg en stan d  unserer A u fm e rk sa m k e it .  N a ch  einigen Minuten wurde die S k iz ze  13 
a n g e f e r t i g t : es w a r  2h 3 5™ p. m . : das b e s a g te  S tü c k c h e n  hatte  sich indessen, g a n z  
ab g e tren n t  vo n  der übrigen  P ro tu b eran z und vo m  Sonn en rande, in dem  V erhältnis ,  
w ie  es die Z e ich n u n g  darstellt,  in der  H öh e ausgedeh n t und leuchtete  in derselben 
H e l l i g k e i t ; die zw ei fo lgen de n  F ig u re n  stellen das w e itere  H era n w ac h se n  dieses 
S tü c k e s  dar mit seinem A u fs t ie g e .  D ieses  so h eran w ach sen de S tü c k  w ar  immer 
in ten siv  hell und se lbst  auch  in der B C  L in ie  zu sehen. D i  D2 w a r  nur sehr schw ach 
zu b e m e rk e n ;  die b L inien fehlten. U m  311 50”  w urde die H elium linie D3 darin 
d oppelt  g eseh e n  indem  g le ich laufen d  zum S p a lt  eine helle L in ie  g a n z  g etren n t  von'6 0K t . z h 1909 
d em selben sichtbar w ar. E s  näherte sich an dieser  S te l le  eine ausgedehn te G ru p p e  v o n  Sonnenflecken 
dem  W estran d e, w e lch e  dann am fo lgen den T a g e  mit w e ch se lvo llen  B ild u n g en  der F le c k e n k ro n e  über 
den R a n d  trat.
■39'









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
2 10 40 + 46" I'O0 33" L 3 —  i°4o'
47 —  6 o'o 56 59°
53 — 36 1 '3 39
6 10 17 + 6 7 2‘4 36 L 3 +  ° ° i 5'
+  9 3’° 58 6°
7 10 38 4-62 5 '° 138 1 ) +  0045'
+55 2'5 66 L 3 353°
—  7 2 *2 53
50 —  15 i ‘3 109
55 —  50° 6 7 36
11 4 + 24 2-7 39 2 )
1 0 + 3Ö i '9 60 h L 8 +  2° i 5'
2 +45 1 '7 92 s 3 i 30
—  14 1 ’4 54 s
2 22 — 33 0-4 33
29 — 5 i 4'5 5 '
1 4 9 30 +35 7-6 45 L 3 +  4° 5'
55 —  8 3'5 87 s 361°
10 2 —  21 5 ' o 69
10 - 3 i i 7 45
22 — 22 9'5 73
11 —  7 8' 1 46
36 + 4 4 2-8 40
1 7 IO + 39 0' 1 109 s L 1 +  5°3 i '
16 — 28 3' 1 76 h 22 1°
2 I — 43 2‘5 34
37 —  9 4-8 71
44 + 1 8 1 *2 45
+ 3 4 2*2 37
50 + 5° i ‘9 58
2 4 10 52 + 5° 3-8 50 L 3 +  8043'
11 9 — 28 4‘3 45 129°
— 52 5'3 33
— 44 ° ’3 36 s
27 —  18 i-8 35 s
11 36 +57 2'0 65
2 8 10 13 +45 °'9 38 L 3 -j-I0°28'
45 -45 o'8 36 76°









Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West
h m
6 11 5 + 6 3 ° i ' 5° 37" +  14° 9'
15 + 59 i-8 67 318°
24 +  25 2’4 39 L
—  9 2-9 30
42 i 3° 5-8 60
50 + 24 7'2 77
1 7 3 — 43 o'6 58 L 2 +  18° 9'
9 - 2 7 2 *0 40 17 3°
16 —  2 13" 7 38
21 +  28 7'7 56
1 8 10 12 —  34 6'3 60 L 1 - f i8 ° 2 4 '
— 37 1 *2 36 160°
35 —  5 15-0 49
4 i +33 O’O 104
+ 5 i i '3 39
2 0 1 49 + 34 o'8 33 L 2 +  19° 4'
+ 54 5’ i 4 i 133°
+47 °'3 34 s
+ 4 0 O'O 46
2 12 —  20 20*0 62
2 5 9 6 +47 5‘3 57 s L 2 -j-20°30'
17 -j-20 10'Q 49 68°
57 —  28 O'O 107 4 )
5 2 — 4 i 15 '7 109
— 55 2'5 45
10 13 — 42 2‘7 40
+ 4 i O' I 40
+ 6 0 2'7 30
2 6 1 41 —j—66 °'3 67 ss. L 2 + 2 0 °5 0 '
3 12 +48 i '9 96 55°
+ 39 O'I 36
2 5 +  .6 19-4 126
34 —  8 i '3 32
— 55 3' 2 56
—  3 0*2 63
+  1 O'O 31
März.
h m
10 37 + 54° 3-4° 42" L 2
41 + 3 i 4-6 36 s.
47 +  18 O'O 7 i
—  2 14‘5 56
11 3 - 47° 5-8 46
15"

















B a s is Höhe Anmerkung. C o n st.
E st W est E st W est
h m h m
3 10 + 29° o ‘3° 5 2 " 1 3 11 3 +  2 1 ° 6 -5 ° 68" +  24° I I /
16 -5-55 i '9 46 ---22 O'I 36 2 1 7 °
•9 - 2 9 2'6 86 L 3
4 11 -(-26° 5 ' 2 41 L 3 —|—2 2°20r 2 7 —  40 I'I 34 L 2
8 +  0 2*2 5 i 335° 17 -  4°
2' I 38
13 — 10 1 '4 99 —  2 ° '5 40
— 37 O'O 60 27 + 2 1 9'8 34
— 44 2 7 53 + 3 9 3 ’4 39
39 +  18 1 7 3 i 38 + 5 2 3 7 50
45 -j-5 7 o '8 52
1 8 2 40 +  25 1 ' 1 43 L 3 + 25° 0'
5 10 7 + 3 i 2'6 35 L 3 +  22°33' 44 +  18 i 7 40 s 1 5 1 «
I b - 1 3 I 2'7 85 322» 55 +  I 2' 2 36 h
—47 5-8 70 3 5 - 4 7 4'2 90
+  7 8-5 80 4 6 —  3 25-8 89
40 + 1 7 3‘° 59
2 1 1 45 + 5 1 2' 2 49 ss  L 3 +  2 5°2 3'
6 8 52 —  13 1 6'8 49 L 2 -|-22046, —  1 13*6 54 1 1 1 0
9 6 — 5 1 6' i 33 309° — 50 4 7 4 i
—  17 o 'o 54 +  11 ° ’3 32
9 -[-22 ° '3 45 s + 2 6 1 7 34
15 —(—35 2'5 54 + 3 7 2-9 45
7 9 8 — 5 ° 4 ‘ 2 46 L 3 + 230 0' 2 2 8 20 + 4 9 i ‘9 47 + 2 5 ° 3 o '
20 + 3 7
.
3 ' 1 54 296° 23 + 4 3 O'O 81
L 3 98°
35 — 50 5'6 56
8 9 4 —  20 r o 30 L 3 _(_230i 2' 9 34 +  27 2'4 49
- 5 2 2' 1 32 283° 40 + 5 i 2 7 3 1
18 — 10 3'2 31
2 3 3 56 + 4 7 O 'O 79 . L 3 s +  25°38'
9 9 + 1 3 i o '7 93 L 3 ss. +  23°23' 4 9 — 5 1 5 7 62 85°
25 4-61 6 7 34 2700 14 — 21 2 7 45
46 — 2 I 4'6 51
58 +  12 5 ' 1 4 ' 2 5 9 11 + 4 6 3'2 36 S S  I .3 + 25 °48'
10 2 +  24 3 7 58 + 4 3 O 'O 30 59°
18 —1~• 2 4. 6 7 49
1 0 8 47 + 5 6 1‘ 5 104 +  23°35' 22 +  6 2'0 52
9 20 — 26 7*6 34 257° 30 — 12 4'4 93
27 — 10 3‘ 2 3 i —52 9'2 62
+  16 o 'o 32 55 — 46 3 ‘5 36
4 i + 2 5 i '8 >03 —  35 ° '3 3i
— 10 o ‘4 33
1 1 9 55 + 4 7 o'o 44 L 2 s + 2 3 ° 4 7 ' +  22 ° ’3 75
SS
10 — 29 5*3 54 243° + 4 1 4'5 42
—  11 4'6 51
10 25 + 2 7 i '4 47 L* 2 6 7 2 1 + 5 5 2'0 3 6 L 8 + 25°54'
+ 4 8 I 'I 52 s 46°
1 2 8 53 + 4 4 4'8 69 L 3 + 2 4 0 0' 34 + 2 3 7‘6 62
— 10 4'6 62 2300 43 +  5 2 ’8 81 L 2
+  9 io '7 54 — 36 °'5 41
+ 50 i '5 52 56 — 52 io '9 72
8 4 +58 4'3 31 L 8
Protub eran zen 1 9 1 0 . x 17
März . April.











Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
2 7 8 22 + 5 S ° 5'4° 64" L 1 —j—2 6° o' 1 6 9 23 + 4 5 ° i'4°
* ~ ff 40 L 2 + 26° 9'
37 +  19° n*7 62 L8 32° 32 +  2 <5*3 44 128°
39 +  5 2'2 48 43 +  7° 0'2 39
9 12 — 53 8 ' i 46
27 — 42 2 *0 30 V 1 9 1 19 - 4 8 4'5 38 — 25°53'
- 3 8 2*2 30 — 52 1‘7 44 89°
— 30 o'o 34
28 8 30 +  27 9*9 52 L 2 +  260 4' 1 28 —  28 1 5 '° 50
9 20 +  14 5 ' 1 46 L 2 1 7 ° 37 + 5 8 6*7 85
—  8 i ' i 43
45 — 53 3 ' 1 35 2 0 5 30 + 5 8
+ 4 7
To 79 + 2 5 ° 4 7 '
10 17 — 37 3'7 43 42 5'3 59 76°
—  28 o' 1 56 ss + 3 4 2'0 41
3 30 + 2 4 5-8 98 L 3 5 ) 5° + 3 i ° '7 5 1
+  25 0'2 42
58 — 25 1 '6 35
April.












+ 5 5 °  








































L 3 +  25°2 l '  
2 3°




















4 - i 6
+ 2 0



























+ 2 5 ui4 '
IO0














SS L 2 +  26°20' 
i 8 i °
3 25
30







































+ 2 6 ° i 7 '
1680






























9 23 +  29 5*2 89 6 ) 2 9 7 45 +  9 6*7 36 + 24°37'
1 5 5 '4
25






L 3 + 26°! 1' 

















44 —47 3*2 43 h









Basis Höhe Anmerkung. Const.
Est West
h in
6 2 1 5 + 58° i-4° 40" L 3 +  23°22'
34 —  22° i*6 3° 2 24°
11 8 40 +50 2-7 35 L> —)—22° 17'
9 2 +  1 4’3 56 Cn OO 0
8 —  15 1 ’7 46 s
9 22 —  13 I ’O 37
-(-20 2’3 38
33 + 36 4’3 40
1 4 2 20 +45 O’ I 78 L 3 s. -j—2 1°24'
34 + 3 i i '4 58 h '118»
43 + 2 4 0* 1 87
3 3 —  47 5'5 40 L 2
+  IO O 'I 38
1 6 8 14 + 50 3’ 1 53 L 1 + 20°55'
17 +41 O ’O 74 92°
+  2‘ I 0-9 33
28 +  x5 1'3 37
34 —  23 6-4 35
8 40 — 49 5'9 46 hh
47 —  l 8 7‘6 30
+  29 i -8 50
56 +45 3‘5 43
1 8 9 9 + 49 1 '4 54 L 2 - j- 2 0 ° I9 '
18 - 4 8 4‘3 42 65°
— 22 o 'o 33
34 + 3° 12-3 5 i 7 )
37 + 5 i 4 '° 32 8 )
40 +57 2'5 34
1 9 1 18 +55 5‘° 80 L 2 +  I 9°59/
— 34 3’° 38 52°
—  22 O'O 51
55 + 4 2 i '5 40
58 +57 2'2 47
2 0 7 55 +87 O 'I 60 L 2 +  i 9°44'
+57 0'2 45 39°
+ 53 °'3 56
8 13 +  13 9’8 60
26 —  32 3' 2 48
+ 44 3’° 37
+ 58 3' ° 45
4 ' +72 0*2 53
2 2 2 10 + 30 O'O 62 L 3 +  19° 4'
+ 24 I'O 42 12°









Basis Höhe Anmerkuog. Const.
Est West
h m
22 32 - 15° 2'O0 3 i "
37 — 24 2‘3 47
25 10 23 + 57° 5‘2 64 L 1 +  >8° 7'
11 45 +  21 I '7 44 232°
+  12 I *2 42
-2 I 4'6 36
-47 0'2 39
3 55 — 44 6 7 46
27 8 11 + 39 O'I 42 s. L 1 +  i 7°27'
19 -(-60 0* 2 44 306°
24 —j— 10 2' I 85
- 2 4 2-8 30
47 -j-20 i'6 7 i L 3
29 1 44 + 3 2 2 * 1 66 L 2 -j- i 6°42'
+  8 3‘° 60 280°
2 23 — 53 5'2 52
—  8 8'6 40
+ 4 i O'O 64
+ 4 6 i '4 5 i
30 8 42 — 50 4' i 73 L 2 +  i 6°23'
50 —  9 6-9 62 267°
53 +42 1 '2 46 ss
Juni.
h m
1 8 22 + 57° 2'7° 43" L 2 +  I5°4 i '
33 + 6 4 4’ i 55 240°
+ 4 6 ° 2*0 47
56 — 47 7' i 77
2 8 13 -j-60
fl
3'3 79 L 1 +  I5° i 8'
37 -52 6'i 59 L 3 227°
4 ' — 20 4‘9 30
45 +  11 i '4 36
3 10 + 58 4'3 75 s. L 2 +  I4°54'
+ 58 2'8 33 214°
— 33 2‘4 32
34 — 5 i 3‘ i 3 i L 4
—  19 r8 84 s
52 +  12 7*7 103
4 8 22 +58 4’7 50 L i +  I 4°3 i r
27 +57 4 ‘° 40 200°
+ 54 o'o 34 ss.
P rotub eran zen 1910. 119















Basis Höhe Anmerkung Const.
Est West Est West
h m h m
4 9 7 —(-22° 2-7° 36" 18 +  19° 1' 10 54"
— 33 i '6 77 +  23° 3*5 37
19 - 3 8 o* 2 35 4 52 + 3 1 3*2 32
- 54° 4"7 30 L 4
— 18 °"5 84 1 9 1 45 +55 0' 1 72 L 3 +  8°I2'
47 +  10 5'2 46 52 + 4 0 i *4 33 2°
50 +  16 3'o 33 2 6 +42 2*3 248 D  1 0 )
+  10 8-5 60
5 7 28 +  58 6'i 64 L 1 + 14010' — 53 2‘4 58
+ 5 8 1'4 49 187° —  37 o'8 46 s
7 45 - 3 6 5'6 127 3 4» + 2 9 2 * 1 36
9 25 — 52 3' 2 47
27 —39 r 8 32 20 8 55 +43 i '6 33 L 2 +  7°52'
—  19 o*5 66 +  !9 I'O 48 SS 349°
48 +  14 i'8 42 9 3 +  >3 6'o 55
13 — 39 2'4 35
8 8 3 1 +57 6'i 32 L 3 +  i 2°57' — 52 3*5 53
40 —  3 7'7 36 174°
50 —  18 8-i 48 21 5 2 — 41 i'6 38 +  7° 11'
—  53 1‘7 3 i 5 -52 5*5 3S 335°
15 — 45 0*2 34
9 8 33 +56 4' 1 34 L> s +  i 2°35' — 40 O'O 35
+37 2‘4 46 s ' 34° 25 +  58 i *4 35
9 39 —  23 6-8 37
22 2 42 +25 0*2 35 L 3 +  6°52'
i «> 8 37 + 54 Vg 41 L 3 +  .2° 9' +  1 3*8 4 i 32 2°
39 + 4 0 o'o 45 121° — 46 1 '2 32
9 45 +  7 I'O 40 3 5 — 53 2'9 40
20 +  9 1*4 32 11)
12 8 38 + 4 0 O 'O 67 L 1 +  n ° i 8 '
50 —  4 4*7 40 L 2 96° 2 5 3 23 -[-26 io'6 30 L 2 +  5°32'
—  13 6'6 67 ss. 30 -45 3*9 46 282°
9 IC — 2 1 3*i 54 h. 35 — 20 i'6 34 h
+  25 >'4 44 + 2 2 3*i 35
+  30 o '3 44 43 + 34 o ’3 47
49 +57 4*5 33
1 5 •o 43 -|-62 0*4 36 L 3 ss. 9 ) + 1 o° I '
55° 2 7 3 48 +42 4*3 37 L 2 +  4°33'
& 37 — 24 0' 1 42 ss 260°
1 7 3 42 +55 6*4 81 L 3 +  9° 3' 44 +  21 4*3 49
+ 3  & 3*7 40 28°
4 —  25 i *4 53 ss. 2 8 8 47 + 2 9 3*9 4 i L 1 +  4° i 9'
— 35 I 'O 31 SS. 9 —  7 6'2\ 115 12) 247"
4 15 —  25 3*5 54 SS. 25 + 2 1 6‘ i 44 L 3
—  13 O 'O 32 SS.
22 +  21 3*4 57 2 9 8 25 —  3 I 'O 63 +  3°49'
— 53 2*5 45 232°
1 8 + 59 3*3 85 L 1 +  8°36' 41 +  19 2'9 38
+  53 O'O 58 ■5* 47 + 5 2 1*4 51 s
+  12 0*2 34
j + 2 9 i*3 58 hh.
120 P ro tub eran zen  1910.
P rotub eran zen 1910 1 21
Jul i . A u g u s t .
Heliogr. Breite O
Heliogr. Breite




h m h m *
—  i i °3o'23 8 23 48° 4*4° 48" -  6°31' 3 +  4° O'I0 39" L  ss
29 +25 o'6 3 i 2720 io 14 +  8
+ 2 8 °
0' I 40 s 1270
+56 2-9 38 25 1 *3 34






25 8 4 + 35° O'I 43 -  7°48'
17 — 52 ° ‘3 32 246° 4 3 + 2 8 4*3 43 — n n59'
24 + 6 1 O’ I 60
+  15
—  6 0' I 4 i 1 130
20 o'o 59
26 7 55 +45 2-8 30 L 3 -  8°I2' 26 —f—20 O'O 33 SS
8 3 — 20 6'6 43 L 1 2320
L 2 s —  1 2̂  167+  18 °'4 3 1 5 8 20 + 4 6 0*9 3 i
19 + 5 8 2\3 49 30 7 O'O 46 14 ) IOO°
+  ! 4 4*o 50 15 ) SS.
27 10 44 + 24 2-8 43 L 2 —  8°39' 52 + 2 9 2*4 35
+34 O'I 50 s 2 190
+  10 4611 9 +35 O'O 58 7 8 18 2'8 — 130 0'
+37 O'I 53 s 74°
28 8 + 2 2 ö '5 55 L 2 —  90 2' 58 — 61 3*o 34
7 — 50 3'7 38 h 206°
+ 598 10 10 0*2 32 L 8 — 13°25'
29 7 49 + 6 1 2*7 30
L 2
—  9°28' — 29 i *4 47 6o°
8 3 -j-26 6'9 47 1 93° 34 — 20 2*0 75
— 3 1 6*4 58
L 2
17 — 52 5’ 1 35 9 8 25 + 30 2'6 34 — 13°47'
25 — 10 I 7‘3 33 L 1 45
9 — 24





30 8 45 +35 °'5 3 i L 3 —  9°55'
+  9 38 L 3+54 O'I 30 1790 1 2 10 30 3*3 — 14°55'





— 32 2*9 32 1 44 °*4 39








31 8 13 +  23 5'4 4 i L* —  io ° i7 '
+ 5 8 L 2 s17 +  4 2*5 30 16 6° 13 8 44 4*9 4 i —  I5° i 3'
35 —  13 15-0 32 58 + 2 9 r o 59 354°
39 — 33 3*6 45
L 1 +  7
+  22 O'O 54
—53 3‘9 30 9 15 O'O 4 i s
— 39 2'2 42 s 20 + 2 3 0' 1 52
9 — 15 2-8 45
14
22 + 3 0
-)-6o
I'O 42
T 3 T r - 0  • > « '10 30 i*8 34 —  15 37 
34i°August. 11 15 — 34 O'I 55 S

































2 9 4 i 
10
10 13 —j— 10°












Heliogr. B re ite H e liog r. B re ite
T a g
V}/T3 B a s is Höhe Anm erkung C on st. T a g ■o B a sis Höhe Aom erkong . C o n st.B
3




E s t W est
h m h m
16 8 IO + 39° o ’o0 47" L 2 —  x6°i5 ' 9 IO 4 5 7 ° 1*7° 67" L 3 —  22°3l'
20 - 37° O'O 39 315°
16
+ 5 i 1 6 54 358°
36 +  18 5'7 65
— 160
—  54 i *5 42
23 2 '0 57
18 9 26 —  7 O'O 50 L 2 —  i 6u57' 28 +  12 o'8 40
9 3 i — 16 1 ’5 45 288° 10 32 + 4 i i *3 31 SS
5§ —  21 4*3 44 11 + 6 19 50 0' I 47 s — 23°22'













9  1 —42 3*3 36 10 13
— 36
— 52 4'2 39 h
—  24 2' 6 34 i *5 44
10 —  15 2*3 35
10 28
—  32 I'O 47
— 20 1 * 2 38 s.
21 8 21 + 39 3*2 73 L 3 — 17°54' 35 —  6 5*2 56 *17)
28 — 16 i'6 5 i 249° 47 +  14 3*6 47
—  13 2'8 30
13 12 55 + 58 7*4 100 L 3 — 23047'
22 8 10 + 4 2 4*3 101 L 3 —  i 8° i 3'
—  28
+35 3*2 39 305°
—  49 2*0 31 235° 4 17 o*3 3 1
8 39 —  15 5*3 35
14 12 — 28 3*i 3 i L 2 — 23° 57'
24 10 4 + 56 2*7 35 L 3 - i 8°5 i ' 2920
14 —  23 O'I 51 222°
15 10 9 — 43 2 '0 33 — 240 6'
26 5 5 + 44 o*9 30 L 3 — 19°32' 278°
20 + 3 i 4*i 35 209°
16 10 16 L 3— 34 O'I 43 — 30 4*9 47
—  24° i 7'
— 49 2'6 43 — 43 4*i 47 h. 18) 265°
35 +  21 0' 2 34 s
19 11 41 —  3 o'o 62 L1 — 24°47'








25 9 46 +  15 2'6 3 i L 3 19) — 25°32'
— 50 2-8 53 —  26 i *4 73
146°
10 9 —  7 7*4 33
30 8 12 + 5 6 2'0 40 L 3 s. — 20 *33' 16 +  9 i *3 59
45 —53 6'8 55 1 290 + 4 8 o'o 6422 + 58 2*7 35
31 2 19 — 55 4*i 66 s — 2o°33'
20) - 25°38' 
T _ _ 02 45 — 61 O'I 79 1 160




September. 9 41 — 23 I'O 42
28 + 56
--- I I
i '8 4 i
40
L3 — 25°52' 
107°h m
+ 2 4 ° L 3 ss
0 0 /
4 6 8-2
6 9 45 5*7° 73" ---22°i 8'
+ 39°
—  2 o'o 37 37° 29 11 25 — 41 2'8 3 i L3 — 25°5&'
10 15 I 'O 4 i s. 4 18 — 17 0'2 32 94°
22 +45 3*9 45 16) 4 25 + 4 0 3*3 38
P rotub eran zen  19x0. 123
124 P rotub eran zen  1910.
December. December
Heliogr. Breite Heliogr. Breite
Tag ■0c Basis Höhe Anmerkung Const. Tag T3C Basis Höhe Anmerkung Const.
3 Est West 3
35
Est West
h m h m
8 2 ö — 420 2-5° 34" L 3 — 13°25' 16 2 + 37° O 'O 0 , r "JO L 2 —  9°52’
+  5 4*2 3° 250° 2 IO - 38° i ' 8 53 145°
“  5U 0*3 3 i SS 2 0 — 41 22*9 65
22 IO —  40 5*o 39 L 3 —  70 8 '
15 i o  23 +  14 2*2 34 L 1 —  IO°2 3/ 66°
32 —  5 o'o 34 158°
—  32 2*0 38 23 IO  2 2 + 36 O'O 50 h L 1 —  6°4o'
10 43 - 3 8 I'O 44 + 40 0'2 39 ss 53°
55 — 52 3*9 57 35 — 40 2'0 32
+  7 2*3 69 s
26 2 IO + 4 6 i *4 77 L 1 —  5° 9'
13°
Anmerkungen zum Jahre 1910.
1) D ieselbe P rotub eran z um n h gm 147" hoch
2) A m  9. Januar w urde b e o b a c h te t ;  3230— 3250 3 9 " ;  89°— 930 30."
3) H öh e  aus der Z eichn ung zu 60" geschätzt.
4) Ein aufrechter  Stre ifen  s c h w e b t  72" hoch
5 )  B e o b a c h tu n g  w e g e n  eintretender W o lk e n  nicht g an z  v o l le n d et;  es w u rd e  n och  bei 20, 50 
und 8° e tw a s  bem erkt.
6) A m  14. A p r i l  w u rde  b e o b a c h te t ;  3030 3050 3 4 " ;  249,,— 2520 3 8 ";  2290— 2 3 1°. eine aus 
zerstücke lten  S tre ifen  etw as g e g e n  den P o l  g e n e ig te  P ro tu b eran z von 146" H öh e  um n h 45” ; um i h 
35“  hatte  sie noch ähnliche F o rm  und 1 5 1"  H öhe.
7) G e f ü g e  nicht streifig  sondern ballig .
8) Position feh lerhaft  notirt, unsicher.
9) A m  16. Juni w urde b e o b a c h te t :  um 1 i h 3220— 3230 75", sehr s c h w a c h ;  3100 3o
10) D ie  P rotub eran z ist um 311 48™ in A u flösu n g .
11) A m  23. Juni w urde nur vo n  o°— 50° und 2020 —  360 b e o b a c h te t :  26°27° 4 3 " :  2370— 2400
4 6 " ;  2050— 2120 39".
12) E ige n tü m lich e  F le c k e n k ro n e :  der F le c k  steht bei 262°. U m  2h alles g a n z  v e r ä n d e r t : unten
die leuchtenden F lä m m ch e n  über dem F le c k e n h e r d ; g e n a u  über dem F le c k  eine sc h w a c h e  P rotub eran z
bis 49." Is t  bei 2590 auch in B C  intensiv hell s ichtbar und das L icht,  k n a p p  nebeneinander, polw ärts
g e g e n  R o t ,  g e g e n  den Ä q u a to r  zu g e g e n  B lau  versch ob en . A u c h  in D i  D2 helle  V e r d ic k u n g ;  pseudo
C oron al nur eine Linie, bj b2 b3 b4 k rä ft ig  hell, auch die F orm  sichtbar. U m  4h und 511 35*" sind nur die 
hellen F la m m e n  zu se h en ; um j h p. m. e in ige  sehr hell leuchtende Streifen. B e i  258° g e ra d e  über dem 
F le c k  am R a n d e  g ro ss e  V e r s c h ie b u n g  des L ich tes  g e g e n  R o t  und Blau. D ie  V e r s c h ie b u n g  konnte nicht 
mehr gem e ss e n  w erden.
A n m e rk u n g e n  zum Jahre 1910. 125
13) D ie  Position 66°38' ist e tw a s  unsicher.
14) S c h w e b t  um 8h 30™ 21" hoch, H ö h e  4 6 " ;  um 8h 4 1“  w a r  die S c h w e b e h ö h e  26", die g an ze
H öhe 56".
15) Position aus der Zeichnung vo n  86°— 90°.
16) A m  7. S e p te m b e r  w u rd e  von o°— 70° und von  270°— 360° b e o b a c h te t ;  274° 37".
17) S oeben  w aren  bei 116° 30" nur 2 kle ine  F la m m e n  zu seh en ; steigen rasch auf.
Zeit io h 32ra i o h 33m i o h 40“
H öhe 49" 59" 106"
F le c k e n b i ld u n g  ist aber  an dieser Ste lle  nicht zu bem erken.
18) A m  18. S e p te m b e r  k o n n te  fast  vo lls tä n d ig  b e o b a ch te t  w e rd e n :  es fehlte  nur 750— 113 0. —  
3 4 1 0— 348°. 66", s c h w a c h ;  335°— 336° 4 4 " ;  162°— 164° 3 4 " ;  1140— 1x9 4 1" .  — D ie  L u f t  w a r  sehr schlecht.
1 9 ) A m  24. S e p te m b e r  w urde um 2h 46™ bei 3090 eine P ro tu b e ra n z  vo n  114 "  beobachtet.
20) E in e  sehr le b h a ft  eruptiv  e r re g te  S te l le  über der bei 130° eintretenden F le c k e n g ru p p e ,  
d ie  um gh noch un sichtb ar  war. U m  2h 37™ w aren 2 F le c k e n  schon zu sehen. D ie  feinen S tre ifen  und 
S trah len  der P ro tu b era n z  änderten sich rasch und vollstän dig . V o n  1270— 132° w a r  6677 beson d ers d ick  
und h e l l ; auch D i  D 2 ; pseudo Coronal, b i  b2 b 3 w aren g u t  zu s e h e n ; b4 schw ächer.
21) A m  1. O k to b e r  m usste die B e o b a ch tu n g ,  kaum  an gefan gen , bald  a b g e b ro ch e n  w e rd e n :  
338°— 337 98".
22) D ie  P ro tu b eran z st ie g  auf. D ie  M essung mittelst D u r c h g a n g  e rg a b  :
Z e it :  2. X .  i o h 56™ i2 h 52™ 311 i 7 m 3. X .  i o h
H ö h e :  17 1 "  183" 178" 120"
23) A m  10. O k to b e r  w urde b e o b a c h te t :  3 3 2 0 35", 2940— 3020 41". B ei 2790— 285° eine eru p tiv
e r re g te  S te lle  über dem austretenden F le ck .
24) A n  dieser S te l le  bei 1270 steht eben der b eh o fte  Sonn en fleck  am R a n d e .  D ie  G eb ild e  
d a rü b e r  sind sehr rasch veränd erlich , g an z  besonders die hellen, aufschiessenden F lam m en, w e lch e  um 
,h j2 m 4o" H ö h e  hatten.
25) Position u n g e n a u ; nur u n g e fä h r  der L a g e  entnommen.
26) A m  25. N o v e m b e r  w urde nur von  8o°— 1550 b e o b a c h te t :  um 2h 45“  145°— 148° 83" hell, 
s t r e i f ig ; 88° 43" sch w ach .
27) S c h w e b t  30" hoch über einer Flam m e.
28) A m  19. N o v e m b e r  u nv ollstän dig  beobachtet,  es feh lt  nur 6o°— 1500: 258°— 262° 3 8 " ;
158°—  i6 o ü 3 0 "; 1 5 1°— 153° 4o"(?) —
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Jahres— Ü b ersich t  1910 (vom 7. Januar bis 28. D e c.  excl.)
Geographische Lage der Sternwarte
B reite  -j- 46° 3 1 '  41"
L ä n g e  18° 58' 35" östl. v. G reen w ich .
Erklärung der nebenstehenden Tafel.
N ebenstehende T a f e l  ze ig t  in g ra p h isch e r  D arste llu n g  die V e r te i lu n g  der P ro tu b era n zen  in den 
verschiedenen heliogr. B re ite n  der S onn e. D e r  periodische  V e r la u f  des P rotub eran zp h än om en s ze ig t  sich 
darin besonders auffallend und eigentümlich. D ie  beistehenden C u rven  w urden a u f  fo lg en d e  W e is e  erhalten :
A u s  den gem essenen Positionen w urden die B reiten  aller P rotub eran zen  berechnet. D ie  so 
erhaltenen W e r t e  w urden dann in einem besondern, von 5 zu 5 G ra d en  fortschreitenden V erz e ich n is  
e in getrag en  und deren S um m en  in den 5 -grad igen  In tervallen  für jed e  R o ta t io n  und dann für das gan ze  
Jahr von 14 oder 13 R otation en , g e b i ld e t ;  je  zw ei b e n ac h b a rte  Zahlen  w urden v erein ig t  und der Mitte 
der beiden Intervalle, dem nach einem 10-gradigen In te rvall  zugeteilt .  E s  e rg a b  sich dadurch eine x\rt 
von  A u s g le ic h u n g ,  w e lch e  den G a n g  der E rsch ein u n g  nicht im m indesten verw isch t.  D ie s e  Zahlen w u r­
den dann mit der A n z a h l  der B e o b a c h tu n g s ta g e  im gan zen  Jahre dividirt, w o d u rch  die absolute
A n z a h l  der P rotub eran zen  erhalten w urde, w e lch e  in der jew eil ig en  B re ite  im 10 g ra d ig e n  In tervall
b eo b ach tet  wurden. Indem  diese R e c h n u n g  für alle in g le ich e r  W e is e  au sge fü h rt  w urde, erhielt  ich 
auch für a lle  Jahre unter sich v e rg le ic h b a re  Zahlen der Protuberan zen . U m  D ecim alste llen  zu vermeiden
wurden diese Zahlen mit 100 multiplizirt. M it den so erhalten  W e rte n ,  w e lch e  unm ittelbar angeben ,
wie v ie le  P rotub eran zen  in jede m  Jahre in je d e r  B r e ite  in 100 Tagen  b eo b ach tet  w urden, sind die 
nebenstehenden C u rv e n  g eze ich n et  worden. D ie s e  C u rv e n  stellen den W e c h s e l  und den G a n g  der 
H äu fig k e it  der P rotub eran zen  am besten  und sehr anschaulich  dar.
(Näheres über  die A r t  der B e re ch n u n g  sieh e :  H e ft  X I .  p. 10 ff. D o rt  finden sich auch —  in 
T a b e lle  II, im A n h ä n g e  —  die Zahlenw erte , mit denen nebenstehende C u rv e n  g eze ich n et  wurden.)
Curven der Häufigkeit der Protuberanzen in allen Breiten.
+ 65 +55 +̂ 5 +35 +25 +15 +5 15 - 2 5  - i S  -<i5  - 55 . -65 --J5 - 8 5
65 55 <.5 5,5 25 15 SS 35 “15 55 65 75 85°
85” TS 65 55 «  35 25 15 5" 15 25 35 W 55 65 75 85»
MTA 
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